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Syftet med Byggforskningens rapport 
R3/70 har varit att studera konsekven­
ser av olika alternativ för detaljhan- 
delsservicens struktur, samt olika be­
byggelsemönsters betydelse för detalj­
handeln, om denna förutsätts ha en 
viss struktur. Utredningen har bedri­
vits som en tillämpningsövning i an­
slutning till arbetet på generalplanen 
för Upplands-Bro kommun. Arbetet 
har utförts i fyra etapper. Den första 
är en inventering av de idéer, erfa­
renheter, problem och förslag som va­
rit och är aktuella i servicedebatten. I 
etapp II gjordes en modellanalys på 
ett generalplaneexempel för Kungs­
ängen i Upplands Bro kommun, ett 
förortsområde till Stockholm. Etapp 
III är en intervju-undersökning, utförd 
i två bostadsområden i Stockholmsre­
gionen, nämligen Abrahamsberg och 
Jakobsberg. I etapp IV förs en dis­
kussion kring en teori för detaljhan­
delns strukturering. Här studeras även 
modellens användbarhet och utveck­
lingsmöjligheter.
Aktuellt i servicedebatten
En översikt visar, att trenden i detalj­
handelsutvecklingen har varit en kon­
centration till allt större butiksenheter. 
Antalet butiker med 25 eller fler an­
ställda ökade under perioden 1961— 
65 i antal med drygt 140 %, medan 
övriga minskade i antal, de minsta en­
heterna kraftigast. Företagen räknar 
med en fortsatt utveckling i denna 
riktning, omsättningsökning för stora 
enheter, minskning för små. De krä­
ver i dag en omsättning av minst 3— 
5 Mkr för etablering av en livsmedels­
butik.
Konsumenterna har numera råd att 
betala för service. I DUI:s utredning 
”Detaljhandelns service” visas att kon­
sumenternas främsta önskemål är när­
het till service. Liknande resultat re­
dovisas i andra undersökningar, t.ex. 
Elise Ringborgs ”Hushållens roll i 
livsmedelsdistributionen”, som visar 
att hushållen till övervägande del ut­
nyttjar den närmaste butiken som 
”stambutik” vid inköp av livsmedel.
I samband med planering av ser­
vicen i bostadsområdena har framförts 
nya idéer om serviceområden, service­
hus och närhetsbutiker, typ ”betjä- 
ningsknut” eller ”drugstore”. Försök
med serviceområde utförs t.ex. i An­
gered utanför Göteborg.
Modellanalys för Kungsängen
En modellanalys har utförts på ett ge­
neralplaneexempel för Kungsängen i 
Upplands-Bro kommun avseende år 
1980. Ett antal alternativa bebyggelse- 
och servicestrukturer studerades. Al­
ternativen betecknades:
Exploatering 
Hög Låg
Decentraliserad service 1 A 2 A
16 utbudspunkter
Centraliserad service 1 B 2 B
4 utbudspunkter
Modellanalys med en gravitations- 
potentialmodell utfördes på varje al­
ternativ för vardera gruppen daglig- 
och sällanköpsvaror. För varje ort — 
punkt — i området, där detaljhandels- 
etablering var plantekniskt möjlig, 
konstruerades ett mått på ortens at­
traktivitet — ”massa” — och bestäm­
des ortens avstånd till övriga möjliga 
utbudspunkter. I beräkningarna togs 
med faktorer som delområdenas invå­
narantal, antal sysselsättningstillfällen, 
antal pendlare samt tidsavstånd vid 
färd med olika transportmedel. Med 
hjälp av modellen beräknades därefter 
— under vissa enkla antaganden om 
konsumenternas beteende och attity­
der — ett mått som uttrycker en 
konsuments ”inköpsbenägenhet” i 
förhållande till varje utbudspunkt. 
Härefter fördelades delområdenas be­
räknade köpkraft mellan olika utbuds- 
ställen inom och utom Kungsängen 
och beräknades omsättningen för var­
je utbudspunkt i planområdet. Den 
totala omsättningen för detaljhandeln 
med daglig- och sällanköpsvaror be­
räknades till 210 Mkr i alternativ 1 A, 
152 Mkr i alternativ 2 A, 237 Mkr i 
alternativ 1 B och 170 Mkr i alterna­
tiv 2 B.
Köpkraftsläckaget från Kungsängen 
beräknades netto till ca 5 % i samt­
liga alternativ vad gäller dagligvaror. 
Nettoläckaget för sällanköpsvaror va­
rierade kraftigt mellan alternativen 
med centraliserad och decentraliserad 
butiksstruktur. Läckagesiffrorna blev 
för alternativen 1 A och 2 A 66, res­
pektive 73 % och för alternativen 1 
B och 2 B 39, respektive 49 %. Vi-
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I denna rapport studeras konsekven­
ser av olika alternativ för detaljhan­
delns struktur och olika bebyggelse­
mönsters betydelse för detaljhandeln. 
Utredningen har bedrivits som till- 
lämpningsövning i anslutning till ar­
betet på en generalplan.
Översikten i kap. 1 behandlar bl.a. 
koncentrationen mot allt större butiks­
enheter. Företagen kräver en omsätt­
ning av minst 3—5 Mkr för etablering 
av en livsmedelsbutik. — I kap. 2 ut­
förs en modellanalys med gravitations- 
potentialmodell på ett antal alternativ 
ö v bebyggelse- och servicestrukturer, 
baserade på ett generalplaneexempel 
för Kungsängen, Upplands-Bro kom­
mun. — Kap. 3 är en sociologisk un­
dersökning, utförd på 200 hushåll i 
vartdera Abrahamsberg och Jakobs­
berg. — I kap. 4 studeras bl.a. önske­
mål och riktlinjer för fortsatt utveck­
lingsarbete med modellanalys med 
gravitations-potentialmodell.
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dare konstaterades, att en minskning 
av områdets invånarantal —  dvs. om ­
rådets totala köpkraft — med ca 10 
% medför en minskning av den totala 
omsättningen i Kungsängen med ca 
30 %. Motsvarande minskning för en­
bart dagligvaror är ca 25 % och för 
enbart sällanköpsvaror ca 40 %.
De genomsnittliga gångavstånden för 
konsumenterna i Kungsängen till när­
maste livsmedelsbutik beräknades till 
ca 325 m i alternativen 1 A och 2 A 
och till mer än 800 m i alternativen 1 
B och 2 B.
Intervju-undersökningen
En intervju-undersökning utfördes i 
två områden med decentraliserad, res­
pektive centraliserad servicestruktur. 
De områden som valdes, var i första 
fallet Abrahamsberg och i andra fal­
let Jakobsberg, båda belägna i Stock ­
holmsregionen och närmast motsva­
rande alternativen 2 A och 2 B i mo­
dellanalysen. Syftet var att pröva de 
antaganden om konsumenternas be­
teende och attityder som gjorts i del
II.
Bland målsättningarna var att stu­
dera fördelningen av invånarnas köp­
kraft inom och utom vederbörande 
område och att studera konsumenter­
nas attityder till olika butiksstruktu- 
rer och därmed sammanhängande fak­
torer.
I vartdera området valdes slumpmäs­
sigt 200 hushåll, som intervjuades vid 
personliga besök. Urvalet stratifiera- 
des efter avstånd till närmaste livs­
medelsbutik (Abrahamsberg) eller cen­
trum (Jakobsberg). Urvalet uppdela­
des på tre konsumentgrupper, som 
antogs uppvisa olika grad av rörlig­
het i sitt inköpsbeteende.
Inköpssummorna fördelade sig pro ­
centuellt på inköpsställen enligt tablån 
nedan.
Vid en jämförelse mellan Jakobsberg 
och alternativet 2 B i modellanalysen 
observerades att storleken av köp- 
kraftsläckaget överensstämde väl. Vid 
jämförelse mellan Abrahamsberg och
alternativet 2 B konstaterades vissa 
skillnader vad gäller köpkraftsläckage, 
huvudsakligen beroende på olikheter i 
bebyggelsestruktur och geografiskt 
läge.
Vidare noterades att endast 4 % av 
inköparna i Abrahamsberg och 9 % i 
Jakobsberg utnyttjat bil vid lokala in ­
köp av livsmedel. Även om det antas 
att samtliga övriga inköpsresor före­
tagits med bil, utgör andelen inköps­
tillfällen med bilförflyttning totalt 
högst 28 % i båda områdena. Sanno­
likt är den faktiska siffran 10—15 %.
Sammanfattning
Ett fortsatt utvecklingsarbete med mo­
dellanalys av typ gravitations-poten- 
tialmodell bör syfta till en mer gene­
rell ansats med ökad användbarhet. 
Ett önskemål är att kunna bryta ner 
modelltermer till direkta uttryck för 
konsument- och företagarreaktioner. 
Dessa faktorer och reaktioner som be­
stämmer detaljhandelns lokaliserings- 
struktur kan sammanställas på följan ­
de sätt.
På efterfrågesidan
I. Den lokala bebyggelsestrukturen 
(bostäder, arbetsplatser, kulturella 
och sociala serviceanläggningar, 
kommunikationsnät etc.).
II. a. Hushållens/konsumenternas
demografiska struktur.
b. Hushållens/ konsumenternas 
inkomst (förslagsvis disponibel 
inkomst).
c. Hushållens/konsumenternas 
inköpsförutsättningar (här av­
ses tillgång till bil, förvarings- 
utrymmen etc.).
III. a. Hushållens/konsumenternas
preferenser rörande detaljhan- 
delsurvalets storlek-kvantitet, 
dvs. sortimentets bredd och 
djup. ^
b. Hushållens/konsumenternas 
preferenser rörande detaljhan- 
delsurvalets kvalitet, dvs. för- 
säljningsform, butikens stan­
dard, personalens egenskaper
Inköpsställe Abrahamsberg Jakobsberg
Daglig­
varor, %
Sällanköps­
varor, %
Daglig ­
varor, %
Sällanköps­
varor, %
Lokalt 66 11 90 45
Stockholms innerstad 14 78 8 40
På annat håll 20 11 2 15
u t g iv a r e : s t a t e n s in s t it u t  f ö r  b y g g n a d s f o r s k n in g
och liknande ”trivselvärdering ­
ar”.
c. Hushållens/konsumenternas 
preferenser i övrigt.
d. Avståndsfaktorer, dvs. den tid, 
de kostnader och det besvär 
som är förenat med inköp i 
exempelvis butiker belägna på 
annan plats än bostaden, mätt 
i en enhet, som sammanfattar 
konsumenternas uppoffring i 
form av restid — kostnader 
— omak.
e. Priserna på varor (relativt öv­
riga nyttigheter).
På utbudssidan
IV. Lokal bebyggelsestruktur (jämför
I ovan).
V. a. Detaljhandelsföretagens storlek
-kvantitet (jämför III a. ovan).
b. Detaljhandelsföretagens kvali­
tet (jämför III b. ovan).
c. Detaljhandelsföretagens kost­
nader.
d. Priserna på varorna.
På både efterfråge- och utbudssidan
VI. Externa utbuds- och attraktions-
punkter.
Härefter visas i rapporten med ett 
enkelt exempel på ett planalternativ 
för Kungsängenområdet, hur företags­
ekonomiska lönsamhetskrav i form av 
minimal omsättning per butiksenhet 
samt en viss anpassning av butiks- 
strukturen till bebyggelsen, reducerar 
antalet möjliga utbudspunkter. Områ­
det beräknas härvid få två förstorade 
servicepunkter och tio mindre.
Vidare framhålls två förhållanden 
vid detaljhandelsplanering och etable- 
ring. Det ena är trögrörligheten i sy­
stemet, där stadsplanen till stor del 
bestämmer förutsättningarna för bu- 
tiksstrukturen och begränsar möjlig ­
heterna att åstadkomma en decentra­
lisering. Det andra är företagens strä ­
van att bygga så stora enheter som 
möjligt samtidigt som konkurrensen 
inte är särskilt stark och etablerings- 
rätten i realiteten ej är helt fri, vilket 
medför monopolistiska inslag på 
marknaden.
Skall en rationell och på basis av 
samhällsekonomiska överväganden 
riktig butiksstruktur kunna uppnås, 
måste ingående studier och arbete på 
utformningen av en sådan bedrivas på 
ett tidigare stadium i planeringspro­
cessen än vad som nu är fallet.
The retail trade and its share in the 
provision of service 
Alternative layouts for shop and 
residential development
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The purpose of Report R3 :1970 from  
National Swedish Building Research is 
to exam ine the consequences of various 
alternatives for the structure of the ser ­
v ice offered by the retail trade, and the 
significance of different patterns of build ­
ing development for the retail trade, if 
this is assumed to have a definite 
structure. The investigation was carried  
out in the form  of an applied study in 
connection w ith work on the m aster plan 
for Upplands-B ro, and was divided into 
four parts. The first part involved an in ­
ven tory of the ideas, findings, problem s 
and proposals which have come to the 
fore in the course of the public discus ­
sion on service. In Part II a model 
analysis was made using an example of 
a master plan for Kungsängen in the 
municipality of Upplands-B ro, a sub ­
urban district of Stockholm . Part III 
consisted of a survey in the form of an 
opinion poll conducted in two residen ­
tial areas in the Stockholm  region, Abra- 
ham sberg and lakobsberg. Finally , in 
Part IV a theory of determ ining the 
structure of the retail trade was dis ­
cussed and the usefulness and develop ­
m ent potential of the model were studied.
Current aspects of the discussion 
on service
A review  of the situation reveals that the 
trend in the development of the retail 
trade has been towards larger and larger 
stores at the expense of the previous 
sm all units. The number of shops w ith 
a staff of 25 or more increased between 
1961 and 1965 by more than 140 % ,  
while the number of shops w ith staffs 
of less than 25 decreased, the greatest 
decrease being among the sm allest types 
of shops. The trade expects this trend to  
continue, w ith an increase in the turn ­
overs of large concerns and a decrease in  
those of small. A turnover of at least 
Sw . kr 3— 5 m illion is today required  
to establish a grocery store.
Consumers can now afford to pay for 
service, and the study carried out by DUI 
on “Retail Service” reveals that what 
the consumer wants is in the first place 
proxim ity to service. S im ilar results have 
been reported in other surveys; e.g . E lise 
R ingborg ’s report “The role of house ­
holds in food distribution” which shows 
that the vast majority of households 
regularly buy their food at the nearest 
store.
New ideas on service areas, service 
buildings and local shops of, for instance, 
the drugstore type, have em erged in  plan ­
n ing service facilities for residential 
areas, and experim ents w ith service areas 
are being carried out in a number of 
places; for instance in Angered outside 
Gothenburg.
Model analysis for Kungsängen
A model analysis was made using an 
example of a master plan for Kungs ­
ängen in Upplands-Bro for the year 
1980. A number of different structures 
for building developments and service 
were studied w ith the alternatives listed 
as follow s :
Level of
development
H igh Low
Decentralized service 1 A 2 A
16 points of supply
Centralized service 1 B 2 B
4 points of supply
A model analysis using a gravity-po ­
tential model was m ade for each alterna ­
tive in each of the two groups, which 
covered daily commodities and rarely 
bought commodities respectively. For 
each place (point) in the area where the 
plan perm itted the location of retail pre ­
m ises, a m easure (m ass) was constructed  
to represent the attractivity of the points 
and the distance from the points to 
other possible points of supply. Factors 
taken into account were the number 
of inhabitants in each sub-area, the 
number of jobs available, the num ­
ber of persons commuting to work, and 
travelling tim e w ith the different form s 
of transport. W ith the aid of the model 
a m easure was obtained which expresses 
the purchasing propensity of the con ­
sum er in relation to each point of sup ­
p ly; certain simple assumptions were 
m ade regarding the behaviour and at­
titudes of the consumer for the purpose 
of establishing this m easure. The estim ­
ated purchasing power of the sub-areas 
was subsequently distributed among the 
various points both in  and outside Kungs ­
ängen and the turnover of each supply 
point in the planned area was calculated. 
It was estim ated that retail establish ­
m ents stocking daily and rarely bought 
commodities had a total turnover of 
Sw . kr 210 m illion according to alterna-
T h e  a im  o f th e  s u r v e y  is to  s tu d y  th e  
c o n s e q u e n c e s  o f  d i f fe r e n t  a l te r n a t iv e s  fo r  
th e  s tr u c tu r e  o f th e  r e ta i l tr a d e , a n d  th e  
s ig n i f ic a n c e o f d if fe r e n t d e v e lo p m en t  
p a t te r n s  fo r  th is  b r a n c h  o f th e  e c o n o m y ,  
i f th is  is  a s s u m ed  to  h a v e  a  p a r t ic u la r  
s tr u c tu r e . T h e  in v e s t ig a t io n  w a s  c a r r ie d  
o u t in  th e  fo rm  o f a n  a p p l ie d  s tu d y  in  
c o n n e c t io n  w i th  w o r k  o n  a  m a s te r  p la n ,  
a n d  to o k  p la c e  in  fo u r  s ta g e s .
P a r t I c o n ta in s a  d e s c r ip t io n  o f th e  
te n d e n c y to w a r d s  la r g e r  s to r e s . —  P a r t  
I I  r e p o r ts  o n  a n  a n a ly s is  u s in g  a  g r a v i ty -  
p o te n t ia l m o d e l w h ic h  w a s u s e d  o n  a  
n u m b e r o f a lte rn a t iv e s tr u c tu r e s fo r  
b u i ld in g  d e v e lo p m e n t a n d  s e r v ic e  b a s e d  
o n  a  d r a f t o f a  m a s te r  p la n  fo r  K u n g s ­
ä n g e n  in  th e  m u n ic ip a l i ty  o f U p p la n d s -  
B ro . —  P a r t I I I d e a ls  w i th  a  s o c io lo g ­
ic a l o p in io n p o l l c a r r ie d  o u t u s in g  a  
s a m p le  o f 2 0 0  h o u s e h o ld s  fr o m  e a ch  o f  
tw o  a r e a s  in  th e  S to c k h o lm  r e g io n , A b -  
r a h a m sb e r g  a n d  J a k o b s b e r g . —  F in a l ly , 
in  P a r t  IV  th e  r e p o r t  c o v e r s  r e q u ir em e n ts  
a n d  g u id e  l in e s  fo r  fu tu r e  d e v e lo p m en t  
w o r k  w i th  a n a ly s is  u s in g  a  g r a v i ty -p o te n ­
t ia l m o d e l , a n d  a d v a n ta g e s a n d  d is a d ­
v a n ta g e s  in v o lv e d  in  th is  ty p e o f a n a ­
ly s is .
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tive 1 A, Sw. kr 152 million according 
to alternative 2 A, Sw. kr 237 million ac­
cording to 1 B and Sw. kr 170 million 
according to 2 B.
The net leakage of purchasing power 
from Kungsängen was estimated to be 
approximately 5 % for all the different 
alternatives in the case of daily com­
modities, while the net leakage for rarely 
bought commodities varied considerably 
between the alternatives with centralized 
service structure and those with de­
centralized; the figures were, for alterna­
tive 1 A 66 per cent, for 2 A 73 per cent, 
for 1 B 39 per cent and for 2 B 49 per 
cent. It was also established that if the 
number of inhabitants in the area, that 
is, the total purchasing power of the 
whole area, were to decrease by about 
10 per cent, this would cause a decrease 
of 30 per cent in the total turnover in 
Kungsängen. The corresponding figure 
for daily commodities alone is about 25 
per cent and for rarely bought commodi­
ties 40 per cent.
The average distance which consumers 
in Kungsängen have to walk to the 
nearest grocery store has been estimated 
as being approximately 325 m in the 
case of alternatives 1 A and 2 A and 
more than 800 m for alternatives 1 B 
and 2 B.
The interviews
An opinion poll on the basis of inter­
views was conducted in two areas, one 
with a decentralized and one with a cen­
tralized system of service amenities. The 
areas chosen were in the first case Ab- 
rahamsberg and in the second case Ja­
kobsberg, both situated in the Stock­
holm region and corresponding to alter­
natives 2 A and 2 B used in the model 
analysis. The aim of the interviews was 
to test the assumptions on the behaviour 
and attitudes of consumers which were 
made in Part II.
One of the objectives was to study the 
distribution of the population’s purchas­
ing power both within the area in ques­
tion and outside it, and to study the 
consumer’s attitudes to different types of 
shopping facilities and factors connect­
ed with this.
Two hundred households from each of 
the areas were selected at random and 
interviewed in their homes. The sample 
was stratified according to distance to the 
nearest grocery store (Abrahamsberg) or
to the shopping centre (Jakobsberg) and 
was then divided into three consumer 
groups which were assumed to exhibit 
varying degrees of mobility in their pur­
chasing behaviour.
The table below shows the percentages 
of the total amount spent on the two 
commodity groups which can be attribut­
ed to each point of purchase.
On comparing Jakobsberg with alterna­
tive 2 B in the model analysis it was 
noted that the estimate of leakage of 
purchasing power was fairly accurate. 
However, on comparing Abrahamsberg 
with alternative 2 B, certain differences 
were observed with regard to this leak­
age. This was primarily due to differ­
ences in the nature of the building devel­
opment and to the geographic situation.
It was noted that only 4 per cent of 
the purchasers in Abrahamsberg and 9 
per cent in Jakobsberg used a car for 
shopping at local grocery stores. Even if 
we assume that a car is used in all other 
purchasing instances the proportion of 
occasions when a car was used for shop­
ping was at the most 28 per cent in 
both areas, and it is probable that it is 
in reality as low as 10—15 per cent.
Summary
Continued development using model ana­
lysis on the lines of gravity-potential 
model should aim at a more general 
with a higher level of usefulness. It 
would be an advantage if terms used in 
model analysis could be broken down to 
represent direct expressions of consumer 
and company reactions. These factors 
and reactions which determine the lo­
calization structure of the retail trade 
can been complied as follows :
From the demand side
I. The structure of local building 
structure (housing, employment areas, 
service facilities of a cultural and 
social nature, transport network etc.).
II. a. Demographic structure of the
households/consumers.
b. Income of households/consumers 
(for instance, part of income avail­
able for consumption).
c. Conditions governing the house­
hold/consumer’s purchasing (by 
this we mean access to car, stor­
age space etc.).
III. a. Preferences of the household/
consumer with regard to the 
quantity or range of retail goods
offered; i.e. the variety and size 
of the stock.
b. Preferences of the household/ 
consumer with regard to the qual­
ity of goods; i.e. marketing form, 
standard of store, the staff and 
similar evaluations.
c. Other preferences of the house­
hold/consumer.
d. Distance factors; i.e. the time, 
expense and trouble involved in 
for example patronizing shops 
not situated in the home district. 
These factors are measured in one 
unit which sums up the sacrifice 
made by the consumer in terms 
of travelling time, expense, incon­
venience.
e. Prices of goods (in relation to 
other commodities).
From the supply side
IV. Structure of local building structure
(cf. I above)
V. a. Size of retail concerns — quantity
(cf. Ill a above)
b. Quantity of retail concerns (cf. 
III b above)
c. Overheads incurred by retail con­
cerns
d. Prices of the goods.
From both demand and supply approach
VI. External points of supply and attrac­
tion.
This side is followed by a simple ex­
ample for the Kungsängen area showing 
how the demands for economic profit­
ability in the form of minimum turnover 
per shop and a certain degree of adap­
tion of the service structure to the hous­
ing areas reduces the number of supply 
points possible. On the basis of this, it 
was estimated that the Kungsängen area 
will be served by two enlarged retail 
centres and by ten small ones.
Attention is also drawn to two mat­
ters which arise in connection with plan­
ning and establishment of retail facili­
ties; one of these is the lack of flex­
ibility in the system, since it is the town 
plan that is mainly responsible for the 
conditions governing the shopping struct­
ure and limits the possibilities of achiev­
ing decentralization; the other factor is 
the policy of retail concerns, which is to 
build the largest possible units while 
competition is not particularly strong 
and the right of establishment in reality 
not wholely unrestricted. This leads to 
the formation of monopolies on the 
market.
If we are to achieve a rational and, 
from the point of view of the national 
economy, justifiable retail structure, we 
must be prepared to invest in detailed 
studies on this theme at an earlier stage 
in the planning process than is now the 
case.
Point of purchase Abrahamsberg Jakobsberg
Daily Occasional Daily Occasional
commodities commodities commodities commodities
% % % %
Local 66 11 90 45
Centre of Stockholm 14 78 8 40
Elsewhere 20 11 2 15
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5FÖRORD
Den strukturförändring som skett och den utveckling 
som kommer att ske inom detaljhandeln är i stort sett 
beroende av följande faktorer: befolkningsutveckling­
en, tillgången på arbetskraft, urbaniseringen, rör­
ligheten hos konsumenterna, konsumtionsutvecklingen, 
köpvaneförändringar, faktorkostnader, såsom t.ex. lö­
nekostnader, och slutligen av samhällets åtgärder. 
Befolkningsomflyttningar och ökad rörlighet hos kon­
sumenterna har föranlett en koncentration av butiker 
till centra. Bristen på arbetskraft, de höga personal­
kostnaderna och priskonkurrensen har framtvingat ra­
ti onali s er ings åt gärder , som självbetjäningssyst em och 
förpaketering av varor.
Samtidigt som utvecklingen inom detaljhandeln gått i 
denna riktning, har konsumenternas krav på service, 
såsom utökat sortiment, närhet till butiken och ut­
sträckt öppethållande, ökat. Ett av de viktigaste 
konkreta problem som härigenom uppstått är förhållan­
det mellan butikscentra och närhet shutiker. Den rela­
tivt samlade bebyggelseformen i storstädernas föror­
ter har i många fall gett underlag för närhetsbutiker 
i bostadsområdena inom acceptabelt gångavstånd för 
konsumenterna. Större problem uppstår emellertid om 
man önskar frigöra bebyggelsens utformning från de­
taljhandelns omsättningskrav, som exempelvis i små­
husområden. I USA, där stora villaområden är den van­
ligaste bebyggelseformen i städernas förorter, har man 
ofta löst detaljhandelsproblemet med s.k. externa 
centra i villaområdenas utkanter.
I föreliggande utredning studeras mot bakgrund av en 
konkret planeringssituation, som kan vara en general­
plan för en kommun eller en region, sociologiska och 
ekonomiska konsekvenser av olika alternativ för de- 
taljhandelsservicens struktur och lokalisering, res­
pektive olika bebyggelsemönsters betydelse för detalj­
handeln, om denna förutsätts ha en viss struktur.
Vid serviceplaneringen i Stockholms ytterstadsområden 
har de senaste decennierna tillämpats ett planmönster 
som innebär, att bostadsområdena grupperats i hierar­
kiskt kopplade enheter, vilka fått utgöra upptagnings­
områden för olika servicefunktioner. Storleken av des­
sa enheter har i stor utsträckning bestämts av kommu­
nikationsnätets utformning. Så har t.ex. tunnelbanan 
varit dimensionerande med sina krav på trafikantunder­
lag. Den stelhet i utformningen av bebyggelseområdena 
som blivit en följd av detta, har även andra orsaker. 
Hittills utförda undersökningar har i huvudsak utgått 
från å ena sidan det nämnda hierarkiska mönstret för 
stadsdelar och stadsdelsgrupper samt å andra sidan 
från de av detaljhandeln utförda, strikt företagseko­
nomiska kalkylerna rörande butiksstorlek, betingad av 
omsättning och därav följande krav på lönsamhet. Med
nagon överdrift kan sägas, att butikernas lönsamhets- 
krav.har styrt utformningen av bostadsområdena. Under­
sökningen vill pa denna punkt bl.a. väga lönsamhets- 
kraven mot variationer i bebyggelsestruktur.
Syftet är alltså att pröva de sociologiska och ekono­
miska konsekvenserna av andra lösningar än de konven­
tionella. Det torde finnas möjligheter till variation, 
saväl vad det gäller bebyggelseform, butikernas loka­
lisering, storlek och specialisering, som beträffande 
lönsamhets frågan.
Undersökningen vill även belysa frågor och problem 
som aktualiseras vid upprättande av generalplan, dis­
positionsplan eller stadsplan för större bostadsområ­
den. Undersökningen har därför bedrivits som en till- 
lämpningsövning i anslutning till arbetet på general­
planen för Upplands-Bro kommun, nordväst om Stockholm. 
Denna anknytning bör göra det möjligt för representan­
ter för serviceföretagen att bedöma olika lösningars 
effekt på kostnader och lönsamhet. Det bör även under­
lätta för olika konsumentgrupper att bedöma för- och 
nackdelar med olika lösningar på problemet med utform­
ningen av serviceförsörjningen.
Arbetet med undersökningen har bedrivits i fyra etap­
per, delvis överlappande varandra. I etapp I har en 
inventering gjorts av de idéer, erfarenheter, problem 
och förslag som varit och är aktuella och som diskute­
rats i samband med detaljhandelns del av serviceför­
sörjningen. Dessa litteraturstudier följs av en mo­
dellanalys utförd på ett generalplaneförslag för 
Kungsängenområdet i Upplands-Bro kommun. Här utforma­
des ett antal alternativa planområden med variationer 
i bebyggelsestrukturen samt i detalj handels strukturen , 
vad gäller lokaliseringen och enheternas storlek. Des­
sa alternativ studerades sedan, under vissa antaganden 
om konsumenternas attityder och beteende, med avseende 
pa omsättning och köpkraft samt dennas fördelning inom 
och utom planomradet. Härvid har en s.k. gravitations— 
potentialmodell använts.
Den sociologiska undersökningen i etapp III, som har 
utförts av fil.kand. Linnea Gillwik, är en intervjuun­
dersökning utförd i två bostadsområden i Stockholmsre­
gionen. Dessa har valts på sådant sätt, att jämförande 
studier möjliggjorts mellan bebyggelse— och service- 
strukturer, som nära ansluter till de olika planalter­
nativen för Kungsängenområdet. En kartläggning har 
gjorts av konsumenternas attityder och värderingar be­
träffande utformningen av detaljhandelsförsörjningen. 
Undersökningen vill även beskriva hur konsumenterna i 
de två områdena faktiskt handlar och fördelar sina in­
köp. I denna etapp görs vidare jämförelser mellan å 
ena sidan data från intervjuundersökningen och å andra 
sidan de antaganden rörande konsumentbeteende och en 
del av de parametrar som använts i modellanalysen i 
etapp II.
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Biträdande utredare har varit fil.kand. Linnea Gillwik, 
som även ansvarat för den sociologiska undersökningen 
i etapp III. Samarbete har skett med generalplanekon- 
struktören i Upplands-Bro, Jöran Curman Arkitektkontor 
AB, som även utformat de olika exploateringsexemplen 
för Kungsängenområdet. Fil.lic. Olle Sjöström har kon­
sulterats rörande den statistiska urvalsmetodiken. Da­
tabehandlingen har utförts av Enskilda Utredningsin­
stitutet. Insamling och bearbetning av visst källmate­
rial samt manuskriptarbete har utförts av fru Ingrid 
Sundlöf vid Ekonomisk Planering.
Undersökningen har bekostats av Statens råd för bygg­
nadsforskning, HSB och Upplands-Bro kommun.
1 ÖVERSIKT AV UTREDNINGAR, SYNPUNKTER OCH ERFA­
RENHETER BETRÄFFANDE DETALJHANDELNS DEL AV 
SERVICEFÖRSÖRJNINGEN
1 . 1 Inledning
En omfattande debatt har pågått de senaste åren, när 
det gäller detaljhandelns problem och servicefrågorna. 
I det följande lämnas en kortfattad redogörelse - som 
självklart ej gör anspråk på att vara fullständig - 
för de utredningar som företagits, den debatt som 
förts och de erfarenheter som gjorts på detta område.
1.2 Hittillsvarande utveckling inom detaljhandeln
Detaljhandelns Utredningsinstitut (DUl) har utfört två 
utredningar som är av intresse i detta sammanhang: 
dels "Långtidsutredningen för handeln" (1965) på upp­
drag av finansdepartementet, dels "Detaljhandelns 
service" (1964).
I "Långtidsutredningen för handeln" beskrivs den kon­
centration och rationalisering som skett inom handeln. 
Utvecklingen av livsmedelsbutiker av olika storlek har
under perioden 196I- 1965 varit :
Antal sysselsatta Procentuell förändring av
antalet butiker 1961-1965
1 - 2
3-10
11-24
25 - w
- 24,4
- 16,9
1 ,2 
+ 14 2,9
Nedläggningen av de små butikerna beror på bristande 
lönsamhet på grund av krympande kundunderlag. Utveck­
lingen 1964-1970 har prognostiserats enligt följande:
Antal sysselsatta Förändring i J av 
butiker 1964-1970
antalet
Livsmedel Övrig de­
taljhandel
1 - 2
3 - 9
minst 10 
koncernföretag
- 4o
- 25
oförändrat
Tempo, Epa, NK: + 
Konsum räknar med 
minskning
- 20 
- 15
oförändrat 
50 % 
snabb
Omsättningen år 1963 var denna:
Antal syssel­
satta
Genomsnittlig 
omsättning per 
butik
Omsättning per 
m2 butiksyta
1 - 2 95 000 kr _
3-9 465 000 kr ca 2 400 kr
minst 10 940 000 kr ca 2 750 kr
koncernföretag 1 240 000 kr ca 3 000 kr
Företagen räknar själva med följande omsättningsför-
ändring fram till 1970:
Antal syssel- Omsättningsförändring
satta
1 - 2 - 26 %
3-9 + 15 %
minst 10 + 49 1
koncernföretag + 53 %
+ 25 %
Detaljhandelns företag räknar således med en total 
omsättningsökning till 1970 med 25 %. Detta innebär 
3,2 % per år. Enligt DUI :s konsumtionsframskrivningar 
ökar den del av konsumtionen som faller på detaljhan­
deln med 3 % per år.
Dir. Folke Larsson i DUI påpekar, att utredningen pe­
kar på en utveckling mot super markets, stora varuhus 
o.d. över hela linjen, men olika trögrörlighet smoment 
hindrar en radikal förändring de närmaste åren: små­
butikerna visar anpassningsförmåga och konsumenterna 
ändrar endast långsamt sina inköpsvanor.
Fil.lic. Rune Bengtsson har beskrivit detaljhandels­
utvecklingen i Lund 1962-1965.. Inom en cirkel med 
250 m radie i centrum av staden återfanns 1965 53 % 
av detaljhandeln. Försäljningsställen med minskande 
eller svag omsättningsökning finns jämnt fördelade 
över hela innerstaden.
Ytterområdenas andel av stadens omsättning har minskat 
från 20 till 18 %.
I fasta priser (1965 års) har den relativa volymök­
ningen varit ca 21 % på dagligvarusidan och ca 33 % 
på urvalsvarusidan; totalt 27 % mellan 1962 och 1965. 
Ökningstakten har varit hög; jämför t.ex. Malmö med 
22 %.
Inom livsmedelshandeln ligger nästan hela omsättnings­
ökningen på allivsbutiker. Bröd- och mjölkaffärer har 
spelat ut sin roll och även kött- och grönsaksaffärer 
har minskat sin omsättning. Inom livsmedelshandeln har 
butiksantalet minskat med 1+ 3 enheter eller 20 %.
Kioskhandeln har i stort sett fördubblat sin omsätt­
ning. För urvalshandeln har förändringarna varit små. 
Butiksantalet har varit nästan konstant mellan 1962 
och 1965.
Sammanfattningsvis innebär detta en koncentration till 
ett mindre antal butiker och en omfattande förskjut­
ning mot större enheter inom livsmedelsbranschen, även 
kioskhandeln, där enheterna expanderar mycket snabbt.
Våren 1967 utfördes i Göteborg en undersökning av ci­
vilekonomerna Göran Hyttfors och Per Lekvall om Frö­
lunda Torgs inverkan på kringliggande detaljhandel.
I en förort till Göteborg, Västra Frölunda, studera­
des ett antal faktorers betydelse för en butiks mot­
ståndskraft mot ett stort shopping-center. För varje 
butik beräknades en omsättningsförlust i förhållande 
till den utveckling som man kunde förmoda att butiken 
hade fått, om Frölunda Torg inte tillkommit. Undersök­
ningen visar, att för butiker inom ett tidsavstånd på 
omkring 5 min. från Frölunda Torg är de genomsnittli­
ga omsättningsförlusterna mycket kraftiga (40-50 %), 
men redan på 10-15 min. avstånd är de relativt måttli­
ga, omkring 15 %• För samtliga butiker inom en kilome­
ters radie från Frölunda Torg var den totala omsätt- 
ningsnedgången 27 %• Vidare konstateras, att konsumen­
terna i större utsträckning än vad man kanske hade an­
ledning att vänta sig, överfört sina livsmedelsinköp 
från kvartershutikerna till Frölunda Torg. Endast ca 
15 % av omsättningen vid Frölunda Torg torde dock ha 
tagits från butikerna i Västra Frölunda, vilket inne­
bär att en stor del av de inköp som invånarna i Västra 
Frölunda tidigare gjorde i Göteborgs centrum, nu över­
flyttats till Frölunda Torg. Många av de omkringliggan 
de butikerna har emellertid dimensionerats med tanke 
på Frölunda Torg, och ännu ett och ett halvt år efter 
öppnandet av Frölunda Torg har endast en mindre manu­
fakturaffär lagts ned inom undersökningsområdet.
Fil.lic. Gunnar Åsvärn har publicerat en översikt av 
resultaten från en inventering av serviceutrustningen 
i Vällingby. Det studerade Vällingbyområdet är upp­
byggt enligt det planmönster som spelat en stor roll 
under efterkrigstiden vid plantänkande och serviceför­
sörjning i Stockholms ytter stadsdi strikt, nämligen ett 
hierarkiskt centrumsystem med följande planeringsenhe- 
ter :
Bostadsgrupper 2 000 - 3 000 invånare
Stadsdelar 8 000 - 12 000 invånare
Stadsdelsgrupper 50 000 - 75 000 invånare
Stadsdelscentra har bildats kring tunnelbanestationer­
na, och stadsdelsgruppcentrum är lokaliserat till 
Vällingby. Undersökningen behandlar frågor om arbets­
kraft och lokalytor för serviceanläggningar. Vad gäl­
ler antalet sysselsatta inom olika servicefunktioner 
var ca U9 % av samtliga sysselsatta inom varudistri-
butionen. Av lokalytan för olika servicefunktioner 
föll ca 38 % på varudistributionens del. Varudistri- 
butionens andel av den totala markytan för service­
ändamål var endast 1,8 %. Rekreationsområden upptog 
största delen av markytan för service. 26 % av samt­
liga boende sysselsatta är engagerade i serviceverk­
samhet. 17 % av områdets bostadsyta utgörs av service­
lokaler .
Resultaten talar för att man bör beakta möjligheter 
till arbetsbesparande rationaliseringar och understry­
ker vikten av att utnyttja lokalerna så rationellt som 
möjligt.
Vad gäller den framtida utvecklingen inom varudistri- 
butionen framhåller Gunnar Åsvärn att koncentrations- 
tendensen sannolikt kommer att fortsätta. Samtidigt 
väntas kraven på komplement i bostadsområdena komma 
att öka.
1.3 Planeringsnormer för detaljhandeln
Inom det långsiktiga utredningsarbetet för Stockholms 
nya generalplan under ledning av Stockholms stads ge- 
neralplaneberedning görs för närvarande flera utred­
ningar, som syftar till att klarlägga frågorna om bo­
stadsdelarnas serviceutrustning, serviceproducenternas 
bedömningar och planeringsnormer samt konsumenternas 
värderingar. I utredningen "Normer för serviceutbudet", 
verkställd under ledning av fil.lic. Gunnar Åsvärn, 
ges en översikt av detaljhandelns planeringsnormer.
KF och Köpmannaförbundet framhåller tendensen till 
koncentration av detaljhandeln till centra. Ett cent­
rums storlek bestäms av befolkningsunderlag, köpkraft 
och köptrohet. Livsmedelskonsumtionen per capita och 
år väntas stiga från 2 871 kr år 1966 till drygt 
4 000 kr år 2000.
Vid nyetableringar räknar man med en yteffektivitet 
(årsomsättning) av 8 000 kr/m2 lägenhetsyta. Utsträckt 
öppethållande och större enheter ökar yteffektivite­
ten, medan bredare och djupare sortiment minskar den­
samma. Ytkravet väntas öka till nära det dubbla från 
år 1966 till år 2000.
Inom Konsum arbetar man vid butiksplaneringen med fy­
ra typer av butiker: livsmedelshallar, hallbutiker, 
varuhus och lågprisvaruhus.
Livsmedelshallar (min. 5 Mkr årsomsättning) bör ha ett 
befolkningsunderlag av minst 3 000 invånare. Man bör 
dock planera två sådana butiker med ett sammanlagt un­
derlag av ca 8 000 invånare. Lokalbehovet är 700 m2 
lägenhetsyta. Butiken bör ligga centralt i anslutning 
till andra servicefunktioner. Maximalt gångavstånd för 
konsumenterna 500 m.
Hallbutiker (min. 10 Mkr årsomsättning) bör ha ett 
befolkningsunderlag av minst 10 000 invånare. Lokal­
behov 1 800 m2 lägenhetsyta. Butiker av detta slag 
bör vara belägna i mindre servicecentra. Maximalt 
gångavstånd 800 m.
Varuhus (min. 20 Mkr årsomsättning). Befolkningsun­
derlag ca 25 000 invånare. Lokalytbehov 4 150 m2 lä- 
genhetsyta. Varuhuset bör lokaliseras till stora 
stadsdelscentra med kollektiva kommunikationer. Maxi­
malt avstånd för kunderna: 10 min. resväg.
Lågprisvaruhus (årsomsättning 50 Mkr). Befolkningsun- 
derlaget beräknas till 150 000 invånare, lokalytbeho- 
vet till 12 000 m2 lägenhetsyta. Varuhuset bör loka­
liseras ca 2 mil från ett storstadscity, vid trafik­
knutpunkt e . d.
Vad gäller kiosker anger Svenska Pressbyrån, att un­
derlaget för en pressbyråkiosk bör vara minst 2 000 
invånare. Lokalytbehovet är 70-80 m2 lägenhet syt a. 
Kiosken bör lokaliseras till en stadsdels infart , och 
avståndet mellan kiosker med utökat sortiment under­
söks för närvarande. Sådana kiosker bör då vara be­
lägna inne i bostadsområdena, kanske i anslutning 
till reception, men ej i centrum.
Svenska Kioskägares Riksförbund arbetar med tre typer 
av kiosker :
A-kiosk eller allmän livsmedelskiosk 
B-kiosk eller korvkiosk 
D-kiosk eller konfektyrkiosk .
För A-kiosken fordras ett befolkningsunderlag av ca 
5 000 invånare. Lokalytbehovet är 50 m2 lägenhet syt a. 
För B- och D-kioskerna är det något mindre. A-kiosk 
(och i princip även B- och D-kiosk) bör lokaliseras 
till huvud- eller delcentrum, vid kommunikationsan- 
halt eller vid bensinstation samt i vissa fall i bo­
stadsområde. Avståndet till butikerna i området får 
vara maximalt 500 m. Förbundet har ansökt om till­
stånd att utöka A-kioskernas sortiment för att dessa 
skall kunna fungera som närhetsbutiker i bostadsom­
rådena .
De i utredningen redovisade planeringsnormerna kommer 
förmodligen inte att i sin helhet gälla så länge till 
eftersom strukturförändringar av olika slag för närva 
rande pågår. Uppgifterna i utredningen har ännu inte 
granskats av uppgiftslämnarna, KF, Köpmannaförbundet 
m.fl., varför utredningsresultaten än så länge gäller 
med reservation för ändringar.
Curt Edling, Sveriges Köpmannaförbund, har deklarerat 
vad som bör anses vara realistiska lönsamhetskalkyler 
vid nyetablering av livsmedelsbutiker i småhusområden
Man bör räkna med en årsomsättning av minst 3-4 Mkr.
Ur konkurrenssynpunkt är det nödvändigt med två buti­
ker. Man kan räkna med att maximalt 70 % av områdets 
konsumtion stannar i bostadsområdet. En årskonsumtion 
av livsmedel per capita av 2 400 kr ger köpkraften 
1 700 per person. Kundunderlaget för dessa två buti­
ker blir då 3 500 - 4 700 personer = 1 000 - 1 400 
lägenheter. 0m endast en butik finns i området, kan 
denna knappast räkna med större "köptrohet" än 40-60 %, 
vilket ger köpkraften 1 300 kr per person. Kundunder­
laget för denna butik blir då 2 300 - 3 000 personer 
= 700 - 900 lägenheter. Det finns bevisligen butiker 
som kan existera på ett mindre underlag, men dessa 
förekommer i gamla bostadsområden med låga hyror, och 
innehavarna av sådana butiker får nöja sig med ofta 
mycket knappa vinster. 0m man pressar årsomsättnings- 
kravet till 1 Mkr måste man begränsa sig till en to­
talyta om 200 m2, vilket inte är tillräckligt om man 
vill ha ett sådant sortiment, att kunderna inte helt 
överger butiken. Totala butiksytan bör vara minst 
bOO m2 .
Mot detta invänder arkitekt I. Wennström: Den lilla 
butiken kan byggas till lägre kostnad per m2, sorti­
mentet kan minskas, då kundkretsens önskemål kommer 
att bli kända för detaljisten. En liten butik kräver 
mindre investering. En lägre lönsamhetsnivå och stör­
re riskmarginal kan därför tillämpas.
1.4 Konsumenternas beteende, attityder och ser­
vi c eönskemål
I den tidigare nämnda utredningen av DUI med titeln 
"Detaljhandelns service" påpekas att priskonkurrensen 
har tvingat fram rationaliseringar, som ofta innebu­
rit, att servicen kommit i kläm, trots att konsumen­
terna nu mer än förr har råd att betala för service. 
Med service menas i denna utredning sådana prestatio­
ner som ökar varans värde utöver själva varuvärdet 
och distributionsvärdet. Dit räknas sålunda t.ex. när­
het till butiken, parkeringsmöjligheter, betjäning, 
information, sortiment, hemsändning och bytesrätt. Ut­
redningen vill belysa frågan om serviceutbudet bör re­
duceras och kostnaderna sänkas eller om konsumenterna 
är beredda betala för utökad service. Konsumenterna är 
av gammalt inställda på att service är något som man 
får "på köpet". De avgifter som detaljhandeln tilläm­
par för t.ex. hemsändning av varor täcker ej de verk­
liga kostnaderna härför. Servicekostnaderna betalas 
sålunda ej endast av dem som utnyttjar servicen utan 
även av dem som ej önskar utnyttja densamma, dvs. 
kostnaderna läggs på priserna.
Utredningen visar hur konsumenterna värderar åtta oli­
ka former av service. Följande rangordning erhölls:
1. Nära bostaden
2. Låga priser
3. Varorna lätta att se 
Ljusa lokaler
5. Hemsändning 
6 . Återbäring 
7. Öppet till kl. 20 
8 . Kredit .
Närheten värderas sålunda högt , men det är därmed in­
te säkert att kunderna är beredda att betala för den­
na service. Hemsändningsmöjligheterna värderas speci­
ellt av pensionärerna men betraktades i allmänhet in­
te som en lösning av de dagliga inköpsproblemen.
Undersökningen visade vidare, att 70 % handlar livs­
medel regelbundet i en och samma butik i bostadsområ­
det. Främsta skälet var närheten till butiken. Närhe­
ten värderas ungefär lika högt av förvärvsarbetande 
som av icke förvärvsarbetande husmödrar och ungefär 
lika av bilägare och icke bilägare. Det är dock tvek­
samt huruvida konsumenterna är beredda betala för 
närhetsservice, eftersom endast 25 % ansåg, att det 
skulle innebära en försämring om den närmaste butiken 
lades ned.
Fil.lic. Ulla Bergström har gjort en undersökning om 
ogifta stadsungdomars bostadsvanor och bostadsönske- 
mål (Byggforskningens rapport 15:1968). Intervjuerna 
gjordes bland ogifta ungdomar födda 1941, 1944 eller 
19^+7 i Stockholms stad, tre förort skommuner till 
Stockholm (Täby, Järfälla och Huddinge) samt Eskils­
tuna. En rad hypotetiska frågor ställdes om utnytt­
jande av olika serviceformer, bl.a. rörande matser­
vering samt möjlighet att köpa färdiga rätter, cen­
tralt ordnad städservice, öppethållande av olika typer 
av service på kvällarna och en reception i fastigheten 
eller dess närhet.
En servicebutik för dagligvaror öppen till kl. 20 
trodde sig 88-92 % komma att använda, automat för 
matvaror 69-75 %, kvällsöppen frisering 56-78 %. En 
reception i fastigheten eller dess närhet, där man 
fick lämna in kemtvätt, trodde sig 84-89 % behöva och 
samma möjlighet för vittvätt 58 — 71 %. Mellan undersök­
ningsområdena fanns signifikanta skillnader, när det 
gällde intresset för kollektiv service. Intresset för 
mi ddagsservering var i Stockholm 42 % mot 30 % i för­
ort skommunerna och endast 24 % i Eskilstuna. Intresset 
för färdiglagade lunchrätter var 34 %, 42 % respekti­
ve 55 %• I Stockholm kunde inte påvisas något samband 
mellan högre inkomst och ökat intresse för någon av 
de i undersökningen medtagna formerna av kollektiv 
service. Man var på det hela taget mer intresserad av 
kollektiv service i Stockholm än i Eskilstuna.
Familjehotellet i Hässelby var år 1964 föremål för en 
sociologisk studie. De boende ansåg som mycket viktig
service bl.a. barndaghem, kvällsöppen butik, restau 
rang och mathämtning. Ganska viktiga servicefunktio­
ner var t.ex. veckostädning, sjukhjälp och tvättser­
vice. Mindre viktiga anordningar ansågs lekrum, gäst­
rum och bastu vara.
Inom HSB i Järfälla företogs år ^9éh en enkät i fem., 
bostadsområden beträffande serviceönskemål. 2 TOO lä­
genheter berördes av enkäten. Resultaten visar, att 
den mest angelägna servicen ansågs vara:
Anordningar för tvätt och service av bilar 
Hjälp vid sjukdom, barnpassning och städhjälp 
Kemtvättbar och närhetsbutik.
Ganska angelägen service ansåg man exempelvis vara 
1ivsmede1sautomat och deItidsbutik. I nyare bostads­
områden var man mer intresserad av service än i de 
äldre områdena.
Västerås stad har utfört en undersökning med titeln 
"Boendeservice i Västerås" för att utreda de boendes 
intresse för inrättandet av en servicecentral i områ­
dena Pettersberg och Södra Skallberget i Västerås. 
Pettersberg omfattar 1 533 hushåll och Skallberget 
1 088. I vartdera området finns ett butikscentrum med 
en Konsumbutik och en privat livsmedelshall samt en 
konfektyrkiosk. Ett urval hushåll tillfrågades vilka 
förbättringar de skulle önska få till stand, när det 
gäller livsmedelshandeln, hj % ansag den befintliga 
livsmedelshandeln tillräcklig. De förvärvsarbetande 
ansåg i väsentligt lägre utsträckning att livsmedels­
handeln var tillräcklig. De som önskade förbättringar 
angav i första hand en matvarukiosk med utsträckt öp­
pethållande .
Carin Boalt, Eva Karsten-Carlsson och Britt Pedersen 
har gjort en undersökning av hur hushåll i Lund ser 
på frågor som rör byggande av servicehus. Hushållen 
tillfrågades vilka av 15 olika serviceinrättningar de 
skulle använda. 75 1» av samtliga trodde, att de skulle 
utnyttja städhjälp, 72 % angav att de skulle handla.i 
kvällsöppen butik och 72 % angav, att de skulle använ­
da automatisk tvättutrustning. Ogifta sammanboende an­
gav till 100 % att de skulle utnyttja kvällsbutiker . 
Likaså var siffran hög för kvällsbutiker bland ensam­
stående med barn, 83 %, småbarnsfamiljer, 78 %, och. 
ensamstående, 77 %• Vidare tillfrågades hushallen vil­
ket man i första hand föredrog bland fyra alternativa 
former av butiksservice . 37 % föredrog en mindre 
kvällsöppen butik. Av hushållen utan barn föredrog 
70 % detta alternativ. 19 % av samtliga föredrog hem­
sändning av varor. Av pensionärerna föredrog 29 % 
detta alternativ. Välförsedd kiosk föredrogs endast 
av 9 % av samtliga, men av 15 1° av de barnlösa hushal­
len. 6 % av samtliga föredrog varuautomater.
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Under ledning av Jan Trost har intresset för service­
hus och serviceområden undersökts i Uppsala. Denna 
undersökning visade, att 2 700 hushåll i Uppsala är 
intresserade av servicehus och 3 300 av serviceområ­
den. Man har vid enkäterna angett en kostnadsökning 
av 10 % för bostad med dylik service. Siffrorna bör 
dock tolkas mot bakgrunden av att intresset sannolikt 
skulle vara mindre om inte dessa servicehus eller ser­
viceområden kunde lokaliseras centralt i staden.
I undersökningen "Trafikrörelsers sammansättning", som 
utfördes i Uppsala av Orvar Westelius vid Näringsli­
vets Planinstitut, studerades samtliga förflyttningar 
under ett i förväg bestämt dygn i slumpmässigt valt 
stickprov. För varje person sammanfördes förflyttning­
arna till kedjor så att startpunkt och sista målpunkt 
i kedjorna utgjordes av egen bostad eller eget arbete. 
Vidare bröts följden av förflyttningar ner, så att en 
kedja ansågs sluta, när målpunkten utgjordes av an­
tingen egen bostad eller eget arbete. Undersökningen 
visar bl.a. att av de drygt 1 300 besök som hade 
gjorts i måltypen livsmedelsbutiker, utfördes ca 85 % 
av besöken i bostad-bostad-kedjor och endast 15 % i 
kedjor av typ bostad-arbete, arbete-arbete och arbete­
bostad. För sällanköpsvaror var motsvarande siffror 
75 respektive 20 %. Vidare framgår att av totala mäng­
den besök i egentliga lokaler (ej egen bostad eller 
eget arbete) är j6 l helt "bostadsbundna" , dvs. ligger 
i bostad-bostad-kedjor. Bostad-arbete-kedjorna inne­
höll endast i 5 % av fallen och arbete-bostad-kedjor­
na i 19 % av fallen ett eller flera besök i någon 
egentlig lokal. Av totala antalet bostad-bostad-ked- 
jor, i vilka ingick livsmedelsinköp, innehöll 75 l av 
kedjorna enbart besök i en eller flera livsmedelsbu­
tiker och 16 % besök i en eller flera livsmedelsaffä­
rer samt ett eller flera besök i lokal/lokaler av yt­
terligare en måltyp.
1.5 Detaljhandelskonferenser
Sveriges Köpmannaförbunds stadsplanekonferens 1961
Vid denna konferens redogjorde direktör Folke Larsson, 
DUI, för de normer som DUI använder vid kundunderlags- 
bestämningar för livsmedelsbutiker. Utgångspunkten är 
den nettovinst som butiksinnehavaren bör kunna räkna 
med. Med hjälp av lönsamhets studier bestämmer man 
bruttovinsten i procent av omsättningen. Uppgifter om 
omkostnader för personal, lokaler, räntor etc. fås ur 
empiriska studier. Man kan då räkna fram den omsätt­
ning som krävs för att butiken skall ge den erforder­
liga nettovinsten. Med kännedom om hur mycket som 
läggs ned på livsmedel per capita transformeras om­
sättningen till kundunderlag och med kännedom om ge­
nomsnitt somsättningen per m2 butiksyta kan erforder­
lig butiksyta framräknas. Direktör Larsson underströk
vikten av att planera bärkraftiga butiker men samti­
digt tillmötesgå konsumenternas krav på service.
Ingenjör Gösta von Schmalensée, Köpmannaförbundet, 
ansåg att butiker för dagligvaror bör finnas i bo­
stadsområdena inom ett gångavstånd för konsumenterna 
på maximalt 500 m. Om 500-metersområdet har för litet 
kundunderlag för en livsmedelsbutik, skall problemet 
lösas genom hems andningsservice.
Sveriges Köpmannaförbunds stadsplanekonferens 1964
Vid denna konferens sade ingenjör Bert Silven, Köp­
mannaförbundet, att detaljhandelns representanter be­
skyllts för att ej vara serviceinriktade utan föreslår 
lokaliseringar som ger långa gångavstånd. Han hänvisa­
de till DUI :s utredning, där det visat sig att konsu­
menterna värderar närheten mycket högt. Ingenjör 
Silven påpekade därvid, att konsumenterna visat sig 
irrationella i sitt beteende. Som belägg för detta 
åberopade han Jakobsberg och Farsta, där man undersökt 
effekten på omsättningen i de små butikerna i bostads­
områdena i och med att de större centrumanläggningarna 
öppnats. Det visade sig att omsättningen sjönk kraf­
tigt i dessa småbutiker. Tidigare hade 60~70 f av om­
rådets konsumtion stannat i den egna butiken. Efter de 
stora centrumanläggningarnas öppnande var siffran ca 
^5 %. Många butikers omsättning sjönk under lönsamhets 
gränsen.
Sveriges Köpmannaförbunds och Stockholms Handelskamma­
res detaljhandelskonferens 1965
På denna konferens gav arkitekt Erik Wirén, Näringsli­
vets Planinstitut, sin syn på den framtida detaljhan­
deln. I bostadsområdena kommer en mångskiftande sam­
manställning av distributionstyper att finnas. Bebygg­
elsen kommer till största delen att bestå av småhus. 
Genom den ökade rörligheten och butiksstängningslagens 
slopande blir detaljhandeln inte så beroende av arbets 
resornas sträckning. Köpmännen kommer att få lära sig, 
att det går att driva detaljhandel på många sätt. Kun­
derna kommer att kunna välja service, servicenivå, 
prisnivå och därmed lägestyp.
Civilekonom Lillemor Erlander framhöll, att konsumen­
ten inte har samma möjligheter som detaljisten att 
göra ekonomiska kalkyler. Det är svårt för konsumenten 
att räkna ut hur hon skall planera inköpen för att få 
bästa utbyte. Rational!seringsåtgärderna inom detalj­
handeln har lastat över en mängd prestationer på kon­
sumenten, som därvid fått svårt att avgöra vad som bör 
komma på hennes del och vad som bör åligga detaljisten 
På detta svarade direktör Bengt Oldmark, Martin Olson 
Handels AB, att detaljisten givetvis skall tillmötesgå 
konsumentens servicebehov. Men konsumenten måste också 
förstå, att service kostar. Konsumenten beter sig allt 
så fel, när han jämför endast priset på den djupfrysta 
torsken i två butiker med olika utbud av service.
Statens planverks konferens om detaljhandel och sam­
hällsplanering 1969
Vid Planverkets konferens 1969 framhöll Lennart Holm, 
att detaljhandelns koncentration till större enheter 
har kommit att bryta de gängse planmönstren. Denna 
koncentration leder inte alltid till effektivisering, 
utan den kan innebära försämring av tillgången eller 
tillgängligheten av dagligvaror för en del befolk­
ningsgrupper, de icke bilburna, de handikappade, de 
gamla och andra som med ökade avstånd får svårigheter 
med sin dagligvaruförsörjning. Det för givetvis med 
sig, att de stimulerande inslag i närmiljön som den 
gamla typen av varuförsörjning innebar, försvinner 
och att det kan få sin miljökonsekvens i form av en 
utarmning. Vidare framhölls, att den magnetism som 
ligger i framför allt den externa detaljhandelsloka- 
liseringen kan verka utsugande och utarmande på city, 
i synnerhet i städer, där city redan förut inte är 
särskilt starkt. Man riskerar då en förändring av in­
tre s s epunkt erna och därmed en förändring av hela sta­
dens funktionssätt. Från Planverkets sida upplever 
man, att detaljhandelns lokalisering och utformning 
drivs av krafter som inte alltid syftar till att op- 
timera det planläggningen bör syfta till, nämligen 
konsumentens nytta uttryckt i pris, sortiment, till­
gänglighet och bekvämlighet.
Curt Edling, Köpmannaförbundet, redogjorde bl.a. för 
de typer av detaljhandel som torde ha goda framtids­
utsikter. Vi kommer att få en varierande handel med 
olika företagstyper med eventuellt nya serviceformer. 
Sex huvudtyper av framtida detaljhandel skisseras:
1. Dagligvaruhandel. Snabbköp till praktiskt taget 
100 %. Användningsfrekvensen avgör om en vara till 
hör dagligvarusortimentet eller ej.
2. Varuhus, "miljöhandel". Undviker varor som kräver 
speciell hantering.
3. Behovsbutiker. Hit hör villatjänst-, fritids- och 
sportbutiker.
b. Den exklusiva specialbutiken, t.ex. urmakeri eller 
par fymeri.
5. "Drugstore" eller bättre servicebutik. Lokala för­
säljningsställen, kvarter sbutiker som erbjuder 
kompletteringsköp och enkel servering.
6. Speciella distributionskanaler såsom postorder före 
tag, rabattvaruhus och hemköp.
Björn Bosæus och Åke Lundberg ifrågasatte, om bilen 
måste vara absolut grundande vid en objektiv analys 
av detaljhandelns framtida lokalisering och struktur.
Man grundar sig på de erfarenheter man har idag i 
stället för att ha lite fantasi och se vad t.ex. de 
kollektiva transportmedlen kan ge och tillrättalägga 
dessa så att man kan använda dem även när man skall 
transportera varor.
Elise Ringborg pekade i sitt anförande på att utveck­
lingen går mot att hushållens engagemang i distribu­
tionen blir allt större. Trots att hushållens arbets­
timmar är av mycket stor ekonomisk betydelse både för 
dem själva och för samhället, diskuteras sällan deras 
engagemang i ekonomiska termer. Den enda hushållsre- 
surs som hittills har intresserat omvärlden är hus­
hållens köpkraft och hur den disponeras. En totalt 
sett rationell di stributionsstruktur kan sannolikt in­
te uppnås, om inte hushållens arbete begränsas till 
ett minimum. Detta kan bara åstadkommas, om de får 
tillgång till någon form av närhetsbetjäning.
1.6 Synpunkter på den framtida utvecklingen
Statens pris- och kartellnämnd har låtit göra en un­
dersökning beträffande hushållens roll i livsmedels- 
distributionen. Utredningen är avsedd att tjäna som 
prognosunderlag om konsumenternas inköpsbeteende vid 
planeringen av nya bostadsområden ifråga om bostäder­
nas utformning och livsmedelsbutikernas lokalisering.
1 de undersökta hushållen fungerade husmodern som hu­
vudinköpare i 95 % av fallen. 12 % av inköpstillfäl­
lena och 11+ % av inköpssumman förlädes till storbuti­
ker (butiker med minst 15 heltidsanställda). Två 
tredjedelar av hushållen hade sin närmaste butik inom 
500 m gångavstånd. Hushållen koncentrerade i allmän­
het sina inköp till ett fåtal butiker. I mindre kom­
muner var inköpen något mer koncentrerade än i stor­
städer. I regel fungerade en butik som "stambutik".
Två tredjedelar av hushållens inköpssumma gick till 
stambutiken. De flesta hushåll handlar dagligen. Yt­
terst få gör veckoinköp. Medelinköps summan per inköps­
tillfälle var 17 kr. En normalfamilj förbrukar drygt
2 ton livsmedel per år. Drygt 80 % bärs hem av husmor, 
ca 15 % fraktas med egen bil och omkring 3 % går genom 
hemsändning från butikerna.
1966 skrev arkitekt Ingrid Jussil om "den nya bosta­
den". Självhushållets dagar är helt och hållet förbi, 
säger hon. Individen kan i stället köpa sig de varor 
eller tjänster som han inte själv producerar. Men än­
nu sköts många sysslor i hemmet, vilka skulle kunna 
bytas ut mot köpta tjänster och på så sätt ge indivi­
den större social och ekonomisk rörlighet. Bostads­
miljön i sig bidrar inte alltför sällan till att låsa 
fast vissa konventionella beteendemönster.
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Pensionärerna är en växande grupp, vars standard ge­
nom ATP ökar snabbare än någon annan grupps. De vill 
så länge som möjligt bo kvar i sin invanda miljö och 
inte på ett sterilt sätt skiljas från andra genera­
tioner och den möjlighet till stimulerande umgänge 
som detta ger. Pensionärernas krav på samhället blir 
organisatoriska och miljömässiga. De behöver tillgång 
till service i form av färdiglagad mat i en restau­
rang eller för hämtning i en butik, möjligheter att 
få hjälp med städning och tvätt, gods- och budmottag­
ning och, det kanske viktigaste, passning och tillfäl­
lig sjuktillsyn.
Hushållssprängningen har gått mycket fort och antalet 
enper sonshushåll ökar. Den ensamstående under pensions­
åldern är så gott som alltid förvärvsarbetande. Det 
innebär att frågor om städning, gods- och budpassning, 
inköp, tvätt och matlagning och hjälp vid tillfällig 
sjukdom kan vara mycket svåra att lösa.
Barnfamiljernas krav på service liknar i hög grad de 
ensamståendes och pensionärernas: varu- och budpass­
ning, tillfällig passning av sjuka, tillgång till 
färdiglagad mat, restaurang, kvällsöppen kioskbutik, 
möjlighet att utnyttja städ- och tvätthjälp. Till 
allt detta kommer för småbarnsfamiljerna problemet 
med den stora bristen på daghem, fritidshem, leksko­
lor m. m .
Boendeenheterna måste utformas så, att kontakten med 
de personvårdande institutionerna underlättas. Bosta­
den måste kombineras med förvaringsboxar och en recep­
tion eller andra tjänst- eller varuförmedlande insti­
tutioner .
Kvällsöppna små butiker av kioskkaraktär med viktiga­
re matvaror och färdiglagad mat, restaurang, kafé, 
hobbylokaler, är exempel på ytterligare serviceanlägg­
ningar som enligt Ingrid Jussil bör finnas i bostadens 
omedelbara närhet.
Följande kriterier bör gälla vid planering av service­
funkt i oner :
1. Servicefunktionerna skall vara lokaliserade nära 
hushållen, antingen hela anläggningen (daghem etc.) 
eller del av anläggningen (reception, förvarings- 
boxar som kompletterar detaljhandeln).
2. Servicen måste vara så lite personalkrävande som 
möjligt (mekaniserad) och ekonomiskt lönande (den 
bör ha ett så stort befolkningsunderlag som möj­
ligt).
3. Med tanke på de ständiga förändringarna av kraven 
på service och typer av service måste anläggningar­
na vara flexibla.
Ingrid Jussil skrev i en artikel kallad "Service ur 
generalplane- och stadsplanesynpunkt" 1968, att det 
är viktigt att stadsplanering och generalplanering 
har servicebehovet som en av utgångspunkterna. I den 
regionplaneski ss som gått på remiss i Stockholm förs 
ett resonemang om servicelokalisering till i huvud­
sak två typer av lägen: den ena typen är bekväma lä­
gen, dvs. nära bostad eller arbete, alltså servicean­
läggningar inom bostadsområden omfattande 2 000 - 
3 000 invånare; den andra typen är lägen som ger stort 
sortiment och kvalitativt utbud, dvs. med ett så stort 
befolkningsunderlag som möjligt. Serviceanläggningarna 
måste göras flexibla, driften rationaliseras och olika 
verksamheter samordnas. Man kan utnyttja lokaler och 
personal till flera olika servicefunktioner. Den butik 
som bör finnas i bostadsområdet, bör vara kombinerad 
med en reception för andra typer av service och denna 
butik bör hålla öppet även under kvällstid. Befolk­
ningsunderlaget torde inte räcka för någon annan typ 
av butiker i bostadsområdet. 0m man vid planeringen 
inte tillgodoser alla krav på boendemiljön har erfa­
renheten visat, att man låser möjligheterna att senare 
tillgodose de från början försummade kraven, säger 
Ingrid Jussil vidare.
Socialdemokratiska Kvinnoförbundets programskrift "På 
lika villkor" har framhållit, att service är en nödvän 
dig förutsättning för jämlikhet. Behovet av service är 
i starkt ökande. 40 % av alla hushåll har ingen hemar- 
betande vuxen. I de hushåll, där husmor är hemmafru, 
skulle en stor del ta förvärvsarbete om t.ex. barntill 
synen kunde ordnas. 20 % av alla hushåll utgörs av pen 
sionärer, en grupp som ökar. Pensionärernas inkomst­
standard kommer också att öka. Det vore önskvärt att 
pensionärerna fick bo i promenadvänliga grönområden 
och samtidigt ha serviceanläggningar inom bekvämt av­
stånd .
Två typer av serviceförsörjning har diskuterats, dels 
servicehus, dels serviceområden. I servicehusen i Ma­
rieberg och Hässelby är de boende mycket nöjda med bo­
stadsformen. I Danmark har lyckade försök genomförts, 
vad gäller serviceområden, exempelvis i Carlsroområ- 
det med 2 T00 invånare i ca 900 lägenheter. Här mot­
svarar kostnaden för de många bostadskomplementen hy­
ran för 2,7 m2 bostadsyta - ungefär 15 kr i månaden. 
Låt konsumenterna välja: om de vill ha service plus bi 
behållet utrymme - och alltså betala några kronor mer 
i månaden - eller om de vill ha service och en bostad 
som är ett par, tre kvadratmeter mindre. Men tappa in­
te bort servicen.
Fem kriterier ställes upp för serviceplaneringen. För­
utom de tre krav som Ingrid Jussil angav 1966 tillkom­
mer :
Hushållen skall vara obundna av servicefunktionerna; 
Lokalerna bör samordnas så mycket som möjligt.
Servicehusen kan inte bli någon generell lösning av 
serviceproblemet. Närhetskravet tillgodoses visserli­
gen, men befolkningsunderlaget blir för litet för att 
hyresgästerna skall kunna bli obundna av servicean­
läggningarna. I serviceområdet kan däremot ganska 
långa gångavstånd uppstå, men fördelen är, att man 
får tillräckligt befolkningsunderlag. Bland de ange­
lägnaste servicefunktionerna är livsmedelsdistribu- 
tionen, tvättservice och sjukhjälp. Undersökningen vi­
sar, att de som för närvarande bor i servicehus till­
hör socialgrupp 1 eller 2. Orsakerna torde dock inte 
vara enbart ekonomiska. I Carlsro i Danmark tillhör 
hyresgästerna till största delen socialgrupp 2 och 3.
Det är osäkert om serviceanläggningarna kan bli så 
lönsamma under en övergångsperiod, att kommersiella 
intressenter är beredda att satsa på dessa. Sådana 
synpunkter får dock ej vara avgörande. Bo st adsservice 
är lönsam samhällsekonomiskt sett, och samhället mås­
te på olika sätt underlätta anläggning och drift av 
servi ceanordningar .
I Hyresgästföreningens i Stockholm programskrift "Bo­
endemiljön" sägs ifråga om detaljhandelsservi ce i bo­
stadsområden, att morgondagens detaljhandel bör byggas 
ut kring en direktkontakt mellan hushåll och storla­
ger. I bostadsområdet bör finnas en reception för va- 
rumottagning, kompletterad med en butik nära bostaden 
för dagligvaror. Denna butik bör ha ett brett sorti­
ment, men sortimentets djup behöver inte vara stort.
En form av kioskbutik anses vara en idealisk lösning. 
Till denna reception bör också knytas tvätt service , 
städhjälpsförmedling, barnvaktsförmedling etc. Enkla­
re post- och bankärenden borde också kunna ombesörjas 
i receptionen. I danska serviceområden har dylika an­
läggningar visat sig vara mycket lyckade.
Direktör Albert Aronson, AB Svenska Bostäder, gav 1968 
sin syn på den framtida serviceutvecklingen. Utveck­
lingen bör givetvis bestämmas av konsumenternas behov. 
De erfarenheter man nu har pekar t.ex. på ett starkt 
ökat behov av daghemsplatser. Vidare kommer pensionä­
rernas antal samt deras krav och köpkraft att öka. 
Detaljhandeln har vältrat över en mängd uppgifter på 
kunderna. Det är frågan om dessa kommer att acceptera 
detta i längden. Den amerikanske författaren Ed Weiss 
har i "Marknadsrevolutionen" pekat på tendenser i USA 
inom detaljhandeln. Försäljningen flyttas ut från bu­
tikerna till bensinstationer utanför bostadsområdet, 
i arbetsområdena, vid trafikterminaler etc. Den ten­
densen kan leda till att stadsdelscentra utarmas. En 
annan tendens i USA är utvecklingen av olika typer av 
livsmedelsbutiker med olika krav på lokalisering, om­
sättning etc. Externa s.k. "ökenvaruhus" går bra så 
länge som konsumenterna betraktar butiksbesöken som 
utflykter. När de börjar räkna ut vad dessa resor kos­
tar i tid, besvär och pengar måste andra konkurrensme­
del än enbart låga priser komma med i spelet. Detalj-
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isten måste uppsöka kunden istället för tvärtom. Sam­
hället hör styra utvecklingen, så att hushållen kan 
komma åt dagligvarorna bättre än nu.
Redaktör Olle Bengtzon, Expressen, har framhållit att 
servicedebatten från början fått slagsida genom den 
ensidiga inriktningen på kollektivhus. Dessa service­
hus kan aldrig bli någon lösning för folk i allmänhet. 
Servicetänkandet måste genomsyra hela samhällsbyggan- 
det och framför allt planeringsstadiet. I samarbete 
med samhällsplanerare och arkitekter presenterades i 
Expressen ett idéexempel - servicestaden STROSA.
Strosa tänktes som en stad med koncentrerad lågbebygg­
else kring servicecentra. Koncentrerad tät bebyggelse 
är sannolikt nödvändig för att tillgodose servicekra­
ven. Tät bebyggelse är dock ej samma sak som hög be­
byggelse. I Strosa skulle den lokala servicen nås inom 
25O m gångavstånd för alla 1 000 bostäder i serviceom­
rådet .
Redaktör Bengtzon tog därefter upp frågan om service 
kan säljas. Det finns just inga säkra uppgifter om 
vad service kostar. Hur som helst kan kostnaderna ned­
bringas genom klok planering, exempelvis då det gäller 
lokalernas utnyttjande. I Strosa tänktes samma hall­
byggnad användas till butik med barservering, budcen- 
tral etc. och på kvällarna som hobby- och samlingslo­
kaler. Det finns dock i Sverige ett visst motstånd mot 
att betala för tjänster, emedan man inte får något 
konkret för pengarna. Säkert kommer nästa generation 
att ha ett annat synsätt. Man bör göra reklam för 
bättre boende i konkurrens med annan mer eller mindre 
umbärlig konsumtion, som påtvingas köparna med stöd 
av hårdhänt reklam.
HSB:s Riksförbund har gett ut en skrift med titeln 
"Service i bostadsområden". Man menar här, att ser­
vicehus eller kollektivhus har sin största nackdel i 
att de boende måste binda sig för den service som 
lämnas, exempelvis för ett visst antal mål mat per må­
nad i husets restaurang. Serviceområden med service­
centraler är en bättre lösning. Vad gäller detaljhan­
deln bör livsmedelsbutikerna vara "deltidsbutiker" med 
öppethållande på de tider de boende har tillfälle att 
handla, exempelvis efter arbetets slut. Som komplement 
till butiken bör finnas livsmedelsautomater.
Är 1965 skrev L ennart Malmgren att servicehuset knap­
past är någon lösning för framtidens serviceproblem.
En annan utveckling är tätorternas centrumtanke. En 
tredje linje borde dock beaktas mer, nämligen att 
servicebehovet bedöms utifrån bostadsområdets influ­
ensområde. Bostadskonsumenternas behov borde alltså i 
första hand tillgodoses; först i andra hand borde den 
kommersiella sektorns rat ionaliseringssträvanden gyn­
nas. Vissa serviceanläggningar måste ofrånkomligen 
läggas i centrum, t.ex. sporthallar och ungdomsgårdar.
Men sådan service som barnpassning- och varuförmedling 
bör finnas inom bostadsområdet. Dessa servicefunktio­
ner bör förmedlas genom en flexibel servicecentral i 
bostadsområdet. Kollektivhusen kan naturligtvis ha 
vissa funktioner att fylla. De bör då placeras i för­
ortsområdenas centra och även de som bor i intilligg­
ande hus bör ha tillgång till husets service. Vidare 
borde statliga subventioner utgå till dylika service­
hus. De som bäst behöver kollektivhuset är barnfamil­
jerna, men dessa har inte råd att bo där. Den bästa 
lösningen är dock servicecentraler i bostadsområdena. 
HSB i Järfälla och Bollmora har byggt ut dylika ser­
vicecentraler. Vad gäller detaljhandelns service har 
denna mer och mer bortrationaliserats. Mjölkutkörning 
till hushållen på morgnarna förekommer inte längre 
och affärernas springpojkar blir allt sällsyntare. Så­
dana bud- och paketskickningsuppgifter skulle lämpli­
gen kunna åligga servicecentralerna, både mellan oli­
ka områden och inom områdena. Varudistributi on bör 
även kunna ske genom automater och kvällsöppna buti­
ker. Automater och deltidsbutiker kan existera, där 
underlaget för en närhetsbutik av konventionell typ 
är otillräckligt. Det har visat sig att kvällsöppna 
butiker i anslutning till kollektivhus utnyttjas i 
hög grad.
Dick Urban Vestbro har bl.a. bemött Lennart Malmgrens 
kritik av servicehuset och framhåller att det fordras 
energi för att bryta ner det psykologiska motståndet 
mot kollektivhus hos stora grupper. Han citerar arki­
tekt Sven Thiberg, som anser att familjehoteilet är 
mer effektivt än bostadsområden med servicecentraler.
En områdesservice utan kollektivhusets koncentration 
kan aldrig bli tillräcklig för exempelvis småbarnsför­
äldrar eller ensamma föräldrar, som vill satsa på sin 
yrkesroll. Servicecentralen blir otillräcklig för mera 
servicekrävande grupper.
I Servicekommitténs utlåtande utgivet av Konsum Stock­
holm, nämns, att den långtidsplanering på butiksområ­
det som bedrivs inom kooperationen för närvarande 
sträcker sig fram till år 1980. I stort sett innebär 
den ett fullföljande av den butikssanering som har 
inletts, och i Stockholmsområdet en ökad satsning på 
stora förortscentra och lågprisvaruhus av Obs-typ. 
Dragen i 19é0-talets utveckling kommer alltså att för­
stärkas under 1970-talet. Denna omstrukturering av de­
taljhandeln kan sägas vara en anpassning till samhäl­
lets utveckling i övrigt, som karakteriseras av ökan­
de konsumtion, större bilinnehav och stadstillväxt.
Vad gäller nya etableringsformer, framhålls att de 
ekonomiska förutsättningarna för ett kooperativt hem- 
leveransföretag eller en betjäningsknut, typ drugstore, 
bedöms som mindre gynnsamma. Dock anser man, att någon 
form av experiment bör utföras för att ge ett bättre 
kunskapsunderlag.
1.7 Nya etableringsformer
I en rapport till Stockholms stads generalplanebered- 
ning har arkitekterna Judith Turner och Stig von Huth 
redogjort för servicemöjligheterna inom en s.k. drug­
store och denna butiksforms utveckling i USA.
Två typer av drugstores utskiljs, nämligen den indivi­
duellt ägda och den som tillhör en kedja. Innehåll och 
funktion kan vara lika, men storleken och läget har 
väsentliga skillnader. Gemensamt för alla drugstores 
är försäljningen av sjukvårdsartiklar, apoteks- och 
hälsovaror, som ger ett beständigt underlag för för­
säljningen i övrigt och är mindre påverkad av ekono­
miska konjunkturer. Dessutom varierar sortimentet från 
butik till butik med avdelningar för t.ex. böcker, 
hundvård, smycken, hälsokost, fotvård, kläder i mindre 
omfattning, järnhandel, sprit, skoartiklar, hobbyar­
tiklar, ur, radio och grammofonskivor.
I drugstores finns oftast en servering, som tillhanda­
håller enkla rätter som glass, kaffe och smörgåsar men 
även lagad mat. Ibland finns en "carry-out"-di sk , som 
säljer mat att ta med hem. Serveringen ägs eller drivs 
ibland separat, trots att den är belägen i drugstorens 
lokaler.
En viktig nyhet inom drugstore-utvecklingen i USA är 
livsmedelsförsäljningen. Det kan då vara en vanlig 
livsmedelsbutik med drugstore-avdelning inom eller 
bredvid. Drugstore-avdelningen omfattar ca 250 rrß och 
har en klar definition och identitet. Storleken på 
drugstore i % av totala golvytan i den beskrivna s.k. 
Drug-Food Combo är beroende av om det är ett livsme­
delsföretag som har en drugstore-avdelning eller ett 
drugstore-företag som har en livsmedelsavdelning.
Servicefunktionen i en drugstore ger denna en profil, 
som markant skiljer sig från varuhus eller livsmedels- 
snabbköp. Servicefunktionen är beroende av den indivi­
duelle ägaren men kan omfatta följande:
a. telefonbeställning, även på natten
b. budtj änst
c. telefonkiosker
d. anslagstavla (rums förmedling , barnvaktsförmedling , 
försäljning av privatartiklar)
e. distributionscentral för hälsovårdsbroschyrer , mot­
svarande det som finns på barnavårdscentral, mödra­
vårdscentral etc.
f. postkontor i vissa mindre samhällen
g. begränsad postservice, i större städer
h. central för betalning av räkningar såsom el, gas
m. m.
i. reparations förmedling
j. pensionärsservice såsom uthyrning av hjälpmedel för 
rörelsehämmade och sjuka
k. div. tjänster för läkare, såsom blodanalys, kon­
tors-, arkiv- och telefontjänster
l. utlämningscentral för kontanter mot checker, post­
anvisningar m.m.
m. kreditkonto
n. musikunderhållning
o. inlämning för fotokopiering.
Genomsnittsstorleken för privatägda drugstores var i 
USA 1966 ca 420 mI 2, t.ex. 13 x 33 m. Tendensen går mot 
större enheter och mellan 1962 och 1966 hade i genom­
snitt privatägda drugstores mer än fördubblats i stor­
lek .
Kedjeägda drugstores är större och ytorna låg 196T 
mellan 850 och 2 000 m2.
Enligt uppgift skall hyran, exkl. värme, för drugstores 
i USA uppgå till ca 2,3 % av omsättningen per år. Hy­
reskostnaderna är dock stigande, delvis beroende på 
ökade byggnads- och räntekostnader. I vissa fall lig­
ger de senaste siffrorna från USA på 5 inkl. värme.
Av största betydelse för drugstore-etablering är kund­
underlaget. Genomsnittliga omsättningssiffror för pri­
vatägd drugstore i USA är 375 000 - 750 000 kr per år. 
För en kedjeägd drugstore är motsvarande siffror 2 - 
10 Mkr per år. 1967 ägdes 4 % av alla drugstores av 
kedjeföretag, och denna grupp hade 48,3 % av all drug- 
store-försäljning fördelad på ca 13 500 enheter.
Intresse finns inom det privata näringslivet i Sverige 
att göra försök med drugstores, delvis för att erhålla 
servicemöjligheter, som nu inte kan bäras av befintli­
ga butikstyper. Det kanske skulle vara säkrast att 
etablera ett typexempel av drugstore i sin beprövade 
form, samtidigt som man syftade till de förbättringar 
och den service som skulle vara möjlig inom drugstore- 
mönstret efter speciella svenska behov. Med sin flexi­
bilitet skulle det mycket väl kunna anpassas till 
svenska förhållanden och särskilda krav på service.
I Angeredsområdet utanför Göteborg håller man för när­
varande på att inleda försök med ett serviceområde, 
Gårdstenshöjd. Arkitekt Ingegerd Ågren har utarbetat
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ett förslag till centrumgruppering i Angeredsområdet, 
det s.k. Angered Fritidscentrum. De olika enheterna 
skall därvid utgöras av upptagningsområdena för låg- 
och mellanstadiet, för högstadiet och för gymnasium.
De minsta enheterna skulle utgöras av bostadsområden 
med 1 000 lägenheter. Vad gäller den kommersiella ser­
vicen i dessa områden har Stiftelsen Samhällsbyggen i 
Göteborg planerat att som ett försök anlägga ett ser­
vicecentrum med bl.a. följande funktioner: butikskiosk, 
servering av pub-typ, korvkiosk, kemtvättautomater, 
tvätt inlämning, reparationsinrättningar för skor och 
kläder, försäljning av proppar, batterier, film etc., 
effekt förvaring, förmedling av apoteksvaror samt re­
ception för förmedling av tjänster såsom fastighets- 
skötsel. Området är under utbyggnad, och servicecen­
tralen kommer att sättas i funktion så snart intres­
serade företag har kontrakterats för verksamheten.
2 MODELLANALYS AV DETALJHANDELNS DEL AV SERVICE­
FÖRSÖRJNINGEN I KUNGSÄNGEN
2.1 Inledning
Vid planering av detaljhandelsservic en vid utbyggnad 
av nya områden möter kommuner och planerare på ett 
tidigt stadium en mängd problem, vilket har framgått 
av föregående avsnitt. 'Var' , 'hur många' och 'hur 
stora' är frågor som ställs om butikerna. Dessa svår- 
besvarade frågor kompliceras ytterligare av att man 
inte känner konsumenternas önskemål och attityder. 
'Vilka är de' , 'var' , 'hur ofta' , 'när' och 'hur vill 
de handla' är frågor som ställs om konsumenterna. Vil­
ka samband och orsaker finns och i vilka riktningar på­
verkar dessa faktorer olika lösningar för detaljhan­
del s s ervic en ?
Avsikten med analysen i detta kapitel är att under 
vissa antaganden om konsumenternas beteende och atti­
tyder försöka svara på frågorna om butiksstrukturen. 
Syftet är alltså att studera konsekvenserna av olika 
alternativ för detaljhandelns form och lokalisering 
samt olika bebyggelsemönsters betydelse för detaljhan­
deln, då denna förutsätts ha en viss struktur. Dessa 
variationer i struktur för såväl detaljhandel som be­
byggelse ger upphov till olika köpkrafts- och omsätt- 
ningsunderlag för detaljhandeln i olika delområden, 
vilket i sin tur innebär ekonomiska och sociologiska 
konsekvenser för den enskilde individen. Analysen har 
utförts i samband med ett konkret generalplanearbete , 
vilket medfört påtagliga fördelar. I generalplanear- 
betet upprättas normalt olika förslag till lösningar 
av bostads- och serviceområdenas utformning. Dessa al­
ternativ utformas principiellt olika, dvs. de ger möj­
lighet att analysera och studera konsekvenserna av 
olika former för och lokaliseringar av detaljhandeln.
2.2 Förutsättningar enligt generalplanen
Planområdet som studerats är Kungsängen i Upplands-Bro 
kommun vid Västeråsbanan och Enköpingsvägen nordväst 
om Stockholm (FIG. 2.1 ). Förslaget till generalplan, 
som upprättats av Jöran Curman Arkitektkontor AB i 
juni 1968, innehåller fyra alternativa lösningar för 
exploateringen av området. Alternativ 1 innebär i hu­
vudsak flerfamiljshusbebyggelse över hela området 
(FIG. 2.2). Alternativ 2 innebär i huvudsak flerfa­
miljshus utom i den västra och nordvästra delen, som 
föreslås få enfamiljshus. Alternativ 3 har ungefär 
samma totala exploateringsgrad som alternativ 2, dvs. 
färre invånare än alternativ 1, men med enfamiljshus­
bebyggelsen huvudsakligen lokaliserad i den norra de­
len av området. Alternativ h har den lägsta exploate­
ringsgraden och föreslås få enfamiljshus i de norra
FIG. 2. 1. Generalplaneskiss ur
Kungsängens generalplan.
Draft of master plan 
for Kungsängen.
Bostadsbebyggelse
Institutioner
Industri
Centrum
Busshållplats
------ Gräns för I l:s område
— ----Gräns för generalplaneområde
Järnvägsstation 
Fjärrled 
Primärled typ II 
Sekundärled typ I 
Sekundärled typ II 
Gång och cykelväg
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FIG. 2.2. Klingsängen. Områdesindelning, alternativ 1 A och 2A. 
16 utbudspunkter.
Kungsängen. Subdivision; Alternatives 1 A and 2 A. 
l6 points of supply.
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alternativindelningOmrådeKungsängen
1+ utbudspunkter.
Kungsängen. Subdivision; Alternatives 1 B and 2 B. 
4 points of supply.
och västra delarna. I alla fyra alternativen finns i 
planområdet 16 punkter i anslutning till busshåll­
plats, angivna som tänkbara platser för lokalisering 
av någon form av detaljhandels service. Till dessa 
punkter har man tänkt att även LM-skolor i förekom­
mande fall kan lokaliseras.
För analysen utvaldes i samarbete med generalplane- 
konstruktören ett antal kombinationer av exploate- 
ringsalternativ och utnyttjande av servicepunkter. 
Sålunda valdes alternativ 1 och 4, representerande 
det största och det minsta antalet invånare och ut­
nyttjades 16 (dvs. samtliga) eller 4 av de tänkbara 
servicepunkterna. Kombinationerna studerades med av­
seende på varugrupperna daglig- och sällanköpsvaror. 
Därvid har användningsfrekvensen fått avgöra varu- 
gruppstillhörighet. Kombinationernas beteckningar 
framgår av nedanstående schema.
Max. exploatering 
(exploat.alt. 1)
Min. exploatering 
(exploat.alt. 4)
Decentraliserad 
servie e
1 As 2 As
( 16 serviee- 
punkter )
1 ad 2 ad
Centraliserad 
servi ce
1 Bs 2 BS
(4 service­
punkter )
1 bd 2 bd
S = sällanköpsvaror, dvs. konfektion, inrednings- och
bosättningsartiklar, el-varor, ur, optik, foto m.m.
D = dagligvaror, dvs. livsmedel, tobak, färger, sjuk- 
vårdsartiklar , böcker, papper, tidningar, blommor.
För vardera gruppen sällanköps- och dagligvaror har 
således modellanalyser utförts för fyra kombinationer 
av centraliserings- och exploateringsgrad. (För övrig 
butiksverksamhet se avsnitt 2.4.4.) Orsaken till va­
let av dessa "extremer" bland möjliga kombinationer 
var en önskan att erhålla så klara utslag som möjligt 
av de eventuella skillnader i modellanalysens resultat 
som olika strukturer på område och service kan tänkas 
ge upphov till.
Beräknat antal invånare och antal sysselsatta i Kungs­
ängen år 1980 enligt generalplaneförslaget finns redo­
visade i TAB. 2.1. Områdesindelningen vid decentrali­
serad service (16 utbudspunkter) visas i FIG. 2.2 och 
indelningen vid centraliserad service (4 utbudspunkter) 
i FIG. 2.3. Dessa områdesindelningar har gjorts i sam­
arbete med generalplanekonstruktören och kan sägas re­
presentera två skilda typer av detaljhandels struktur.
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a ^ "b . .
TAB. 2.1. Invånare och antal sysselsättningstillfällen vid olika
alternativ år 19Ö0.
Område Alternativ
1
inv .
A
sy s s .
2
inv „
A
sys s .
1
inv.
B
sy s s .
2
inv.
B
sy s s .
1 2 040 960 940 480
2 U 9 1 0 760 460 380 3 960 1 84o 2 910 920
3 J 1 0 1 0 120 1 510 60
4 1 930 100 1 930 100
5 4 040 - 4 040 -
6 B 5 1 1 0 - 5 1 1 0 - 16 460 550 14 860 550
7 5 380 - 3 780 -
8
-
450
-
450
9 2 240 200 2 240 200
10 |C 2 4 0 - 240 - 3 200 250 3 200 250
11 720 50 720 50
12 2 0 1 0 - 1 160 -
13 2 720 - 1 760 -
1 4 D 3 66O 50 2 360 50 15 320 100 8 530 100
15 3 070 - 1 590
16 3 86O 50 1 660 50
Summa 38 940 2 740 29 500 1 820 38 940 2 740 29 500 1 820
a
Beräknat enligt generalplanealternativens uppgifter om antal 
rumsenheter (re) och exploateringsgrad (e) inom varje område.
e <0,2 0,2-0,3 >0,3
inv/re 0,55 0,60 0,70
Inv/re vid ovanstående värden enligt regionplaneski ssens prog­
nos för 1980 .
h
Enligt generalplanealternativens uppgifter, exklusive syssel­
satta inom detaljhandeln.
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2.3 Modellens uppbyggnad
För att kunna göra en uppskattning av hur invånarna i 
ett bostadsområde kommer att fördela sina inköp inom 
och utom området, har denna analys utförts med hjälp 
av en gravitat ions-potenti almodell. Om en person en­
dast har två butiker att välja mellan vid ett inköp, 
kan det ändå vara svårt att förutsäga i vilken butik 
han gör inköpet. Förutom sådana faktorer som avstånd 
till och storleken på butikerna i fråga (storleken 
kan i viss mån antas fånga upp faktorerna pris och 
sortiment) finns ett antal irrationella faktorer som 
kan påverka en persons val. Hit hör bl.a. trivsel, 
personlig service, attityder som "handlar aldrig - 
handlar alltid i Konsum" etc. Dessa faktorers påver­
kan på konsumenten är emellertid ofta av slumpmässig 
karaktär och kan delvis antas eliminera varandras ef­
fekter. Problemet med hur konsumenten väljer mellan 
olika inköpsställen kan dock i ett konkret fall lösas 
genom att göra ett antal klart uttalade antaganden om 
personens preferenser och attityder - om man inte kän­
ner till dessa - av typen: En person som har två i öv­
rigt lika butiker att välja mellan, väljer den närmas­
te; avståndet betyder mindre vid inköp av sällanköps- 
varor än vid inköp av dagligvaror.
För att kunna behandla antaganden av ovan nämnda typ 
på ett konsekvent sätt, då t.ex. antalet butiker är 
stort och utbudet av varor varierar och då invånarna 
är spridda över stora områden, framstår önskvärdheten 
av ett verktyg i form av en matematisk modell som 
stor. Kravet på en sådan modell förstärks i detta 
fall även av avsikten med analysen - att studera och 
jämföra olika konsekvenser av variationer i bebyggel­
semönstret vid en given detaljhandelsstruktur, respek­
tive variationer i detaljhandelsstrukturen vid ett gi­
vet bebyggelsemönster.
Under litteraturstudier vid sökandet efter en lämplig 
modell studerades bl.a. den teori som lanserats av 
Reilly (se t.ex. Persson: Kunderna i Vällingby).
Reilly använder sig av en gravitationsmodell för de­
taljhandelns dragningskraft - law of retail gravita­
tion. Metoden har dock givit ganska varierande resul­
tat och är dessutom svår att tillämpa på planerings­
stadiet i ett så relativt komplext system av utbuds- 
ställen och områden som det föreliggande.
Den modell som använts vid denna analys har som upp­
hovsmän W. Isard och T.H. Tung och är en s.k. gravi- 
tations-potentialmodell uppbyggd i analogi med Newtons 
fysikaliska gravitationslagar. Modellen finns utför­
ligt beskriven i The Regional Science Association 
Papers, Vol. XI:1963. Nedan följer förkortad beskriv­
ning av modellens uppbyggnad. 1)
En härledning av denna typ av modeller 'within the 
framework of utility theory' görs av Niedercorn 
och Bechdolt Jr i 'An economic derivation of the 
'gravity law' of spatial interaction', Journal of 
Regional Science, Vol. 9, No. 2, 1969.
1)
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Först definieras "interakt ionen" mellan två punkter 
(orter) i och j som
w. ( M . )
i i
d. . 
i J
b
w . ( M . ) 
J J
där och Mj är "massan" i respektive orterna i och 
j och där d^j är avståndet mellan i och j. n är det 
totala antalet orter i det studerade systemet. 
är sålunda lika med en konstant G gånger en kvot . I 
denna kvot består täljaren av produkten av faktorn 
gånger massan upphöjd till en konstant a och 
faktorn wj gånger massan Mj upphöjd till en konstant 
3 , och nämnaren av avstandet dj_j upphöjt till en
konstant b. Interaktionen är följaktligen, för
värdet 1 på alla konstanter och faktorer, direkt pro­
portionell mot produkten av orternas massor och om­
vänt proportionell mot avståndet mellan orterna.
Ovanstående ekvation omformas därefter till en ekva­
tion som uttrycker orten i:s totala interaktion, dvs. 
interaktionen med samtliga orter i det studerade sy­
stemet. Denna omvandlas i sin tur till ett uttryck V^ 
kallat potentialen i i. Om samtliga konstanter och 
faktorer så sätts lika med 1, fås
n M.
Vi = 2 för i = 1, 2 , 3 ... n,
j-1 ij
dvs. för orten 1 (i = 1) är V^ lika med summan 
M1 M2 M3
u--  + --- + --- . . . osv. , då j sätts lika med 1 ,
11 12 a13 2, 3 ... n.
Observera att avståndet d^£ (dvs. d^, ä.22> d^o osv>) 
måste ges ett positivt värde trots att t.ex. a^-| be­
tyder avståndet från ort 1 till ort 1 och detta geo­
grafiskt sett är = 0. Om inte d^, dg2 osv. tilldelas 
positiva värden, skulle uttrycket V. explodera och 
bli oändligt stort. 1
En tolkning av det positiva värde som åsätts d^ och 
som är tillämplig i det aktuella problemet, är att 
d i .j , dgg osv. kan betraktas som genomsnitt s avståndet 
för individerna i en ort till den egna ortens centrum.
Härefter bildas kvoterna
ij
V .
i
M . för j 1 , 2 , 3 ... n
och dessa kan då sägas heskriva den relativa graden 
av orientering mot orten j för en individ i orten i. 
Detta kan här tolkas som den relativa andel av den 
totala köpkraften i orten i som läggs i orten j, dvs. 
den i detta sammanhang sökta fördelningen.
En fördel med denna modell är, som framgår ovan, möj­
ligheten till simultan bestämning av fördelning av 
köpkraften i ett system med många orter eller områden. 
Till svagheterna hos denna typ hör svårigheterna att 
på ett korrekt sätt fånga upp de många olika faktorer 
som mer eller mindre påverkar konsumenternas faktiska 
beteende. Hit hör bl.a. de irrationella faktorer som 
tidigare nämnts samt vissa geografiskt betingade för­
hållanden, som t.ex. närhet till stora trafikleder och 
till stora centrumbildningar (i detta fall exempelvis 
Stockholms innerstad, det blivande Järva Centrum). 
Omfattningen av dessa faktorers påverkan belyses till 
en del i nästa kapitel.
2.4 Tillämpning av modellen
2.4.1 Tidigare tillämpningar
Vid fördelningen av inköpen från ett delområdes befolk 
ning på olika inköps ställen måste hänsyn tas till en 
mängd faktorer, som påverkar individens val och möjlig 
heter. Sådana är t.ex. avståndet - i form av restid 
och/eller uppoffring för konsumenten - från den egna 
orten till olika butikscentra, kommunikationsmöjlighe­
terna, storleken av den egna och andra orters service­
anläggningar, förekomsten av spridda butiker, typ av 
varor, priser, djup och bredd i sortimentet samt loka­
liseringen av arbetsplatser och offentliga institutio­
ner. En annan viktig faktor är skillnaderna i konsu­
menternas bedömning av betydelsen av ovan nämnda fak­
torer för olika varugrupper, t.ex. sällanköps- och 
dagligvaror. Att sammanfatta dessa faktorers påverkan 
på individens val av inköpsställe till ett mått på 
olika orters eller centras attraktivitet synes mycket 
komplicerat. Den modell som presenterades i avsnitt 
2.3 ger dock vissa möjligheter till olika ansatser för 
att lösa detta problem. Det tal M, som är ett mått på 
en orts massa, kan konstrueras på ett flertal olika 
sätt, så att det kan sägas utgöra en funktion av ut- 
budsställets och varornas kvalitet, kvantitet och pris 
Man kan med antagande om enkla funktionssamband t.ex. 
låta massan M vara enbart framtida antal invånare i 
ett bostadsområde, man kan låta M vara detta invånar­
antal korrigerat med en faktor som anger ortens täthet 
(t .ex. antal inv/km2). Vidare är det möjligt att på 
olika sätt låta antalet sysselsättningstillfällen in­
om olika verksamhetsområden ingå i M som en additiv 
term och låta massorna M väga olika tungt genom att 
konstanterna a och ß (se 2.3) antar olika värden
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for att beskriva konsume
inköp av var 
låta resmöns 
ta hänsyn ti 
platsområden 
två orter be 
olika former 
heter att in 
modellen.
or ur olik a
tre t i omr åd
11 P endlin ge
. P 0a s amma s
r äk n as 0pa et
av t i ds av st
för a k onsume
ntreaktioner och attityder vid 
varugrupper. Vidare kan man 
et påverka massan och t.ex. 
n mellan bostads- och arbets­
ätt kan avståndet d.. mellan 
t flertal olika säti'J t.ex. 
ånd. Man har här flera möjlig- 
ntuppoffring som en faktor i
Vid tidigare utförda analy 
vänts ^ ) har ett flertal ol 
där varianter av ovan nämn 
ten var bl.a. att studera 
massa och avstånd samt hur 
ingående konstanter och fa 
De två tillämpningar som p 
för sällanköpsvaror, den a 
sålunda delvis på empirisk 
and error" utformats på er 
tillämpningar.
I den sociologiska undersökning, som redovisas i näs­
ta kapitel, är avsikten att för olika typer av bebyg­
gelse- och servicestruktur genom en intervju-under­
sökning till en del söka fastställa olika konsument­
gruppers faktiska beteende och attityder vad gäller 
detaljhandelns del av serviceförsörjningen. En mål­
sättning är att mer exakt bestämma de värden på 
konstanter - och variationer i dessa - som har använts 
i de nedan redovisade tillämpningarna.
ser där de nna mode 11 an-
ika ti llämpni ngar gjor ts 9
da ans at s e r prövat s . Avs i k-
hur ol ika s ät t att mät a
ol i ka vär den på i modell en
ktor er påverkar re suit at e n .
rese nt eras ne dan - den e n a
ndr a f ör d agi i gvar or - h ar
väg > delvi s genom "tr i a 1
fare nheter fr ån ti digare
3.^.2 Tillämpning för sällanköpsvaror
Den attraktionskraft, varmed detaljhandelsutbudet i 
ett visst område påverkar personer i detta och andra 
områden, betraktas - som nämnts i 2.3 - i denna mo­
dell förenklad till en funktion av områdenas "massor" 
och avstånden mellan dem.
Massan för ett område är i modellen en funktion av: 
1 . Pg = antal invånare i området
2. Pg = antal sysselsättningstillfällen i området 
(exkl. inom kommersiell service)
3. Pp = antal pendlare som passerar genom området
1 ) Se bl . a.: Jan R . Gust af s son
de n framtida inköps fö rdelni
bl ock , Ekonom i sk Plan ering
ni ng av framt i da köpkraft 0
de tal j handels centra i Nacka
Planering 1968.
: Preliminär PM rörande 
ngen för Nacka kommun- 
1967; PM rörande fördel- 
ch lokalytor på olika 
kommunblock, Ekonomisk
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Antal invånare i undersökningsområdet vid olika ex- 
ploateringsexempel finns redovisat i TAB. 2.1, så även 
antal sysselsättningstillfällen. Pg har i modellen 
korrigerats med en faktor a, som varierar med förhål­
landet mellan Pg och P^ enligt schemat nedan.
0-0,20 0,21-0,50 0,51 -v
B
a 0,25 0,50 0,75
Motiveringen till detta är att ju större förhållandet 
mellan antalet sysselsättningstillfällen och antalet 
invånare - dvs. arbetsplats-boendekvoten - i ett om­
råde är, desto större är den relativa andelen syssel­
satta som inte bor i området. Detta medför att perso­
ner som ej bor i området, på grund av sin sysselsätt­
ning, kommer att attraheras mer än eljest av detta 
områdes detaljhandelsutbud, vilket resulterar i en 
förhöjd omsättning för detaljhandeln.
Antalet utpendlare med kollektiva transportmedel, Pp, 
har erhållits genom att först uppskatta andelen yrkes­
verksamma av Pp (de i området boende). Därefter har 
andelen pendlare av dessa uppskattats och i denna 
grupp andelen som pendlar kollektivt.
Härvid har med hjälp av 1966 års regionplaneski ss för 
stockholmstrakten yrkesverksamhetsgraden i general- 
planeområdet år 1980 uppskattats till 0,40, andelen 
pendlare av de yrkesverksamma till 0,65 samt av dessa 
andelen kollektivt pendlande till 0,50.
För varje område har Pp bestämts som summan av kollek- 
tivpendlare från aktuella områden (exkl. det egna), 
som passerar områdets centrumpunkt, där hållplats och/ 
eller station är belägen.
Sammanfattningsvis har massan M för ett område be­
stämts som
M = PB + a * PS + C ' PP
För att kunna uppskatta utbytet av köpkraft med 
(läckaget till) områden utanför generalplaneområdet , 
har en gemensam massa bestämts för de områden utanför 
Kungsängen, som kan tänkas ge upphov till ett sådant 
utbyte. I detta fall rör det sig i första hand om 
Stockholms innerstad, men även områdena Bro, Nygård, 
Kallhäll, Jakobsberg och det planerade Järvaområdet 
har medtagits. Denna gemensamma "externa" massa, M , 
är en sammanvägning av de nämnda områdenas uppskat­
tade massor med respektive avstånd (se b nedan) från 
Kungsängens nuvarande centrum som vikter. Som källor
har här använts Statistisk månadsskrift för Stockholms 
stad (Befolkningsframskrivningen för 1 980 ) samt gene- 
ralplanekonstruktörens preliminära uppgifter för ut­
byggnaden av Upplands-Bro år 1980. Köpkrafiläckaget 
från Kungsängenområdet har till följd härav i model­
len endast bestämts till storlek, ej till riktning.
Vid bestämningen av avståndet, d-jj , mellan service­
punkterna i områdena i och j har två typer av genom- 
snittsavstånd beräknats.
a. A. = invånarnas genomsnittsavstånd till områdets
(egenavståndet).
av avstånden från varje bo­
till den egna centrumpunk- 
len i bostadsgrupperna, dvs.
ånd från bostadsgrupp r till 
rvic epunkt.
n r:s relativa andel av områ- 
rantal.
För A. större än 800 m har dock detta avstånd bestämts 
enligt b.
egen centrumpunkt
Detta avstånd är en summa 
stadsgrupp i ett område i 
ten, vägt med invånaranta 
A. har bestämts som
i
A. ii M a . A1
i r r
där A1 = radiellt avs
r
område i : s s
U = bostadsgrupp
r de i :s invån
= 1 .
b. A. = invånarnas genomsnittsavstånd till ett annat 
J områdes centrumpunkt .
För varje område i har avståndet till ett område j:s 
servicepunkt beräknats enligt
A. = (1 - k. ) . (1,50 . A. + 1,25 • K.) + k . B
J b i J o J
där
k = relativ frekvens bilinnehav, b
K. = sträcka som tillryggaläggs vid färd med kollek- 
^ tivt trafikmedel till område j .
B . 
J 2 U
D ^ där 
r
B . 
0
= ett vägt genomsnittsavstånd vid 
eget fordon till servicepunkten
färd med 
i område j
= avstånd vid färd med eget fordon från bo­
stadsgrupp r till servicepunkten i område
j
U = se ovan
r
Från a och b har härefter avstånden d. . bestämts en­
ligt
1 ,50 . för i = j och mindre än 800 m
d. . = <
1J
Aj i övriga fall
Konstanterna 1 ,50 och 1 ,25 används som vikter för att 
mycket förenklat översätta vägsträckor till tidsav­
stånd för förflyttning till fots , respektive med kol­
lektivt transportmedel jämfört med förflyttning med 
eget fordon.
Den relativa frekvensen bilinnehav k-)., har bestämts 
till 0,40 enligt Endredi i "lUI:s prognos för den 
framtida trafikutvecklingen".
Några enkla antaganden om individernas val av inköps- 
ställe har införts. De har formen av restriktioner på 
köpkraft sutbytet mellan de olika utbudspunkterna och 
har formulerats på följ.ande sätt:
1. En individ som skall göra inköp, reser endast från 
den egna orten till en annan ort, om denna har en 
massa som är 20 J större än den egna ortens massa.
2. En individ som skall göra inköp och vars val av 
inköpsställe står mellan två orter på samma avstånd 
från hemorten, väljer att resa till den större or­
ten .
3. En individ som skall göra inköp och vars val står 
mellan två lika stora orter, väljer att resa till 
den ort som ligger närmast hemorten.
I tillämpningen för sällanköpsvaror har vidare fakto­
rerna a och ß i modellen delvis på empirisk väg be­
stämts till 2,0; detta motiverat av att massan, dvs. 
storleken av varuutbudet här tolkat som djup och bredd 
i sortimentet, antas ur konsumentsynpunkt betyda mera 
vid inköp av sällanköpsvaror än vid inköp av dagligva­
ror (se vidare nedan). Exponenten b för avståndet d^4 
har, efter de tidigare nämnda litteraturstudierna och 
tillämpningarna här tilldelats värdet 1,5. Slutligen 
har konstanterna G och w i modellen satts lika med 1.
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2.4.3 Tillämpning för dagligvaror
För denna varugrupp skiljer sig tillämpningen från 
den för sällanköpsvaror på ett fåtal men dock väsent­
liga punkter. Massan M för ett område (även den ex­
terna Me, se 2.4.2) har bestämts på samma sätt, men 
för dagligvaror har konstanterna a och 3 i enlighet 
med tidigare resonemang satts lika med 1. Vad gäller 
beräkningen av avstånden d — har även dessa bestämts 
på samma sätt som i tillämpningen för sällanköpsvaror. 
Dock har, för i = j och avstånd mindre än 800 m, d^j 
satts lika med 1,00 • Aj_. Exponenten b för avståndet
d^j har dessutom tilldelats värdet 2,0. Båda dessa 
avvikelser gentemot sällanköpsvarutillämpningen moti­
veras dels av att inköp av dagligvaror i huvudsak sker 
och ur konsumentsynpunkt bör kunna ske lokalt , dels av 
skillnader vid den subjektiva bedömningen av avstånd 
och vilja till uppoffring vid inköp av sällanköpsvaror 
contra inköp av dagligvaror. Avståndet till butikerna 
får större betydelse vid valet av inköpsställe för va­
ror tillhörande den sistnämnda gruppen.
De tre antagandena om restriktioner vid individernas 
val av inköpsställe (2.4.2) har ansetts gälla även vid 
denna tillämpning. I övrigt har använts samma värden 
på konstanter som i tillämpningen för sällanköpsvaror.
2.4.4 Övrig butiksverksamhet
För butikshandel med varor som ej tillhör grupperna 
sällanköps- eller dagligvaror samt för övrig butiks­
verksamhet, har en separat beräkning gjorts. De olika 
grupperna omfattar:
Fordon : Bilar, motorcyklar (nyinköp, drift och under­
håll).
Systembutiker : Vin, sprit, starköl.
Hantverk : Skrädderier, skomakare, frisörer, tvätt och 
bad, bilskolor etc.
Övrig butiksverksamhet: Resebyråer, begravningsbyråer, 
apotek, hotell och restauranger, post och tele, bank- 
och försäkringsverksamhet etc.
Dessa fyra grupper har studerats vid sidan av de i 
2.4.2 och 2.4.3 redovisade tillämpningarna. En analys 
med den redovisade modellen har ej gjorts, då karaktä­
ren på dessa verksamheter väsentligt skiljer sig från 
de tidigare nämnda. Lokaliseringen av handel med for­
don, systembutiker etc. sker även efter något annor­
lunda kriterier och någon tillämpningstyp av modellen 
för detta ändamål är ännu inte konstruerad. I denna 
analys har därför endast gjorts några enkla antagan­
den om Kungsängens totala köpkraftsläckage för de fyra
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grupperna. Sålunda har antagits ett läckage på 25 % 
för systemvaror och på 75 % för fordon i samtliga al­
ternativ. Hantverk och övrig butiksverksamhet har an­
tagits ha samma läckage som gruppen sällanköpsvaror. 
Detta läckage har erhållits som resultat vid modell­
analysen för sällanköpsvaror och varierar sålunda 
mellan de fyra alternativen enligt nedanstående tablå.
Alternativ ... 1 A 2 A 1 B 2 B
Köpkraftsläckage 66 73 39 49
för hantverk och 
övrig butiksverk­
samhet , %
2.5 Köpkraft, konsumtion och yteffektivitet
Den relativa fördelning av de olika områdenas köpkraft 
som modellanalysen ger till resultat, har fått utgöra 
underlag för uppskattningarna av lokalytbehovet för 
de enskilda detaljhandelskategorierna. Härvid har vis­
sa antaganden om köpkraft per person, dennas fördel­
ning på konsumtionsslag samt yteffektivitet för olika 
branscher gjorts. Dessa antaganden redovisas i tablån 
nedan .
Dag­
lig­
varor
Säl­
lan- 
köps - 
varor
For­
don
Sys­
tem
Hant­
verk
Övr i g 
bu- 
tiks- 
verk- 
s amhet
Övrig
kon­
sum­
tion
To- 
t alt
Köpkraft kr 4 500 3 000 1 500 750 150 1 500 3 600 15 000
per person % 30 20 1 0 5 1 1 0 24 100
Omsättning 
per m2 lo­
kalyta vid
65 % för­
sälj nings- 
yta, kr
8 300 3 700 12 400 32 300 2 000 4 300
De beräknade värdena avser förhållandet i Upplands- 
Bro år 1980 och är angivna i 196T åns penningvärde. 
Källor till antagandena om köpkraft per person och 
dess fördelning på konsumtionsslag är skattetaxering- 
arna, nationalräkenskaperna, prognoser för konsum- 
tionsutvecklingen utförda av DUI, IUI och undersök­
ningar utförda vid Ekonomisk Planering (Alvarsson: 
Utredningar för dispositionsplan för Sicklaön). På de 
senare och på ett antal utredningar av Per Holm röran­
de butikshandeln i bl.a. Gävle och Sandviken baseras 
antagandena för omsättning/m2 lokalyta för de olika 
branscherna. Skattetaxeringarna är utgångspunkt för 
antagandena om den disponibla inkomsten, nationalrä­
kenskaperna för dennas fördelning på konsumtionsslag.
Det kan nämnas att antagandet om en total köpkraft/ 
person på 1 5 000 kr år 1 980 innebär en ökning av den 
totala privata konsumtionen med ca 3 % per år.
Det är viktigt att de uppgifter om ytbehov som dessa 
kalkyler resulterat i ej anses som slutgiltiga ytan- 
givelser. På grund av osäkerhet i prognosantaganden 
- t.ex. vad gäller inkomstutveckling och yteffektivi­
tet - och prognosperiodens längd, bör dessa uppgifter 
i stället ses som exempel på framtida lokalytbehov 
och tjäna som underlag vid diskussioner om och jämfö­
relser mellan olika exploaterings- och centraliserings 
alternativ. Att möjliggöra sådana jämförelser är, som 
nämndes i inledningen, också den huvudsakliga avsikten 
med de analyser vars resultat redovisas i det följande
2.6 Resultat av tillämpningarna
2.6.1 Resultat av dagligvarutillämpningen
I TAB. 2.2 redovisas de olika områdenas totala köp­
kraft samt hur stor andel som beräknats behållas inom 
områdena vid de fyra alternativen. Här (och i övriga 
tabeller) har för alternativen 1 A och 2 A gjorts en 
summering för områdena 1-3, 4-8, 9-1.1 och 12-16. Det­
ta har skett för att underlätta jämförelser med alter­
nativen 1 B och 2 B. En genomgående tendens i denna 
tabell är, att den lokala behållningen av köpkraften 
är nagot större i de decentraliserade alternativen än 
i de centraliserade (undantag är områdena 3 och 6) 
samt något mindre vid låg exploatering än vid hög. 
Detta gäller även för Kungsängen totalt.
Av TAB. 2.4 framgår att den totala omsättningen av 
dagligvaror beräknats till ca 170 Mkr i alternativ 
1 A mot ca 40 Mkr mindre för alternativ 2 A. För al­
ternativen 1 B och 2 B är motsvarande skillnad unge­
fär lika stor absolut sett, omsättningen är 16 5 , res­
pektive 124 Mkr. Vid jämförelser mellan alternativen 
1 A och 1 B av den totala omsättningen beräknas 1 A 
erhålla ca 5 Mkr mer i omsättning och vid jämförelse 
mellan 2 A och 2 B blir omsättningen i alternativ 2 A 
ca 4 Mkr större. Den andel av omsättningen i varje om­
råde som orsakas av lokalt behållen köpkraft, ligger 
i allmänhet mellan 90 och 100 % i samtliga alternativ. 
Undantag är dock områdena 5 och 6 i alternativ 1 A, 
som beräknas erhålla 44, respektive 17 f av sin om­
sättning från andra områden. Den största absoluta om­
sättningen har i alternativ 1 A område 5, i alterna­
tiv 2 A område 6, i alternativen 1 B och 2 B område B. 
Se även FIG. 2.8, 2.9 och 2.10.
I TAB. 2.6 redovisas för varje alternativ den totala 
omsättningen procentuellt fördelad på de olika områ­
dena och exempel på lokalytbehov för dessa år 1980.
I alternativ 1 A har områdena 5 och 7 erhållit största 
omsättningsandelarna och därmed de största lokalytor­
na. Motsvarande områden är område 6 i alternativ 2 A 
och område B i alternativen 1 B och 2 B. Vidare "beräk­
nas område 10 erhålla mindre än 1 % av Kungsängens to­
tala omsättning i alternativ 1 A. Det totala lokalyt- 
behovet för dagligvaror har beräknats till ca 2 ha vid 
alternativen 1 A och 1 B och till ca 1,5 ha vid alter­
nativen 2 A och 2 B.
2.6.2 Resultat av sällanköpsvarutillämpningen
Behållningen av köpkraft i de olika områdena har för 
sällanköpsvaror beräknats bli väsentligt mindre än för 
dagligvaror, vilket framgår av TAB. 2.3. Tabellen vi­
sar även att alternativen 1 B och 2 B behåller en 
nästan dubbelt så stor andel av den totala köpkraften 
i Kungsängen som alternativ 1 A, respektive 2 A. Sett 
områdesvis så är den beräknade behållningen av köp­
kraft störst i område T i alternativ 1 A, i område 6 
i alternativ 2 A samt i område B i alternativen 1 B 
och 2 B. Dessa tre områden har även absolut sett den 
största totala köpkraften, varför de behållna andelar­
na i dessa områden också absolut sett blir de största.
Vad gäller omsättningen för sällanköpsvaror, som redo­
visas i TAB. 2.5, så är denna för Kungsängen totalt 
sett störst i alternativ 1 B och nästan dubbelt så 
stor som i alternativ 1 A. Mellan alternativen 2 B 
och 2 A är skillnaden drygt 20 Mkr, dvs. omsättningen 
i 2 B är nästan dubbelt så stor som i 2 A.
De områden som beräknats få den största omsättningen 
absolut sett, får detta delvis på grund av att en 
stor del av denna omsättning orsakas av köpkraft som 
genereras utanför områdena i fråga. Dock erhåller om­
råde 9 en stor del av sin omsättning från andra områ­
den vad gäller alternativen 1 A och 2 A. Då områdena 
i dessa två alternativ grupperas så, att de motsvarar 
områdesindelningen i 1 B och 2 B, beräknas den största 
absoluta omsättningen falla i områdena 1j--8, vilka mot­
svaras av område B i 1 B och 2 B. Den utifrån kommande 
andelen är, vid denna gruppering, relativt sett störst 
i områdena 9“11 i alternativen 1 A och 2 A, men störst 
i område B i alternativen 1 B och 2 B. Se även FIG. 
2.8, 2.9 och 2.10.
Den relativa andelen av den totala omsättningen i 
Kungsängen beräknas bli störst i områdena 6 och 7 i 
alternativ 1 A, i område 6 i 2 A och i område B i 1 B 
och 2 B. Detta framgår av TAB. 2.T, som också visar 
att lokalytbehovet för sällanköpsvaror i hela Kungs- 
ängenområdet varierar från i det närmaste 2 ha i al­
ternativ 1 B till knappt 7 000 m2 i alternativ 2 A. 
Dessutom framgår att ett flertal områden i alternati­
ven 1 A och 2 A beräknats inte kunna få ett lokalyt- 
behov för denna varugrupp som överstiger 100 m2. Så är 
t.ex. fallet för områdena 2, 3, 10 och 11.
2.6.3 Sammanfattning av resultaten för daglig- och 
sällanköpsvarutillämpningen
I TAB. 2.8 görs en sammanfattning av beräkningarna för 
daglig- och sällanköpsvaror. Tabellen visar dels det 
sammanlagda lokalytbehovet för dessa två varugrupper, 
dels hur Kungsängens totala beräknade lokalytbehov - 
därvid också totala beräknade omsättning - fördelar 
sig relativt sett på de olika områdena. Störst har 
lokalytbehovet beräknats bli i alternativ 1 B med 
knappt b ha och minst i alternativ 2 A med drygt 2 ha.
De relativa fördelningarna är i det närmaste lika vid 
jämförelser mellan 1 A och 1 B, om områdena i 1 A 
grupperas att motsvara indelningen i 1 B. Detta gäl­
ler även i stort alternativen 2 A och 2 B. Mellan al­
ternativen 1 A och 2 A finns dock klara skillnader i 
fördelningshänseende. I alternativ 1 A beräknas områ­
de 7 erhålla den största relativa andelen och område­
na 5 och 6 ca b ! mindre. I 2 A dominerar dock område 
6 helt med 28 %. I alternativ 1 B har område B fått 
hälften av lokalytan/omsättningen för daglig- och 
sällanköpsvaror och i 2 B 65 % av motsvarande yta/om­
sättning. I FIG. 2.U-2.7 åskådliggörs lokalytbehoven 
och deras fördelning på daglig- och sällanköpsvaror. 
Cirklar och sektorer är ytriktigt återgivna.
För övrig butikshandel finns lokalytbehovet år 1980 
exemplifierat i TAB. 2.9. Ytbehovet för dessa verksam­
heter beräknas utgöra 20 à 30 % av det sammanlagda lo­
kalytbehovet för daglig- och sällanköpsvarugrupperna. 
Beräkningarna har gjorts för Kungsängen totalt, och 
någon fördelning av ytan på områden har ej gjorts.
Dock torde huvudparten av dessa verksamheter lokalise­
ras till de ur omsättnings synpunkt största områdena 
inom varje alternativ, dvs. enligt TAB. 2.8 till områ­
de 7 i alternativ 1 A, område 6 i 2 A och område B i 
alternativen 1 B och 2 B.
I TAB. 2.10 redovisas slutligen det totala beräknade 
lokalytbehovet i ha för hela butikshandeln i Kungsängen. 
Här kan noteras att behovet beräknas vara nästan dub­
belt så stort i alternativ 1 B som i alternativ 2 A.
2.7 Några kommentarer
Trots de ofta enkla antaganden som gjorts och som re­
dovisats ovan, ger modellen goda möjligheter att ut­
föra vissa jämförande studier av den typ som analyser­
na syftar till. Här avses jämförelser mellan de olika 
typer av det aljhandelsstruktur-stadsplan, som de skis­
seras i t.ex. ett generalplanearbete. Det bör alltså 
åter påpekas, att de lokalytbehov som redovisas i 
denna modellanalys, ej får anses som slutgiltiga ytan- 
givelser. I stället avser resultaten att tjäna som 
grund för bedömningar av jämförande karaktär, vad gäl­
ler sociologiska, ekonomiska och plantekniska för- och
nackdelar. Här skall helt kort nämnas några exempel 
på slutsatser av den utförda modellanalysen.
Vid en bestämd detaljhandel sstruktur - 16 eller 1+ ut- 
budspunkter - men med varierande bebyggelsemönster, 
här representerat av alternativparen 1 A och 2 A el­
ler 1 B och 2 B, kan i denna analys observeras, att 
en minskning av antalet invånare - alltså områdets 
totala köpkraft - med ca 10 % motsvaras av en minsk­
ning av Kungsängens totala omsättning med ca 30 %. 
Motsvarande minskning för enbart dagligvaror är ca 
25 % och för enbart sällanköpsvaror ca ^0 %.
Vid en fix bebyggelsestruktur - dvs. Kungsängens tota­
la köpkraft är konstant - men med varierande detalj­
handels struktur , dvs. i detta fall jämförelser inom 
alternativparen 1 A och 1 B eller 2 A och 2 B, är 
dock tendenserna något annorlunda. Vid en minskning 
av antalet utbudspunkter från 16 till J+ , blir den be­
räknade omsättningen för dagligvaror i det närmaste 
oförändrad. För sällanköpsvaror ger beräkningarna en 
ökning av den totala omsättningen med ca 80 % vid hög 
exploatering (från 1 A till 1 B) och med knappt 90 % 
vid låg exploatering (2 A till 2 B). För butikshandeln 
totalt sett inom Kungsängen medför minskningen i anta­
let utbudspunkter en ökning av omsättningen med drygt 
30 % .
Vad gäller fördelningen av den totala omsättningen i 
Kungsängen kan noteras, att område 9, dvs. Kungsängens 
nuvarande centrum, ej beräknas kunna försvara sin po­
sition som lämpligt huvudcentrum år 1980, trots att 
området fungerar som terminal för kollektiva transport 
medel. Denna position innehas i stället av område J i 
alternativ 1 A, av område 6 i alternativ 2 A och av om 
råde B i alternativen 1 B och 2 B. Ytterligare jämfö­
relser av denna typ kan lätt göras med hjälp av FIG. 
2.1+-2.7.
En ur konsumentsynpunkt viktig faktor är gångavståndet 
till närmaste livsmedelsbutik. Vid decentraliserad ser 
vi cestruktur, dvs. alternativen 1 A och 2 A, innebär 
utnyttjandet av samtliga utbudspunkter att det genom­
snittliga gångavståndet ligger mellan 300 och 350 m. 
Centraliseringen av service till fyra punkter - alter­
nativen 1 B och 2 B - innebär en ökning av detta av­
stånd till mer än 800 m, något som knappast kan anses 
acceptabelt.
Till slut bör nämnas, att ett stort osäkerhetsmoment 
i denna analys är Kungsängenområdets beroende av ut­
byggnaden av den övriga delen av Upplands-Bro kommun. 
Här kan variationer i dimensioneringen av ett plane­
rat stadsdelsgruppcentrum i det näraliggande Hygård 
och av takten i utbyggnaden av detta kraftigt påverka 
den totala omsättningen i Kungsängenområdet. Dock kom­
mer den relativa fördelningen inom området troligtvis 
inte att påverkas i någon större utsträckning.
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TAB. 2.2. Kungsängen. Beräknad köpkraft, totalt och andel lokalt Behållen. Daglig­
varor 1980.
Om­
råde
Alternat i v 1 A Alternativ 2 A
Om­
råde
Alt . 1 B Alt . 2 B
Tot . 
Mkr .
Behål
len,?
- Tot . 
Mkr .
Behål­
len , %
Tot . 
Mkr .
Behål­
len ,%
Tot
Mkr
• Behål­
len , %
Tot . 
Mkr .
Behål­
len ,%
Tot . Behål- 
Mkr. len,?
1 9,18 85 4,23 72 1
2 4,10 81 17,82 85 2,07 68 13, 09 82 A 17,82 74 13,09 63
3 55 72 6,79 85
4 8,69 74 8,69 75
5 18,18 85 18,18 88
6 23,00 57 74,07 98 23,00 98 • 66, 87 97 B 74,07 97 66,87 96
7
8
24,21 98 17,01 83
9 10,08 97 10,08 97
1 0 1 ,08 91 l 14,40 94 1 ,08 88 14, 4o 95 C 14,4o 77 14,40 79
11 3,24 71 3,24 75
1 2 9,04 94 5,22 86
13 12,24 96 7,92 94
1 4 16,47 97 68,94 97 10,62 96 38, 39 76 D 68,94 94 38,39 87
15 13,82 81 7,15 79
16 17,37 98 7,47 92
Tot . 175,23 98 175,23 9 8 132,75 97 132 , 75 97 Tot . 75,23 95 132,75 93
TAB . 2.3. Kungs ängen 
köpsvaror
. Beräknad köpkraft,
1 980.
totalt och andel lokalt behållen. Sällan-
Om­
råde
Alternativ 1 A Alt ernativ 2 A
Om­
råde
Alt . 1 B Alt. 2 B
Tot . 
Mkr .
Behål­
len ,%
Tot
Mkr
• Behål­
len ,%
Tot . 
Mkr .
Behål­
len ,%
Tot . 
Mkr .
Behål­
len , %
Tot . 
Mkr .
Behål­
len ,%
Tot . Behål- 
Mkr . len,?
1 6,12 6 2,82 2
2 2,73 6 11 ’ 88 7 1,38 2 8,73 4 A 11,88 13 8,73 6
3 3,03 3 4,53 6
4 5,79 8 5,79 8
5 12,12 26 12,12 28
6 15,33 4o 49, 38 42 15,33 39 44,58 39 B 49,38 71 44,58 67
7
8
16,14 44 11,34 25
9 6,72 34 6,72 27
10 0,72 16 9, 60 30 0,72 8 \ 9,6 0 23 C 9,60 23 9,60 21
1 1 2,16 6 2,16 3
1 2 6,03 17 3,48 6
13 8,16 26 5,28 1 0
1 4 10,98 31 45, 96 28 7,08 14 25,59 10 D 45,96 60 25,59 32
15 9,21 16 4,77 4
16 11,58 7 J 4,98 7
Tot . 116,82 34 116, 82 34 88,50 27 88,50 27 Tot . 116,82 61 88,50 51
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TAB. 2.4. Kungsängen. Beräknad omsättning, områdesvis, totalt samt därav av lokalt 
behållen köpkraft orsakad andel. Dagligvaror 1980.
Om­
råde
Alternativ 1 A Alternativ 2 A
Om­
råde
Alt . 1 B Alt . 2 B
Tot .
Mkr .
Lokal
andel
%
Tot . 
Mkr .
Lokal
andel
t
Tot . 
Mkr .
Lokal
andel
lo
Tot . 
Mkr .
Lokal 
ande 1 
%
Tot . 
Mkr .
Lokal
andel
%
Tot . 
Mkr .
Lokal
andel
t
1 8,39 93 3,24 94
2 3,56 93 15,21 100 1 ,40 1 00 M0 ,78 100 A 13,13 100 8 ,27 100
3 3,26 1 00 6,14 94
4 6,65 97 6,57 93
5 26,86 56 17,85 89
6 15,86 83 |74,65 98 28,1 4 80 [67,14 98 B 75,52 95 70,06 92
7
8
25,28 94 1 4 ,1 8 100
9 10,89 90 10,94 891
1 0 0,98 1 00 14,17 95 0,95 100 14,32 96 C 11,11 100 11,36 100
1 1 2,30 1 00 2,43 1 00
1 2 8,52 96 4,49 1 00
1 3 11,78 1 00 7,49 1 00
1 4 17,36 92 66,94 99 11,47 89 35,89 100 D 66,18 98 34,39 98
1 5 11,18 1 00 5,63 1 00
16 18,10 94 6,84 1 00
Tot . 170,97 100 170,97 1 00 128,13 100 128,13 1 00 Tot . 165,94 100 124,08 1 00
TAB . 2.5- Kungsängen. Beräknad omsättning , områdesvis, totalt samt därav av lokalt
behållen köpkraft orsakad andel . Sällanköpsvaror 1 980.
Alternativ 1 A Alternat iv 2 A Alt . 1 B Alt . 2 B
Om- Tot . Lokal Tot . Lokal Tot . Lokal Tot . Lokal 0m- Tot . Lokal Tot . Lokal
råde Mkr . andel Mkr . andel Mkr . andel Mkr . andel råde Mkr . andel Mkr . andel
t % % lo i lo
1 0,55 71 0,07 77
2 0,19 80
-
=
t
000 100 0,02 1 00 0,38 1 00 A 1 ,56 100 0,55 1 00
3 0,10 1 00 0,29 87
4 0,53 90 0,54 82
5 4,00 79 4,22 80
6 8,59 71 [22,29 97 10,71 56 18,33 98 B 38,84 91 34,45 87
7
8
9,17 77 2,86 100
9 3,70 62 2,69 70
1 0 0,11 100 3,93 72 0,05 100 2,81 80 C 2,18 1 00 1 ,99 100
11 0,12 100 0,07 1 00
1 2 1,12 93 0,21 100
1 3 2,08 1 00 0,53 100
14 4,21 80 12,93 100 1 ,28 77 2,58 1 00 D 28,81 96 8,53 95
15 1 ,50 100 0,20 1 00
16 4 ,02 84 0,36 1 00
Tot . 39,99 100 39,99 100 24,10 1 00 24,10 100 Tot . 71 ,39 100 45,52 100
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TAB. 2.6. Kungsängen. Beräknad lokalyta och relativ andel av Kungsängens totala 
omsättning. Dagligvaror 1 980.
Om­
råde
Alternativ 1 A Alternativ 2 A
Om­
råde
Alt . 1 B Alt . 2 B
Oms . 
%
Lokal
yta
Ha
Oms . 
%
Lokal
yta
Ha
Oms .
t
Lokal
yta
Ha
Oms . 
lo
Lokal
yta
Ha
Oms . 
%
Lokal
yta
Ha
Oms .
i
Lokal
yta
Ha
1 5 0,10 3 0,04
2 2 0,04 f 9 0,18 1 0,02 f 8 0,13 A 8 0,16 7 0,10
3 2 0,04 5 0,07
1+ 4 0,08 5 0,08
5 16 0,32 14 0,22
6 9 0,19 44 0,90 22 0,34 53 0,81 B 45 0,91 56 0,85
7 15 0,31 1 1 0,17
8 -
- -
9 6 0,13 9 0,13
1 0 < 1 0,01 8 0,17 1 0,01 11 0,17 C 7 0,13 9 0 , 1 41 1 1 0,03 2 0,03
12 5 0,10 3 0,05
13 7 o, 14 6 0,09
1 4 1 0 0,21 39 0,81 9 0 , 1 4 28 0,43 D 4 0 0,80 28 o, 41
15 7 0,1 4 4 0,07
16 11 0,22 5 0,08
Tot . 100 2,06 100 2,06 1 00 1 ,54 1 00 1 ,54 Tot . 100 2,00 100 1 ,50
TAB . 2.7. Kungsängen . 
omsättning.
Beräknad lokalyta och relativ andel av 
Sällanköpsvaror 1980.\
Kungs ängens "b O "b Q, 1 Q.
Om­
råde
Alternativ 1 A Alternativ 2 A
Om­
råde
Alt . 1 B Alt . 2 B
Oms
%
. Lokal 
yta
Ha
Oms
lo
. Lokal 
yta
Ha
Oms
%
. Lokal 
yta
Ha
Oms . 
%
Lokal
yta
Ha
Oms .
lo
Lokal
yta
Ha
Oms . 
%
Lokal
yta
Ha
1 1 0,02 < 1 <0,0 1
2 < 1 <0,01 2 0,02 < 1 <0,01 I 2 0,01 A 2 0,04 1 0,02,
3 < 1 <0,01 1 <0,01
4 1 0,01 2 0,02
5 1 0 0,11 17 0,12
6 2 1 0,23
\ 56
0,61 44 0,29 76 0,50 B 55 1 ,06 76 0,94
7
8
23 0,25 1 2 0,08
9 9 0,10 1 1 0,07
1 0 < 1 <0,01 1 0 0,11 < 1 <0,01 11 0,08 C 3 0,06 4 0,051 1 < 1 <0,01 < 1 <0,01
1 2 3 0,03 1 <0,01
13 5 0,06 2 0,02
1 4 1 1 0,12 32 0,35 5 0 ,o4 1 1 0,07 D 4o 0,79 19 0,23
15 4 0,04 1 <0,01
16 1 0 0,11 2 0,0 1
Tot . 1 00 1 ,09 1 00 1 ,09 100 0,66 1 00 0,66 Tot . 100 1 ,95 100 1 ,24
50
TAB. 2.8. Kungsängen. Beräknat lokalythehov (ha) samt relativ andel lokalyta. 
Dagligvaror och sällanköpsvaror sammanlagt 19Ô0.
Om­
råde
Alternativ 1 A Alternativ 2 A
Om­
råde
Alt . 1 B Alt . 2 B
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha 1 Ha %
1 0,12 4 0,04 2
2 0,05 2 f 0,2 1 T 0,02 <1 \ 0,1 4 6 A 0 ,20 5 0,12 4
3 o ,o4 1 0,08 4
4 0,09 3 0,10 5
5 0,43 1 4 0,33 1 5
6 0,43 1 4 1,50 48 0,63 28 1,31 6o B 1 ,97 50 1 ,78 65
T 0,56 18 0,25 1 1
8 - - - -
9 0,23 7 0,2 1 10
1 0 0,02 <1 \ 0,28 8 0,01 <1 0,25 1 1 C 0,19 5 0,19 7
11 0,03 <1 0,03 1
12 0,13 4 0,06 3
1 3 0,20 6 0,11 5
1 4 0,32 1 0 1 ,16 37 0,17 8 0,50 23 D 1 ,59 4o 0 ,65 24
15 0,1 8 6 0,07 3
16 0,33 10 0,09 4
Tot . 3,15 1 00 3,15 100 2,20 1 00 2,20 1 00 Tot . 3,95 1 00 2,74 1 00
TAB. 2.9. Kungsängen. Beräknat lokalytbehov, övrig 
butikshandel, ha. 1 980.
Kon sumt10ns- 
s lag 1 A 2 A 1 B 2 B
Fordon 0,12 0,09 0,12 0,09
Systembutiker O O 0,05 0,07
L
T
N
OO
Hantverk 0,10 O O o\ 0,18 0,11
Övrig butiks- 
verksamhet 0,46 0,28 0,83 0,53
Summa 0,75 0,48 1 ,20 0,78
TAB. 2.10. Kungsängen. Beräknat lokalytbehov, samtlig 
butikshandel , ha. 1 980.
Kon sumti on s- 
slag
Alternat i v
1 A 2 A 1 B 2 B
Sällanköpsvaror 1 ,09 0,66 1 ,95 1 ,24
Dagligvaror 2,06 1 ,54 2,00 1 ,50
Övrig butiks­
handel 0,75
C
OO 1 ,20 O
-
<
I
O
O
Summa 3,90 2,68 5,15 3,52
r\ MqliqvftROR 
SftllMKÖPSVfifco«
FIG. 2.4. Kungsängen. Jämförelse av lokalytor (ha). Alternativ 
1 A. Siffror inom parentes anger total lokalyta i ha.
Kungsängen. Comparison of areas of premises (hectares). 
Alternative A. Figures in brackets refer to total area 
of premises in hectares.
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FIG. 2.5. Kungsängen. Jämförelse av lokalytor (ha). Alternativ 
2 A. Siffror inom parentes anger total lokalyta i ha.
Kungsängen. Comparison of areas of premises (hectares). 
Alternative 2 A. Figures in brackets refer to total 
area of premises in hectares.
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FIG. 2.6. Kungängen. Jämförelse av lokalytor (ha). Alternativ
1 B. Siffror inom parentes anger total lokalyta i ha.
Kungsängen. Comparison of areas of premises (hectares). 
Alternative 1 B. Figures in brackets refer to total 
area of premises in hectares.
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FIG. 2.7. Kungsängen. Jämförelse av lokalytor (ha). Alternativ 
2 B. Siffror inom parentes anger total lokalyta i ha.
Kungsängen. Comparison of areas of premises (hectares). 
Alternative 2 B. Figures in brackets refer to total 
area of premises in hectares.
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Dagligvaror
Mkr (
25
20-
15-
10 -
5-
0-
Sällanköpsvaror
11 12 Omr.
□
 Utanför omr. gen. 
köpkra ft
■
 Inom omr. gen. 
köpkraft
FIG. 2.8. Kungsängen. Beräknad omsättning (mkr) områdesvis, för­
delad på i och utanför området genererad köpkraft. 
Alternativ 1 A.
Kungsängen. Estimated turnover per area in million 
kronor divided between purchasing power generated in 
and outside the respective areas. Alternative 2 A.
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Dagligvaror
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Omr
Säl lanköpsvaror
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 Omr
□
Utanför omr. gen. 
köpkra ft
Inom omr. gen. 
köpkraft
FIG. 2.9. Kungsängen. Beräknad omsättning (mkr) områdesvis, för­
delad på i och utanför området genererad köpkraft. 
Alternativ 2 A.
Kungsängen. Estimated turnover per area in million 
divided between purchasing power generated in and 
outside the respective areas. Alternative 2 A.
Dagligvaror Säl lanköpsvaror
Alternativ 1 B
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Dagligvaror Säl lanköpsvaror
Alternativ 2 B
A B C DA B C D
□
 Utanför omr. gen. I I Inom omr. gen. 
köpkraft * ' köpkraft
FIG. 2.10. Kungsängen. Beräknad omsättning (mkr) områdesvis,
fördelad på i och utanför området genererad köpkraft. 
Alt. 1 B och 2 B.
Kungsängen. Estimated turnover per area in million 
kronor divided between purchasing power generated in 
and outside the area. Alternatives 1 B and 2 B.
3 INTERVJUUNDERSÖKNING AV KONSUMENTERNAS INKÖPS-
BETEENDE I OMRÅDEN MED OLIKA DETALJHANDELS- 
STRUKTUR
3.1 Inledning
3.1.1 Undersökningens syfte
Som framgatt av modellanaly 
vid planering av detaljhand 
blem av både sociologisk oc 
liggande fall har vissa mån 
anden gjorts, t.ex. om kons 
attityder. Modellen har, tr 
nad, en stor flexibilitet o 
las på många punkter. För a 
riskt underlag för en sådan 
studie genomförts med avsee 
köpsbeteende i områden med 
tur. Denna undersökning har 
att pröva de antaganden om 
attityder som gjorts i mode 
har därför utformats som en 
områden som så nära som möj 
alternativ som har studerat
sen i kap. 2 aktualiseras 
elsservice ett flertal pro- 
h teknisk karaktär. I före­
gå gånger förenklade antag- 
umenternas beteenden och 
ots sin mekanistiska uppbygg 
ch bör kunna vidareutveck- 
tt bidra till att ge empi- 
vidareutveckling har en 
nde på konsumenternas in- 
olika detaljhandelsstruk- 
sålunda till huvudsyfte 
konsumenternas beteende och 
llanalysen. Undersökningen 
jämförande studie mellan 
ligt ansluter sig till de 
s i modellanalysen.
3.1.2 Undersökningsområden
Huvudkriterium vid valet av undersökningsområden var 
detaljhandelns centraliseringsgrad. Vi har också strä­
vat efter att välja områden med en kommunikations- och 
bebyggelsestruktur, som anknyter till det planområde, 
Kungsängen, som behandlats i modellanalysen. Efter in­
ventering av butiksstrukturen i Stockholms förortsom­
råden valdes ett område ur vardera två följande kate­
gorier :
1. Område med decentraliserad detaljhandelsstruktur 
(alt. 1 A och 2 A i modellanalysen).
2. Område med centraliserad detaljhandels struktur 
(alt. 1 B och 2 B i modellanalysen).
De båda undersökningsområdena är i första fallet stads­
delen Abrahamsberg i Bromma församling och i andra fal­
let tätorten Jakobsberg i Järfälla kommun.
Abrahamsberg
Det visade sig svårt att finna ett område med decentra­
liserad detaljhandelsstruktur, som även kommunikations- 
och bebyggelsemässigt liknade Kungsängen. Stadsdelen 
Abrahamsberg valdes emellertid enligt huvudkriteriet.
Ett stort antal mindre "butiker finns spridda i områ­
det. En kartbild av stadsdelen förekommer i FIG, 3.1» 
som även visar livsmedelsbutikernas antal och lägen i 
området.
Abrahamsberg hade vid årsskiftet 1968/1969 3 513 invå­
nare. Bebyggelsen består enbart av flerfamiljshus, 
till största delen trevåningsbyggnader uppförda huvud­
sakligen under 1940-talets början. Stadsdelen är belä­
gen vid Stockholms västra tunnelbaneled. Avståndet 
från Abrahamsbergs tunnelbanestation till Stockholms 
city (Hötorget) är ca 7,5 km.
Sammanlagt 10 livsmedelsbutiker finns utspridda i om­
rådet. Samtliga dessa är belägna i bostadshusens bot­
tenvåningar. Den totala lokalytan för livsmedelsbuti­
ker uppgår till ca 1 500 m2. Enligt SCB:s handelsräk­
ning var årsomsättningen 19^3 i de tio livsmedelsbu­
tikerna av storleksordningen 7 Mkr (räknat i 1968 
års penningvärde). Antalet sysselsatta i dessa livs­
medelsbutiker var ca 4o personer. Upptagningsområdet 
för livsmedelsbutikerna utgörs till allra största de­
len av själva stadsdelen Abrahamsberg. Omkring hälften 
av de boende har mindre än 100 m till närmaste livs­
medelsaffär. Ingen har över 200 m till butiken.
Vad gäller utbudet av specialvaror fanns i området en­
ligt 1963 års handelsräkning följande antal butiker, 
fördelade på olika branscher.
Antal butiker
Färg, parfym, sjukvård 2
J ärn 1
Beklädnad 2
Tyger 1
Hattar, mös sor 1
Skor 2
Ur , optik 1
Foto 2
Leksaker m.m. 1
Cykel, sport 1
Radio, TV 1
Blommor 1
Tobak 1 + 1 kiosk
Summa 17
Årsomsättningen i dessa specialvarubutiker var 1963 
(i 1968 års penningvärde) 4,4 Mkr. Den sammanlagda 
totala lokalytan för specialvarubutiker var ca 
1 500 m2. Antalet sysselsatta i dessa butiker var ca 
50 personer. Specialvarubutikernas upptagningsområde 
torde utgöras förutom av själva stadsdelen Abrahams- 
berg även av delar av de kringliggande stadsdelarna 
Åkeslund, Olovslund, Ålsten och Riksby.
FIG. 3.1. Stadsdelen Abrahamsberg i Bromma församling.
The district of Abrahamsberg in the suburb of Bromma.
Vid Brommaplan, ca 1 km från Abrahamsbergs tunnelbane­
station, finns postanstalt, apotek, bibliotek, kyrka, 
restauranger, specialvaruaffärer, tvättservice samt 
kvälls- och söndagsöppen livsmedelsbutik.
J akobsberg
Vid en inventering av Stockholms förortsområden visa­
de det sig att det fanns ett flertal områden med cen­
traliserad servicestruktur. Bland dessa områden val­
des tätorten Jakobsberg i Järfälla kommun med tanke på 
att kommunikationsstrukturen har stora likheter med 
förhållandena i Kungsängen. Liksom planområdet Kungs­
ängen ligger Jakobsberg invid motorvägen E 18. Vidare 
har båda områdena förbindelse med Stockholm genom pen­
deltåglinjen Stockholm-Kungsängen. Avståndet från 
Jakobsbergs j ärnvägs station till Stockholms Central 
är ca 17 km. Området är uppdelat i en östlig och en 
västlig del på vardera sidan av järnvägslinjen.
Jakobsberg hade vid årsskiftet 1968/1969 22 649 invå­
nare. Bebyggelsen är nästan uteslutande av modern typ. 
Utbyggnaden av området pågår fortfarande . Höghusbebyg­
gelse dominerar i den centrala delen kring järnvägs­
stationen. I områdets perifera delar består bebyggel­
sen till största delen av enfamiljshus. En kartbild av 
området visas i FIG. 3.2.
Servicefunktionerna är samlade i ett centrum kring 
järnvägsstationen. Så gott som all detaljhandel, med 
undantag av ett antal livsmedelsbutiker, är lokalise­
rad hit. Här finns ett Domus-varuhus, två större livs­
medelshallar, butiker för specialvaror såsom konfek­
tion, skor, radio och TV, ur, optik, sport m.m.
Enligt 1963 års handelsräkning fanns i Jakobsbergs 
centrum följande antal butiker inom olika branscher:
Antal butiker
Livsmedel 6
Tobak 3
Böcker 1
Blommor 1
Konfektion 4
Tyger , sybehör 2
Handskar , väskor 1
Skor 1
Järn och färg 1
Radio, TV 1
El. hushållsmaskiner, belysning 1
Ur , optik 1
Guld 2
Foto 1
Cyklar, sport 1
Summa 27
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FIG. 3.2. Tätorten Jakobsberg i Järfälla kommun.
Jakobsberg, an urban area in the municipality of Jär­
fälla .
Årsomsättningen för livsmedelsbutikerna i Jakobsbergs 
centrum var (i 1968 års penningvärde) 12,7 Mkr. Den
totala lokalytan för dessa butiker var ca 1 600 m* 2. 
Dessutom fanns 10 livsmedelsbutiker utspridda i bo­
stadsområdena. Dessa hade en sammanlagd årsomsättning 
(1968 års penningvärde) av 11,6 Mkr och en total lo­
kalyta av sammanlagt ca 1 700 m2.
Spec ialvaruaffärernas årsomsättning var sammanlagt 
(i 1968 års penningvärde) 11,1+ Mkr. Lokalytan var sam 
manlagt ca 2 700 m2.
Sedan 1 963 års handelsräkning genomfördes har vissa 
förändringar i detaljhandels strukturen ägt rum. I cen 
trumområdet har bl.a. ett Domus-varuhus etablerats. 
Den sammanlagda lokalytan för detaljhandeln i Jakobs­
bergs centrum uppgick 1968 till ca 1 0 000 m2. Lokal­
ytan för kontor och social service uppgick till ca 
15 000 m2. Livsmedelsbutikerna i bostadsområdena har 
reducerats till sammanlagt åtta.
Av de 7 711 hushåll som den 1 februari 1969 var bo­
satta i Jakobsberg hade 1+ 232 hushåll mer än 800 m 
till centrum. Avståndet till centrum överstiger 2 km 
för en stor del av de boende.
Jämförelse med planområdet
Som tidigare nämnts visade det sig svårt att finna 
ett område med en decentraliserad detaljhandelsstruk- 
tur som även kommunikations- och bebyggelsemässigt 
liknade Kungsängen. Abrahamsberg, som valdes enligt 
huvudkriteriet om centraliseringsgrad , kan dock med 
vissa förbehåll sägas motsvara alternativ 2 A i mo­
dellanalysen (se avsnitt 2.2). Detta generalplaneex- 
empel beräknas få ca 30 000 invånare mot endast 3 500 
för Abrahamsberg. Vidare är avståndet till Stockholms 
city endast 7 à 8 km från Abrahamsberg mot ca 3 mil 
från Kungsängen. En viss skillnad i bebyggelsestruk­
tur bör också påpekas, då Kungsängen i alternativet 
2 A föreslås få en del enfamiljshus. Någon sådan be­
byggelse finns inte i Abrahamsberg.
Mellan Jakobsberg- och Kungsängenplanens alternativ
2 B är skillnaderna emellertid mindre. Avståndet till 
Stockholms city är 17 km från Jakobsberg, vars invå­
nare är ca 7 000 färre än i det jämförbara Kungsängen 
alternativet.
3.1.3 Problemställningar
De frågeställningar som ligger till grund för under­
sökningen, ansluter sig först och främst till anta­
ganden och resultat i den tidigare nämnda modellana­
lysen. Vidare studeras ofta använda men obekräftade 
påståenden beträffande konsumenternas beteende och
attityder, t.ex. när det gäller priser och gångavstånd 
Även undersöks de skillnader i beteende och attityder 
som kan förekomma mellan olika konsumentgrupper. Hypo­
tesen har därvid varit, att konsumenter som kan klas­
sificeras som "trögrörliga" visar ett annat attityd- 
och beteendemönster än konsumenter som är "lättrörli-
Tyngdpunkten i undersökningen ligger på jämförelsen 
mellan de två områdena, vilka representerar olika al­
ternativ i den teoretiska modellanalysen. I utred­
ningen behandlas sålunda följande frågeställningar:
Inköps ställe
Hur stor del av invånarnas köpkraft stannar kvar i om­
rådet? Hur fördelar sig köpkraftutflödet på inköps- 
ställen utanför området? Finns därvid några skillnader 
mellan olika varuslag eller mellan olika konsument­
grupper ?
Inköps sätt
Vem i hushållet brukar göra inköpen? Handlar man i 
samband med arbetsresor? Hur varierar detta mellan de 
två områdena och mellan olika konsumentgrupper? Vil­
ket förflyttnings sätt använder man vid olika avstånd 
till inköps stället ?
Attityder
Hur upplever man sin situation som konsument: vad läg­
ger man största vikten vid när man väljer inköpsställe 
I vilken grad är man nöjd med butikernas läge, sorti­
ment och priser? Hur varierar detta med butiksstruk- 
turen? Är man beredd betala för förbättringar?
3.2 Undersökningens uppläggning och utförande
3.2.1 Undersökningsmodell
Undersökningen är upplagd som en hushållsstudie. Data 
har insamlats genom personliga intervjuer hos ett ur­
val av bostadshushåll inom de båda områdena. Undersök­
ningen är att betrakta som en case study. I Abrahams­
berg fanns den 1 februari 19^9 1 650 hushåll och i 
Jakobsberg 7 711 hushåll. Dessa hushåll utgör under­
sökningens population.
För att studera variationer i inköpsbeteende vid olika 
avstånd till inköpsstället har urvalet strat ifi erats 
enligt följande:
Abrahamsberg
Stratum 1 : hushåll med max. 100 m tili närmast e affär
Stratum 2 : tf ff 100-200 m tf ft ft
Jakobsberg
Stratum 1 : hushåll med max . 200 m tili centrum (Vas a-
platsen
Stratum 2 : tt tf 200-400 m ff ft ft
Stratum 3: TT tf 400-800 m tf ft tf
Stratum 4: f! Tf över 800 m ft tf ff
För att studera variationer mellan konsumentgrupper 
gjordes antaganden om olika konsumentkategoriers rör­
lighet. Med utgångspunkt från dessa antaganden stude­
rades nedanstående grupper av konsumenter. Därvid 
ställdes hypotesen, att grupperna skiljer sig vad 
gäller rörlighet i inköpsbeteendet enligt följande:
Konsumentgrupp I: Trögrörliga
Pensionärer samt hushåll med barn 
0-16 år utan hemmavarande vuxen.
Konsumentgrupp II: Rörliga
Hushåll med barn 0 — 16 år med hem­
mavarande vuxen.
Konsumentgrupp III: Lättrörliga
Hushåll utan barn (exkl. pensio­
närer ) .
3.2.2 Urval
Föremål för undersökning är samtliga bostadshushåll i 
olika närhetsregioner (= strata) i förhållande till 
livsmedelsbutiker i Jakobsberg och Abrahamsberg. Re­
gionerna har specificerats genom inritning på kartor. 
Inneboende hushåll har undantagits från populationen .
Urvalet har skett med hjälp av Postverkets adressför­
teckningar i Jakobsberg och Abrahamsberg. Grundläggan­
de är här begreppet posthushåll, varmed avses bostads­
hushåll som har ett postavlämningsställe. Vid en post­
anstalt är ett område indelat i brevbärarenheter ("bi­
tar"), för vilka varje ansvarig brevbärare för och ak­
tualiserar en posthushålls förteckning. Denna är upp­
rättad i en viss gångtursordning.
För de nu aktuella populationerna har från dessa för­
teckningar och med hjälp av på kartor specificerade 
närhetsområden upprättats en sekvens av grupper av 
posthushåll, som specificerats beträffande antal hus-
håll i varje grupp och adress (t.ex. Vasavägen 4; åtta 
hushåll). För varje av de sex strata har upprättats en 
sådan sekvens (Jakobsberg strata 1-4, Abrahamsberg, 
strata 1-2) och då erhölls sex ramar som underlag för 
urval.
För ett visst stratum betecknas olika storheter i en 
ram enligt följande uppställning.
Ort . Stratum ....
Antal posthus­
håll i grupp
Kum.
Grupp 1 P1 P1
2 P2 P1 + P2
3 P3 •
• • •
t • •
* • •
G Ig
S : a P
P
Metod 1. Ett obundet slumpmässigt urval drogs av n st.
tal mellan 1 och P. Med hjälp av den kumula- 
tiva förteckningen identifierades inom vilken 
grupp de utvalda hushållen hamnat. Därefter 
uppsöktes dessa grupper i adressböckerna och 
det aktuella posthushållet identifierades.
Metod 2. Man bestämde en viss klusterstorlek (= 3) av­
seende posthushåll. Klustren konstruerades 
som bestående av 3 hushåll med intervallet 5 , 
dvs. kluster av vart 5:e posthushåll i gång­
ordning (t.ex. kluster kan vara hushåll nr 
16, 21 och 26 ) .
Ett obundet slumpmässigt urval av m st. slump 
tal mellan 1 och P valdes. Från varje slump­
tal s bildades ett kluster av hushåll nr s, 
s + 5 j s + 10.
Därvid erhölls totalt 3 m posthushåll, som 
identifierades enligt redovisningen i metod 1
Metod 1 tillämpades i Abrahamsberg samt i stratum 1 
och 2 i Jakobsberg. I vartdera stratum i Abrahamsberg 
sattes n = 100. I Jakobsberg sattes n = 50 i vartdera 
av stratum 1 och 2. Metod 2 ansågs lämpligare i stra­
tum 3 och 4 i Jakobsberg. Där sattes m = 17 i vartdera 
stratum.
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Urvalet omfattande sålunda 200 hushåll i Ahrahamsherg 
(100 i stratum 1, 100 i stratum 2). I Jakobsberg om­
fattade urvalet 202 hushåll (50 i stratum 1 , 50 i 
stratum 2, 51 i stratum 3 och 51 i stratum 4).
3.2.3 Intervjuer
Intervjuerna utfördes under mars månad 1969. Uppgifts- 
lämnare har i möjligaste mån varit samtliga vuxna per­
soner i de valda hushållen. Vad gäller frågor om livs­
medelsinköp och attityder har uppgiftslämnare varit 
den person som fungerat som hushållets huvudsakliga 
inköpare. Vad gäller frågor om inköpsställe, inköps- 
summor och inköpstillfällen för olika specificerade 
varor har en viss tidsperiod specificerats. Sålunda 
avser frågorna om livsmedelsinköp de sju senaste da­
garna före intervjun.
Bortfallet var 15 t totalt, 22 % i Abrahamsberg och 
9 % i Jakobsberg. Bortfallet fördelade sig på orsaker 
enligt följande:
Abrahamsberg Jakobsberg
Ej återfunnits 
(flyttat, avlidit) 2 % 2 %
Ej anträffats vid 
upprepade besök 4 l 1 %
V ägr at 16 % 6 %
Totalt 22 % 9 t
Det stora bortfallet i Abrahamsberg har uppstått ge­
nom att anmärkningsvärt många hushåll i detta område 
vägrat delta i intervjun. Bortfallets betydelse för 
resultaten behandlas i resultatredovisningen (3.3.5).
3.3 Resultat
3.3.1 Demografisk och ekonomisk struktur
De undersökta hushållens storlek var i genomsnitt 2,0 
personer i Abrahamsberg och 2,9 personer i Jakobsberg. 
Antalet barn 0 — 16 år per hushåll var i Abrahamsberg 
0,3 och i Jakobsberg 0,9* Hushållen fördelade sig pro­
centuellt på hushållstyper enligt följande:
Abrahamsberg Jakobsberg
Pensionärshushåll
Hushåll med barn 0 — 16 år 
Övriga hushåll
28
19
53
T
52
b 1
Summa 1 00 100
Andelen pensionärshushåll var sålunda 
i Abrahamsberg än i Jakobsberg, medan 
håll var avsevärt större i Jakobsberg 
berg .
betydligt större 
andelen barnhus- 
än i Abrahams-
Hushållen fördelade sig enligt nedan ; 
grupper som utvalts med anledning av 
nämnda rörlighetshypotesen:
på de 
den i
konsument - 
3.2.1 om-
Procent
Konsumentgrupp Abrahamsberg J akob sberg
I . Trögrörliga
Pensionärer 28 7
Hushåll med barn 
0-1Ô år utan hem­
mavarande vuxen _6 27
Summa I 3b 34
II . Rörliga
Hushåll med barn
0,1é år med hem­
mavarande vuxen 1 2 25
III. Lättrörliga
Hushåll utan barn 
(exkl . pensionä­
rer) 5^ 41
Totalt 1 00 100
Konsumentgrupp I utgör lika stor del av materialet i 
båda områdena. I Abrahamsberg består denna grupp dock 
till största delen av pensionärer, i Jakobsberg av 
barnhushåll.
Hushållen i de två områdena skiljer sig även märkbart 
i inkomsthänseende. De undersökta hushållen fördelade 
sig på inkomstklasser enligt nedanstående tablå. Med 
hushållsinkomst avses summan av hushållsmedlemmarnas 
bruttoinkomst.
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Hushållsinkomst Procentuell andel hushåll
kronor Abrahamsberg Jakobsberg
- 1 0 000 23 7
11 000 - 20 000 16 1 1
21 000 - 4o 000 36 4o
41 ooo “ 25 42
Summa 1 00 100
Andelen hushåll i Abrahamsberg vars bruttoinkomst ej 
översteg 10 000 kr var 23 %, medan motsvarande andel 
i Jakobsberg endast var 7 %• Detta förhållande förkla­
ras sannolikt av den stora andelen pensionärshushåll 
i Abrahamsberg.
Andelen hushåll i Jakobsberg vars bruttoinkomst över­
steg 4o 000 kr var 42 % mot endast 25 % i Abrahamsberg. 
Hushållsinkomsten var sålunda betydligt högre i Ja­
kobsberg än i Abrahamsberg. Med tanke på att antalet 
hushållsmedlemmar var genomsnittligt större i Jakobs­
berg än i Abrahamsberg, har inkomsten per hushålls- 
medlem framräknats. Inkomstskillnaderna mellan områ­
dena blir därvid betydligt mindre.
Inkomst per 
hushålIsmedlem
Procentuell
Abrahamsberg
andel hushåll 
Jakobsberg
- 5 000 17 8
6 000
- 10 000 2 1 26
1 1 000 - 20 000 34 4 1
21 000 “ 28 25
Summa 100 100
3.3.2 Inköpens fördelning på inköpsställe 
3.3.2.1 Livsmedel
Hushållen tillfrågades hur stor summa de lagt ut för 
inköp av livsmedel de sju senaste dagarna före intervju­
dagen. I medeltal var inköpssumman för livsmedel i 
Abrahamsberg 134 kr och i Jakobsberg 145 kr. Vidare 
tillfrågades hushållen vid hur många olika inköpstill­
fällen inköp av livsmedel skett under den aktuella 
perioden. Hushållen i Abrahamsberg hade under sju da­
gar handlat livsmedel vid i medeltal 4,9 inköpstill­
fällen och i Jakobsberg vid i medeltal 4,5 inköpstill­
fällen .
I TAB, 3.1 redovisas en jämförelse av inköpssummor och 
inköpstillfällen för livsmedel mellan de olika konsu­
mentgrupper som studerats.
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TAB. 3.1. Inköpssumma och antal inköpstillfällen för livsmedel.
Jämförelse mellan områden och mellan konsumentgrup­
per . a
Ahrahamsherg Jakobsberg
Konsumentgrupp Konsumentgrupp
I II III Samt - 
liga
I II III Samt - 
liga
Genomsnittlig 
inköps summa, 
kr
per hushåll 120 189 129 1 34 148 193 1 1 3 145
per hushålls­
medlem 6 7 50 72 67 45 48 63 50
Genomsnittligt 4,7 5,9 4,8 b , 9 4,7 5,1 3,9 4,5
antal inköps- 
tillfällen
Genomsnittlig 25 32 27 27 31 38 29 32
inköps summa 
per inköps­
tillfälle, kr
Se 3.2.1 och 3.3.1.
I alla konsumentgrupper har inköpssumman per hushåll 
varit lägre i Abrahamsberg än i Jakobsberg.
I både Abrahamsberg och Jakobsberg har inköpssumman 
för livsmedel per hushåll under den aktuella veckan 
varit högst i konsumentgrupp II bestående av barnhus­
håll med hemmavarande vuxen.
Antalet hushållsmedlemmar varierar i de olika konsu­
mentgrupperna. Genomsnittligt antal hushållsmedlemmar 
i de olika grupperna framgår nedan.
Konsumentgrupp Abrahamsberg Jakobsberg
I 1 ,8 3,3
II 3,8 4,0
III 1 ,8 1 ,8
Totalt 2,0 2,9
Grupp II består i båda områdena av betydligt större 
hushåll än de övriga. Grupp I består i Jakobsberg av 
fler hushållsmedlemmar än i Abrahamsberg, vilket för­
klaras av att grupp I huvudsakligen är barnfamiljer i 
Jakobsberg, men pensionärer i Abrahamsberg.
Med hänsyn till den varierande hushållsstorleken fram- 
räknas en genomsnittlig inköpssumma per hushållsmedlem
(se TAB. 3.1). Det visar sig då, att inköps summan per 
person är större i At>rahamsberg än i Jakobsberg. Barn­
hushållen visar de lägsta siffrorna - konsumentgrupp 
II i Abrahamsberg samt grupp I och II i Jakobsberg.
Konsumentgrupp II har fördelat sina inköp av livsme­
del på fler inköpstillfällen än de övriga grupperna.
I denna konsumentgrupp liksom i de övriga har man i 
Abrahamsberg handlat genomsnittligt fler gånger än i 
Jakobsberg men till en inköpssumma per inköpstillfäl­
le, som ligger under den i Jakobsberg. I Abrahamsberg 
där de boende har nära till sina butiker, handlar man 
sålunda oftare men till mindre belopp än i Jakobsberg, 
där butikerna i huvudsak är lokaliserade till centrum.
Hushållen tillfrågades var de gjort sina livsmedels­
inköp de senaste sju dagarna före intervjudagen. In- 
köpssumman och antalet inköpstillfällen fördelade sig 
enligt TAB. 3.2 och FIG. 3.3.
TAB. 3.2. Livsmedelsinköpens procentuella fördelning på inköps- 
ställen. Jämförelse mellan områden.
Abrahamsberg Jakobsberg
Inköps- Inköps- Inköps- Inköps-
summa till- summa till-
fällen fallen
Lokala affärer 
i Abrahamsberg
66 T6 Jakobsbergs
centrum
TT T 3
Brommaplan 1 0 T Butiker i bostadsområden
1 3 19
Stockholms
innerstad
1 b 1 1 Stockholms
innerstad
2 3
På annat håll 1 0 6 På annat håll 8 5
Summa 100 1 00 Summa 100 100
I de lokala affärerna i Abrahamsberg stannade således 
66 % av invånarnas inköpssumma för livsmedel under den 
aktuella veckan. I Jakobsbergs centrum stannade TT % 
och i lokala affärer i Jakobsbergs bostadsområden 13 %. 
Vad gäller inköpen i närhetsbutiker - således lokala 
affärer i Abrahamsberg samt butiker i bostadsområden 
i Jakobsberg - har andelen inköpstillfällen varit 
större än inköps summans andel. Utflödet av köpkraft 
till Stockholms innerstad har varit tämligen litet - 
i Jakobsberg endast 2 % och i Abrahamsberg 1b %.
I BILAGETAB. 3 redovisas livsmedelsinköpens fördelning 
på inköpsställen för var och en av de tre redovisade 
konsumentgrupperna. Vad gäller Jakobsberg har inget 
hushåll i konsumentgrupp II - barnhushåll med hemma­
varande vuxen - handlat livsmedel i Stockholms inner­
stad. Konsumentgrupp III - vuxenhushållen - är den av
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Abrahamsberg
100%
mm :!
Inköps- Inköps- 
summa tillfällen
Jakobsberg
100°/- 100%
Inköps- Inköps- 
summa tillfällen
Abrahamsberg = Lokalt i området 
Jakobsberg = Centrum
Stockholms innerstad
Abrahamsberg = Brommaplan 
Jakobsberg = Butiker i 
bost .omr.
På annat hål I
FIG. 3.3. Livsmedelsinköpens fördelning på inköpsställen. Abra- 
hamsberg och Jakobsberg.
Distribution of food purchases among purchasing points. 
Abrahamsberg and Jakobsberg.
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grupperna som lagt den största andelen av inköpssum- 
man i Stockholms innerstad. Konsumentgrupp I - pensio­
närer och barnhushåll utan hemmavarande vuxen - har 
endast lagt 3 % av inköpssumman i Stockholms inner­
stad, men 10 1 "på annat håll", vilket till viss del 
innebär telefonbeordrade inköp från Hemköp.
I Abrahamsberg har konsumentgrupp III i likhet med 
vad som är fallet i Jakobsberg varit den av grupperna 
som lagt största andelen i Stockholms innerstad. Kon­
sumentgrupp I och II skiljer sig inte märkbart, utom 
vad gäller inköpstillfällenas fördelning. Båda grup­
perna har lagt ca 15 1° av sin inköpssumma "på annat 
håll", men grupp I har härvid gjort storköp, alltså 
endast vid ett fåtal inköpstillfällen, medan man 
gjort betydligt fler men mindre inköp "på annat håll" 
i grupp II.
Betraktar man gruppernas inköpsmönster med avseende 
på inköpstillfällenas fördelning på alternativen 
"Stockholms innerstad" och "på annat håll" kan grup­
perna rangordnas efter rörlighet enligt nedan. Graden 
av rörlighet definieras sålunda som den andel av grup­
pernas inköpstillfällen som förlagts på längre avstånd 
från bostadsområden.
Abrahamsberg J akobsberg
Minst rörliga I II
Därnäst rörliga III I
Mest rörliga II III
Eftersom sammansättningen av konsumentgrupp I är vä­
sentligt olika i de båda områdena, har pensionärerna 
tagits ut ur denna grupp och studerats för sig. Det 
visar sig då både vad gäller pensionärerna i Jakobs­
berg och Abrahamsberg, att ingen annan grupp lagt så 
liten del av sin inköpssumma för livsmedel i Stock­
holms innerstad eller "på annat håll" som dessa. De 
kan därför i denna bemärkelse i båda områdena anses 
minst rörliga, då det gäller livsmedelsinköp.
Om graden av rörlighet mäts enligt ovanstående defi­
nition, kan således den inledningsvis ställda hypote­
sen om gruppernas rörlighet inte anses entydigt be­
kräftad, då det gäller inköp av livsmedel. Det kan 
dock konstateras, att pensionärerna, betraktade som 
en speciell grupp, lägger endast en obetydlig del av 
sina livsmedelsinköp utanför sitt bostadsområde.
I BILAGETAB. 3.2 A och 3.2 B redovisas livsmedelsin- 
köpens fördelning på inköpsställen efter strata (av- 
ståndskategorier)^'. I Abrahamsberg finner man inga 
skillnader i inköpens fördelning mellan stratum 1 
(= max. 100 m till närmaste livsmedelsaffär) och 
stratum 2 (= mellan 100 och 200 m till närmaste af-
1) Se redogörelse för stratumindelningen i 3.2.
fär). I Jakobsberg däremot finner man väsentliga skill­
nader. Detta belyses av FIG. 3.4 samt av nedanstående 
tablå.
Inköpssumma i %
Avstånd till centrum
-200 m 200-400 m 400-800 m 800 m- Totalt
J akob sbergs 
centrum
94 91 79 42 77
Butiker i 
bostadsom­
råden
0 0 1 1 4o 13
Utanför
J akobsberg
6 9 1 0 18 1 0
Summa 100 100 1 00 1 00 100
Ju längre bort från centrum hushållen är bosatta, des­
to större andel av inköpssumman läggs utanför området. 
I stratum 1, där hushållen är bosatta inom en radie av 
200 m från centrum (Vasaplatsen), går endast 6 % av 
inköpssumman ut från Jakobsberg. I stratum 4, där av­
ståndet till centrum är över 800 m, är köpkraftut flö­
det 18 %. I stratum 4 har en stor del av hushållen 
över 2 km till Jakobsbergs centrum. I dessa perifera 
delar av området dominerar småhusbebyggelse. Även i 
stratum 3 förekommer småhus. I stratum 4 har gjorts 
en jämförelse mellan hushåll boende i småhus och hus­
håll boende i flerfamiljshus, ifråga om fördelningen 
av inköpssumman för livsmedel.
TAB. 3.3. Jakobsberg. Stratum 4. Livsmedels inköpens 
procentuella fördelning på inköps ställen
efter hustyp.
Inköps ställe
Inköps summa 
Fler- 
familjshus
i %
Småhus Totalt
J akobsbergs 
centrum
33 66 42
Butiker i 
bostadsområden
5 6 2 40
Stockholms
innerstad
0 2 1
På annat håll 1 1 30 17
Summa 1 00 100 1 00
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% Inköpssumma
s*w*x**;*:*ra.v.v.vX»Mt:
000 m
% Inköpstillfällen
Wm
000 m
* Jakobsbergs centrum
lUi
Butiker i bostadsområden
Stockholms innerstad På annat håll
FIG. 3.4. Jakobsberg. Livsmedelsinköpens fördelning på inköps-
ställen efter avståndskategorier från Jakobsbergs cen­
trum.
Jakobsberg. Distribution of food 
chasing points , purchasing points 
ding to distance from Jakobsberg'
purchases among pur­
being grouped accor- 
s shopping centre.
Hushåll i flerfamiljshus har till största delen hand­
lat i "butiker i "bostadsområden”' men ej i Stockholms 
innerstad. Hushåll i småhus har lagt huvuddelen av 
sin inköpssumma i Jakobsbergs centrum, men även en 
stor del, 30 %, "på annat håll", vilket här sannolikt 
innehar inköp från storköpsbutiker såsom Obs', eller 
Hemköp. Det stora köpkraftutflödet i stratum 4, 18 %,
som framgick av det tidigare redovisade utdraget ur 
BILAGETAB. 3.2 B, beror som synes av TAB. 3.3 på in- 
köpsmönstret hos hushåll boende i småhus.
I BILAGETAB. 3.3 A redovisas livsmedelsinköpens för­
delning på inköpsställen efter hushållens inkomst och 
i BILAGETAB. 3.3 B efter inkomst per hushållsmedlem. 
Med hushålls inkomst avses hushållsmedlemmarnas samman­
lagda bruttoinkomst under inkomståret 1968 . I TAB. 3.4, 
som är ett utdrag ur BILAGETAB. 3.3 A, redovisas för­
delningen av inköpssumman för livsmedel på inköpsstäl­
len efter hushålls inkomst.
TAB. 3.4. Livsmedelsinköpens procentuella fördelning 
på inköpsställen efter hushålls inkomst i 
1 000-tal kronor.
Inköps ställe Inköps summa
Hushållsinkomst
-10 11-20 21-40 41- Totalt
Abrahamsberg
Lokala affärer 
i Abrahamsberg
59 79 62 69 66
Brommaplan 17 1 2 1 0 6 1 0
Stockholms
innerstad
14 6 2 1 1 0 1 4
På annat håll 1 0 3 7 15 1 0
Summa 100 100 100 100 100
Jakobsberg
Jakobsbergs
centrum
67 90 81 71 77
Butiker i 
bostadsområden
27 8 1 2 14 1 3
St o ckholms 
innerstad
6 0 3 2 2
På annat håll 0 2 4 13 8
Summa 100 100 100 100 100
1) I stratum 4 finns flera mindre butiker spridda i 
bostadsområdena. 84 % av de undersökta hushållen 
har någon livsmedelsbutik inom 400 m gångavstånd
I "båda områdena skiljer sig inkomstklassen 11 000 -
20 000 från de övriga. I denna inkomstklass har man 
till allra största delen handlat livsmedel inom det 
egna området. Detta förklaras sannolikt av att denna 
inkomstklass troligen till stor del består av konsu­
mentgrupp I i Abrahamsberg och konsumentgrupp II i 
Jakobsberg, vilka uppvisat det trögrörligaste mönst­
ret. Ser man på inkomstsummans fördelning efter en 
klassificering efter inkomst per hushåll smedlem, 
framträder i stort sett samma mönster (se BILAGETAB.
3.3 B). Därvid har hushållen i inkomstklassen 6 000 - 
10 000 kr i Abrahamsberg handlat mest i det egna om­
rådet. Sannolikt ingår pensionärerna till stor del i 
denna klass. I Jakobsberg har hushållen i inkomst­
klassen - 5 000 helt koncentrerat sina inköp till Ja­
kobsberg. Troligen är det här fråga om barnfamiljer, 
där endast en av de vuxna hushållsmedlemmarna för­
värvsarbetar (konsumentgrupp II). Av BILAGETAB. 3.3 A 
framgår även, att den högsta inkomstklassen såväl i 
Abrahamsberg som i Jakobsberg lagt ganska stor andel 
av sin inköpssumma "på annat håll" men endast en mind­
re del av antalet inköpstillfällen. Detta kan innebä­
ra, att man i de högre inkomstklasserna har bättre 
möjligheter att göra större köp i t.ex. externa rabatt­
varuhus. Sådana inköp förutsätter goda förvaringsmöj- 
ligheter samt tillgång till bil. Därför har livsmedels- 
inköpens fördelning på inköpsställen i hushåll med och 
utan bil studerats. I BILAGETAB. 3.4 redovisas inköpens 
fördelning på inköpsställen efter bilinnehav. I TAB.
3.5 ges ett utdrag ur bilagetabellen.
TAB. 3.5- Jakobsberg. Livsmedelsinköpens procentuella fördelning 
på inköpsställen efter bilinnehav.
Inköps ställe Bilägande
hushåll
Ej bilägande 
hushåll
Totalt
Inköps- 
summa
Inköps­
till­
fällen
Inköps­
summa
Inköps - 
till­
fällen
Inköps - 
summa
Inköps­
till­
fällen
J akob sbergs 
centrum
73 70 87 81 77 73
Butiker i 
bostadsområden
15 21 8 14 1 3 19
Stockholms
innerstad 2 2 3 4 2 3
På annat håll 1 0 7 2 1 8 5
Summa 100 1 00 100 100 100 100
Tabellen visar, att de ej bilägande hushållen har lagt 
större del av inköpssumman i Jakobsbergs centrum än de 
bilägande. Dessa senare har lagt större del av summan
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"på annat håll" än de ej bilägande , men även en större 
del i butiker i bostadsområden än de ej bilägande.
Detta förhållande beror sannolikt på att andelen bil­
ägande hushåll är större i områdets perifera delar, 
där inköpen i lokala butiker är av större betydelse 
än i områden närmare centrum (jämför BILAGETAB. 3.2 B).
I Abrahamsberg visar skillnaderna mellan bilägande och 
ej bilägande hushåll i stort sett samma mönster som i 
Jakobsberg. I Abrahamsberg kan man dessutom notera, 
att de ej bilägande hushållen har lagt en betydligt 
större del av sina inköp i Stockholms innerstad än de 
bilägande. Bilinnehavets betydelse vid inköp av livs­
medel belyses vidare i 3.3.3.
I BILAGETAB. 3.5 redovisas livsmedelsinköpens fördel­
ning på inköps ställen med avseende på hushållsmedlem- 
marnas förvärvsverksamhet. Några större skillnader i 
inköpens fördelning mellan hushåll med, respektive 
utan hemmavarande vuxen, kan inte konstateras. I hus­
håll, där någon vuxen är hemmavarande, har dock något 
mindre andel av inköpssumman lagts i Stockholms inner­
stad eller "på annat håll" än i övriga hushåll. Samma 
tendens återfinns i Jakobsberg. Tendensen är helt na­
turlig med tanke på att inköpen i samband med arbets­
resor, t.ex. till Stockholms innerstad, sannolikt blir 
mer frekventa i de fall, där samtliga vuxna förvärvs­
arbetar än där någon - vanligen hustrun - är hemmava­
rande .
I Abrahamsberg har studium ägnats livsmedelsinköpens 
fördelning på de tio livsmedelsbutiker som finns inom 
området. De tio butikerna numrerades från 1 till 10.
För varje hushåll uppmättes på en karta vilken av de 
tio butikerna som låg närmast. Gångavståndet till när­
maste butik låg till grund för stratifieringen vid ur­
valet (se 3.2.1). Stratum 1 innehåller således hushåll 
med max. 100 m gångavstånd till närmaste butik och 
stratum 2 hushåll med 100 - 200 m till närmaste butik. 
Butik nr 2 och 3 är två konkurrerande butiker, beläg­
na intill varandra, varför hushållen i detta fall an­
ses ha lika nära till båda butikerna. Detsamma gäller 
hushållens avstånd till butikerna 4 och 5 samt till 
butikerna 8 och 9, men i dessa båda fall är den ena - 
butik 4, respektive 8 - specialaffär för fisk, frukt 
och grönsaker.
I BILAGETAB. 3.6 redovisas för samtliga hushåll och 
efter strata hur hushållen fördelat sina inköpstill­
fällen på de olika affärerna. I BILAGETAB. 3.7 redo­
visas motsvarande fördelning av inköpssumman. Ur 
dessa bilagetabeller har nedanstående tablå samman­
ställts. Tablån redovisar "köptroheten" mot vederbö­
rande affär. Köptroheten uttrycks här som den andel 
av inköpen, respektive inköpssumman inom Abrahamsberg, 
som lagts i närmaste affär.
Affär nr Inköp gjorda
i resp.
af f är(er ) , %
Inköpssumma som 
lagts i resp. 
af f är(er) , t
1 64 58
2 + 3 89 88
4+5 59 55
6 58 72
7 32 30
8 + 9 83 84
1 0 50 42
Totalt 62 58
Av alla livsmedelsinköp som skett under den aktuella 
veckan inom Abrahamsberg, har sålunda 62 % skett i 
hushållens närmaste affär. Vissa affärer uppvisar en 
betydligt högre köptrohet. Andelen av inköpssumman 
som lagts i närmaste affär har totalt sett varit 58 %, 
vilket sålunda är något mindre än andelen av inköps­
tillfällena. En av avsikterna med analysen av köptro­
heten var att relatera resultaten till de olika affä­
rernas sortimentsstorlek och prisnivå. En erforderlig 
inventering av butikerna har emellertid ännu ej kun­
nat genomföras, varför någon närmare analys av varia­
tionerna mellan butikerna inte är meningsfull. De 
tio butikerna varierar emellertid knappast avsevärt 
vad gäller sortimentsstorlek 1 ' och prisnivå. Skillna­
der i köptrohet vid olika avstånd till närmaste butik 
framgår av BILAGETAB. 3.6. I stratum 1 (max. 100 m 
till butiken) är köptroheten, mätt som andelen inköp, 
totalt 71 % och i stratum 2 (mellan 100 och 200 m 
till butiken) totalt 53 %. I stratum 1 var köptrohe­
ten med avseende på inköpssumman 67 % och i stratum 2 
48 %. Köptroheten - mätt både som andelen inköp och 
andelen av inköpssumman - minskar således kraftigt, 
när hushållens gångavstånd till butiken stiger från 
under 100 m till 100 - 200 m.
3.3.2.2 Specialvaror
Hushållen tillfrågades om storleken och fördelningen 
av sina inköp av vissa avgränsade grupper av special­
varor. För varje varugrupp specificerades en viss in- 
köpsperiod. Varugrupperna och perioderna definierades 
enligt nedan:
1) Med undantag av butikerna 4 och 8, vilka är special 
affärer för fisk, frukt och grönsaker.
V arugrupp Inköpsperiod
Radio, TV, bandspelare 
och grammofon
1/1
- 31/12 1 968
Kamera, kameratillbehör, 
film och övriga foto­
artiklar
1/9 - 31/12 1968
Cykel, moped och sport­
artiklar
1 / 1 - 31/12 1 968
Kappa, ytterrock, dräkt 
och kostym
1 / 1 - 31/12 1 968
Kjol, blus, jumper och 
skj ort a
1/12
- 31/12 1 968
Skor och stövlar 1 / 9 - 31/12 1 968
I nedanstående tablå visas antalet hushåll, som under 
de specificerade perioderna gjort inköp av varor ur 
ovannämnda varugrupper.
Antal hushåll
Abrahamsberg Jakobsberg
1 . Radio, TV etc. 31 56
2. Kamera etc. 53 T9
3. Cykel, moped etc. 2 1 68
b. Kappa etc. 96 1 k 1
5. Kjol, blus etc. 96 11+0
6. Skor, stövlar 103 138
Dessa hushålls genomsnittliga inköpssummor för de 
olika varugrupperna under de aktuella perioderna fram­
går av TAB. 3.6.
TAB. 3.6. Genomsnittlig inköpssumma för olika grupper av speci­
alvaror. Jämförelse mellan områden och mellan konsu­
mentgrupper .
V arugrupp Inköpssumma per hushåll, kronor
Abrahamsberg Jakobsberg
Konsumentgrupp Konsumentgrupp
I II III Samt - I II III Samt -
liga liga
1 . Radio, TV etc. 732 1 357 833 922 772 1 117 82 1 903
2 . Kamera etc . 55 1+7 80 69 11+1+ 1 1 0 1 1 0 122
3.
1+.
Cykel , 
etc .
moped
295 1 1 1 351 21+9 2 1 9 351 31+1 29O
Kappa etc. 866 1+59 772 7I+7 807 7I+3 6U3 72 1
5 . Kjol , blus etc. 193 131 1 38 151 105 11+0 129 1 21+
6 . Skor , stövlar 122 11+1+ 150 1 1+2 186 158 131+ 158
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Hushållens genomsnittliga inköpssummor visar inga 
större skillnader vid jämförelse mellan de två områ­
dena. Den enda skillnaden finner man vad gäller varu­
grupp 2, kamera etc. I Abrahamsherg har hushållen i 
medeltal lagt ut 69 kr för sådana varor, medan mot­
svarande summa är 122 kr i Jakobsberg.
Konsumentgrupp I, särskilt i Abrahamsberg, har genom­
snittligt köpt kläder (varugrupperna b och 5) till 
större inköpssumma än de övriga konsumentgrupperna.
I båda områdena har konsumentgrupp II köpt radio, TV, 
bandspelare eller grammofon för en anmärkningsvärt 
hög genomsnittssiffra. Vid jämförelser mellan konsu­
mentgrupper bör dock hänsyn tas till att antalet hus- 
hållsmedlemmar varierar ganska kraftigt mellan grup­
perna. Sålunda består hushållen i konsumentgrupp II 
i Jakobsberg i medeltal av b ,0 personer medan hushål­
len i konsumentgrupp III består av i medeltal 1,8 
personer. (Se vidare 3.3.2.1.)
Hushållen tillfrågades hur de fördelat sina inköp av 
specialvaror på inköps ställen. Av BILAGETAB. 3.8 
(Abrahamsberg) och 3*9 (Jakobsberg) framgår denna för­
delning för samtliga hushåll samt efter konsumentgrup­
per. I tablån nedan samt i FIG, 3.5 jämförs inköpens 
procentuella fördelning på inköpsställen mellan Abra- 
hamsberg och Jakobsberg. Fördelningen avser summan av 
hushållens inköpssumma för varor ur samtliga varugrup­
per under de aktuella inköpsperioderna.
Inköps ställe Inköpssumma i 
Abrahamsberg
%
Jakobsberg
Lokalt inom området 1 1 b 5
Stockholms innerstad 78 4o
På annat håll 1 1 15
Summa 100 1 00
I Abrahamsberg har således 11 % av specialvaruinköpen 
lagts lokalt inom området och i Jakobsberg !+5 %■  Utbu­
det av de studerade specialvarorna i Abrahamsberg är 
begränsat till endast en eller ett par butiker i varje 
varugrupp”'). Vad gäller varugrupp 4, kappa, dräkt, ko­
stym, ytterrock, finns över huvud taget inga butiker 
för försäljning av sådana varor. Att ändå en viss del 
av inköpssumman stannat lokalt inom området förklaras 
sannolikt av att ett sparsamt utbud av dessa varor 
funnits i områdets trikåvaru- och manufakturaffärer.
Om man således bortser från varugrupp b har en betyd­
lig del av inköpen stannat lokalt inom Abrahamsberg, 
vilket är anmärkningsvärt med tanke dels på det be­
gränsade utbudet, dels på närheten till stadskärnan 
och till Brommaplans centrum. I varugruppen radio, TV 
etc. har sålunda 30 % av inköpssumman stannat i loka­
la affärer i Abrahamsberg. För grupperna kamera etc. 
samt cykel, moped etc. var motsvarande siffror 27
1 ) Se 2.1.2.
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Abrahamsberg Jakobsberg
Inköps-
summa
Inköps-
summa
Abrahamsberg
Jakobsberg
Lokalt i området 
Centrum
Stockholms innerstad
På annat hål I
FIG. 3.5. Specialvaruinköpens fördelning på inköpsställen. Abra­
hamsberg och Jakobsberg.
Distribution of purchases of 
chasing points. Abrahamsberg
special goods among 
and Jakobsberg.
pur-
respektive 21 %. Även i Jakobsberg varierar köpkraft-
utflödet väsentligt mellan varugrupperna. Det största 
utflödet finner man i grupperna kappa, ytterrock, 
dräkt, kostym samt radio, TV etc. I Jakobsberg har i 
dessa varugrupper Uo % stannat inom området. Vad gäl­
ler varugruppen kjol, blus, jumper, skjorta har 67 % 
av inköpssumman lagts i Jakobsberg. Vissa skillnader 
kan noteras mellan konsumentgrupperna. I tablån nedan 
visas hur de tre konsumentgrupperna fördelat sin in­
köps s umma.
Inköps ställe Inköps summa i %
Abrahamsberg Jakobsberg
Konsumentgrupp Konsumentgrupp
I II III I II III
Lokalt inom området 8 23 9 59 kh 3b
Stockholms innerstad 79 73 79 23 b2 53
På annat håll 1 3 U 1 2 18 ïb 1 3
Summa 1 00 100 100 100 100 100
Konsumentgruppernas inköpsmönster skiljer sig alltså 
från varandra vid jämförelse mellan områdena. I Ja­
kobsberg har köpkraftut flödet varit minst i grupp I, 
större i grupp II och störst i grupp III. I Abrahams- 
berg däremot visar grupp I och III samma inköpsmönster, 
medan grupp II skiljer sig från de övriga på så sätt, 
att denna grupp lagt betydligt större del av sin in- 
köpssumma än de övriga lokalt inom området. Med anknyt­
ning till den tidigare ställda rörlighetshypotesen kan 
grupperna således rangordnas enligt nedan efter rörlig­
het med avseende på inköpsmönster, när det gäller spe­
cialvaror. Graden av rörlighet mäts därvid som den an­
del av gruppens inköpssumma för specialvaror som lagts 
utanför området.
Abrahamsberg Jakobsberg
Minst rörliga II I
Därnäst rörliga I och III II
Me st rörliga — III
Inköpsmönstret i Jakobsberg är sålunda i enlighet med 
den ställda rörlighetshypotes en. I Abrahamsberg är 
mönstret mera oklart. Att grupp II här graderats som 
den minst rörliga gruppen beror till största delen på 
att denna grupp lagt en avsevärt större del av sin in­
köpssumma för skor och stövlar lokalt i Abrahamsberg 
än de övriga konsumentgrupperna. Som framgår av BILAGE- 
TAB. 3.8 föreligger stora variationer mellan varugrup­
perna inom de tre konsumentgrupperna. Dessa variationer 
bör dock betraktas med viss försiktighet, eftersom upp­
delningen på konsumentgrupper i flera fall inneburit , 
att inköpssumman på de skilda varugrupperna blivit li­
ten, i några fall understigande sammanlagt 1 000 kr.
Med tanke på den olikartade sammansättningen av konsu-
1 ) o o
mentgrupp I i de båda områdena studerades pensionä­
rerna som en speciell grupp. Pensionärernas inköps- 
summa för specialvaror har fördelat sig på följande 
sätt:
Inköpssumma i %
Abrahamsberg Jakobsberg
Pen si o - Samt - Pensio- Samt
när er liga när er liga
Lokalt inom området 3 1 1 72
Stockholms innerstad 91 78 2 bO
På annat håll 6 1 1 26 15
Summa 1 00 1 00 100 100
Det visar sig, att pensionärerna har koncentrerat si­
na inköp i väsentligt högre grad än övriga konsumen­
ter. Abrahamsbergspensionärerna har lagt 91 % av in­
köps summan i Stockholms innerstad, medan pensionärerna 
i Jakobsberg har koncentrerat sina inköp till Jakobs­
bergs centrum. Detta talar för att pensionärerna är 
rörliga inom ett begränsat fält. För pensionärerna i 
Abrahamsberg täcker detta fält in Stockholms innerstad 
men så är inte fallet i Jakobsberg.
3.3.2.3 Jämförelse mellan köpkraftsfördelning i under­
sökningsområdena och planområdet Kungsängen
Som nämnts i 3.1.2 föreligger vissa väsentliga skill­
nader mellan de valda undersökningsområdena och plan­
området Kungsängen. Med avseende på centraliserings- 
grad valdes Abrahamsberg som jämförelseområde till 
alternativ 2 A i modellanalysen (se 2.2). Abrahams­
bergs invånarantal är dock lägre än i planalternativet 
och vidare är avståndet till Stockholms city betydligt 
kortare i Abrahamsberg. Mellan undersökningsområdet 
Jakobsberg och modellanalysens alternativ 2 B är skill 
naderna mindre (se 3.1.2).
På grundval av de nämnda skillnaderna kan vissa anta­
ganden göras vad gäller skillnader i observerat och 
beräknat köpkraftsutflöde mellan områdena i den socio­
logiska undersökningen och motsvarande alternativ i 
modellanalysen. Den totala behållningen av köpkraft i 
Abrahamsberg torde t.ex. vara mindre än motsvarande 
behållning i alternativ 2 A. För dagligvaror borde 
detta följa på det väsentligt mindre invånarantalet 
och närheten till Stockholms innerstad och för sällan- 
köpsvaror dessutom orsakas av det ringa utbudet av 
dessa varor. För Jakobsbergs del torde utflödet av 
köpkraft förväntas vara något större än i alternati­
vet 2 B i Kungsängen vad gäller sällanköpsvaror, då i 
huvudsak orsakat av det mindre avståndet till Stock­
holms innerstad. Köpkraftsläckaget för dagligvaror 
bör emellertid vara av ungefär samma storleksordning.
1) Se hushållens fördelning på konsumentgrupper i
3.3.1.
Jämförs så resultaten av modellanalysen och den socio­
logiska undersökningen kan överensstämmelsen sägas va­
ra ganska god, när det gäller heräknat och observerat 
köpkraftsläckage för områdena i sin helhet. I tablån 
nedan skall siffrorna för planalternativen tolkas som 
nettosiffror, medan uppgifterna för Abrahamsberg och 
Jakobsberg, som erhållits vid den sociologiska under­
sökningen, är bruttosiffror. För Abrahamsbergs del 
torde tabellvärdenas avvikelser från motsvarande net­
tosiffror vara små, uppskattningsvis ca 5 % för båda 
varugrupperna. Jakobsbergs nettosiffror för köpkrafts- 
läckaget kan uppskattas vara ett par procent mindre 
beträffande dagligvaror och 5 à 10 % mindre för säl- 
lanköpsvaror .
Abrahamsberg 2 A J akobsberg 2 :
Dagligvaror 3k 3 1 0 7
Sällanköpsvaror 89 73 55 b9
Vid jämförelse mellan Jakobsberg och alternativet 2 B
är alltså överensstämmelsen mycket god för båda varu­
grupperna. De skillnader på ungefär 25 och 10 % för 
daglig-, respektive sällanköpsvaror som kvarstår vid 
jämförelse mellan Abrahamsberg och exempel 2 A, kan 
sannolikt förklaras av tidigare nämnda olikheter i 
områdenas struktur och geografiska läge. Omkring 25 % 
av Abrahamsbergsbornas inköpssumma för livsmedel har 
lagts vid Brommaplan samt i Stockholms innerstad. (Se 
TAB. 3.2.) I närheten av Jakobsberg finns inte något 
centrum med en funktion motsvarande Brommaplans. Vi­
dare är Stockholms innerstad för invånarna i plan­
exemplen 2 A och 2 B eller för Jakobsbergsborna inte 
ett realistiskt alternativ vid inköp av dagligvaror.
(Se TAB. 3.2.)
Den tillämpning av modellen som har gjorts i analysen 
i kap. 2, kan med stöd av den sociologiska undersök­
ningen sägas ge en relativt god uppfattning om stor­
leken av det blivande köpkraftsutflödet från general­
planens olika exempel.
3.3.3 Inköpssätt
3.3.3. 1 Hushållens huvudsakliga inköpare
Hushållen tillfrågades vem eller vilka av hushålls- 
medlemmarna, som under den aktuella inköpsveckan 
gjort de flesta av hushållets livsmedelsinköp. 99 1« 
av hushållen i Abrahamsberg och 97 % i Jakobsberg an­
gav, att en viss hushållsmedlem svarat för huvudpar­
ten av livsmedelsinköpen under veckan. Dessa personer 
kommer här att benämnas huvudinköpare.
Andelen kvinnor Iland huvudinköparna var 82 % i Abra- 
hamsberg och Qb l i Jakobsberg. I nedanstående tablå 
visas i vilken utsträckning huvudinköparna var för- 
värvsverksamma under år 1968.
Förvärvs­
arbetande ,
Ej förvärvs- 
t arb et ande , %
Summa
Abrahamsberg
Män 68 32 100
Kvinnor 50 50 100
Totalt 5 ^ 1+6 1 00
Jakobsberg
Män 97 3 100
Kvinnor 61+ 36 100
Totalt 69 31 1 00
Totalt sett var inköparna till större delen förvärvs- 
verksamma. De manliga inköparna - vilka dock utgjorde 
en minoritet - var i högre grad än kvinnorna förvärvs- 
verksamma. Både kvinnliga och manliga inköpare i Ja­
kobsberg var förvärvsarbetande i större utsträckning 
än i Abrahamsberg. Den person som fungerat som huvud­
saklig inköpare av livsmedel är således - både i Abra- 
hamsberg och Jakobsberg - i de allra flesta fall 
kvinna samt förvärvsarbetande.
Huvudinköparna har svarat för den allra största delen 
av hushållens totala inköp av livsmedel, vilket fram­
går av nedanstående tablå.
Andel inköp som Abrahamsberg Jakobsberg
gjorts av huvud­
inköparen
25 - 50 % 2 1
51 - 75 % 1 1 1 3
7 6 - 100 t 87 86
Totalt 1 00 100
I Abrahamsberg har 87 % och i Jakobsberg 86 % av hu­
vudinköparna svarat för mer än tre fjärdedelar av hus­
hållets livsmedelsinköp. I gruppen förvärvsarbetande 
huvudinköpare har en något mindre del av huvudinköpar­
na gjort mer än tre fjärdedelar av inköpen.
3.3.3.2 Inköp i samband med arbetsresor eller övriga 
resor
Huvudinköparna tillfrågades huruvida livsmedelsinköpen 
inom vederbörande område skett i samband med arbets-
resor eller övriga resor utanför området. Huvudinkö­
parnas inköp inom området fördelade sig enligt nedan­
stående tabell.
Huvudinköparen
förvärvs - 
arbetar
förvärvs­
arbetar ej
Samt - 
liga
Abrahamsberg
i samband me d resa 51 1 2 33
ej i samband med resa 49 88 67
Summa 1 00 100 100
Jakobsberg
i samband med resa 50 1 0 36
ej i samband med resa 50 90 64
Summa 100 100 1 00
I båda områdena finner man samma mönster. Totalt sett 
har endast ca en tredjedel av inköpen i Jakobsbergs 
centrum, respektive lokalt i Abrahamsberg, skett i sam­
band med resor utanför vederbörande områden. De för­
värvsarbetande har lika ofta gjort sina inköp utan att 
vara på hemväg från arbete (eller annan resa utanför 
området), som de gjort i samband med resa, vilket är 
anmärkningsvärt. De ej förvärvsarbetande har gjort en­
dast ca 10 % av inköpen i samband med resor. Dessa re­
sultat är i linje med vad som framkom i Orvar Westelius 
undersökning "Trafikrörelsernas sammansättning" (Upp­
sala 19é5) •
Westelius fann att av de besök som gjorts i måltypen 
livsmedelsbutiker utfördes ca 85 % av besöken i bo- 
stad-bostad-kedjor och endast 15 % i kedjor av^typ 
bostad-arbete, arbete-arbete och arbete-bostad
I de fall i Abrahamsberg, där inköpen skett utan att 
man varit på väg hem från arbetet (eller annan resa 
utanför området) har både de förvärvsarbetande och de 
ej förvärvsarbetande till ca 63 % handlat i sin allra 
närmaste butik.
3.3.3.3 Färdsätt
Då man känner till hushållens avstånd till sin närmas­
te butik i Abrahamsberg och till centrum i Jakobsberg, 
är det intressant att studera inköparnas färdsätt vid 
inköp på de nämnda inköps ställena. Huvudinköparna till­
frågades vilket färdsätt de använt vid inköp i sin när­
maste butik (Abrahamsberg) och i centrum (Jakobsberg).
1) Se vidare avsnitt 1.4.
Därvid uteslöts inköp som skett i samband med resor 
utanför området, eftersom valet av färdsätt därvid 
kan tänkas beroende av ovidkommande faktorer.
Av hushållen i Abrahamsberg var 38 % bilägande och 
62 % ej bilägande. I Jakobsberg var fördelningen den 
rakt motsatta, nämligen 68 % bilägande och 32 % ej 
bilägande. Detta har sannolikt sin förklaring i be­
folkningsstrukturen och den ekonomiska strukturen.
I TAB. 3.7 jämförs inköparnas färdsätt mellan områ­
den och mellan bilägande och ej bilägande hushåll.
En inköpares färdsätt definieras här som det sätt på 
vilket han/hon vanligtvis förflyttat sig till och 
från det aktuella inköpsstället under den aktuella 
inköpsveckan.
TAB. 3-7. Huvudinköparna andelsvis fördelade på färd­
sätt till närmaste butik (Abrahamsberg) och 
till centrum (Jakobsberg). Bilägande samt 
ej bilägande hushåll.
Färdsätt Abrahamsberg_______ Jakobsberg
Bil- Ej bil-- Samt-- Bil- Ej bil- Samt
ägande ägande liga ägande ägande liga
Till fots 89 100 95 Qh 95 87
Cykel - - - 3 - 2
Bil 9 - 1 3 - 9
Buss 2 — 1 — 5 2
Summa 100 100 100 100 100 100
I båda områdena och i både bilägande och ej bilägande
hushåll har man till allra största delen färdats till
fots. Något större andel har åkt bil i Jakobsberg än
i Abrahamsberg, vilket är helt naturligt med tanke på 
att andelen bilägare är större i Jakobsberg samt att 
det i Jakobsberg är fråga om betydligt längre avstånd. 
I de bilägande hushållen har emellertid i båda områ­
dena endast en obetydlig andel av inköparna utnyttjat 
bilen vid här aktuella livsmedelsinköp.
En noggrann analys av skillnader i färdsätt mellan 
olika avståndskategorier är inte möjlig, eftersom fre­
kvenserna i de olika kategorierna blivit alltför små. 
Materialet visar emellertid inga skillnader mellan de 
två avståndskategorierna (= strata) i Abrahamsberg.
Vad gäller Jakobsberg kan sägas, att något fler använt 
bilen i stratum 4 (mer än 800 m till centrum) än i de 
övriga strata.
Eftersom bilen i så ringa utsträckning använts vid 
livsmedelsinköpen i Jakobsbergs centrum och i Abra- 
hamsbergs lokala butiker, har studium ägnats huvud­
inköparnas möjlighet att utnyttja bilen i de bilägande 
hushållen. Som villkor har därvid satts, att huvudin­
köparen skall ha körkort samt att han/hon skall dispo-
nera bilen under dagtid. Det visar sig då, att i Abra- 
hamsberg endast 13 % av huvudinköparna i bilhushållen 
har möjlighet att utnyttja bilen. Motsvarande siffra 
i Jakobsberg är 33 %.
Det kan således konstateras, att även om hushållet 
äger bil, så har huvudinköparen i allmänhet inte möj­
lighet att utnyttja bilen för inköpsresor. Även när 
huvudinköparen har möjlighet att använda bilen, ut­
nyttjas denna möjlighet i allmänhet inte vid lokala 
inköpsresor.
I modellanalysen (se 2.k.2) har avstånden från ett 
område till andra utbudspunkter mätts som tidsavstånd 
vid färd med olika transportmedel på basis av den 
planerade kommunikationsstrukturen i regionen. Den 
mycket enkla vägning av vägsträckorna som gjorts för 
att översätta dessa till tidsavstånd, bör kunna för­
bättras på flera sätt, särskilt i fråga om förhållan­
det mellan tidsåtgången vid olika förflyttnings sätt. 
Här skulle med fördel även ett sannolikhetsteoret iskt 
moment kunna införas i modellen, då det borde kunna 
gå att bestämma den a priori-sannolikhet, som gäller 
för att en individ som skall utföra en inköpsresa väl­
jer ett visst förflyttnings sätt. Vid avståndsberåk­
ningen i modellen har endast relativa frekvensen bil­
innehavare använts som vikt för avståndet vid färd 
med eget fordon. Av det föregående framgår emellertid, 
att en mycket ringa del av huvudinköparna i bilhus­
hållen har möjlighet att utnyttja bilen under dagtid, 
i Abrahamsberg 13 % och i Jakobsberg 33 %. Detta in­
nebär, att av huvudinköparna i samtliga hushåll endast 
5 % i Abrahamsberg och 22 % i Jakobsberg har möjlighet 
att använda egen bil för inköpsresor under dagtid. 
Dessutom utnyttjar en mycket liten andel av huvudin­
köparna denna möjlighet vid livsmedelsinköp i sin när­
maste butik. Även om det antas, att maximalt samtliga 
resor företagits med bil vid inköpstillfällen som för­
lagts utanför respektive område, utgör andelen inköps­
tillfällen med bilförflyttning högst 28 % både i Abra- 
hamsberg och Jakobsberg. Sannolikt är den faktiska 
siffran i dessa områden endast 10-15 %» dvs. andelen 
livsmedelsinköp med bil är mycket ringa, något som 
även understryks i Elise Ringborgs SPK-undersökning 
om hushållens roll i 1ivsmedelsdistributionen. (Se
1.6.) Denna omständighet bör för modellens del medföra 
en korrigering nedåt av den vikt k , som använts för 
bilavstånd (se 2.4.2).
3.3.3.4 Orsaker till val av inköpsställe
Hushållen tillfrågades vilka orsakerna hade varit till 
valet av inköpsställe för livsmedel under den aktuella 
veckan. I allmänhet angavs flera skäl. Nedan framgår i 
vilken utsträckning olika orsaker angivits i de två 
områdena.
Andel hushåll, %
Abrahamsberg J akob sb erg
Förmånliga priser 25 34
Närhet till butiken 49 33
Stort urval av varor 30 31
Trivsel i butiken, 
trevlig personal, 
personlig service
37 32
Övriga orsaker 14 34
Ingen orsak kan an­
ges 2 4
I Abrahamsberg har som orsak ofta angivits närheten 
till butiken, 49 %• Endast 25 % av hushållen har angi­
vit, att deras val av livsmedelsbutik orsakats av för­
månliga priser. I Jakobsberg har däremot 34 % angivit 
denna orsak.
Det är uppenbart, att individernas valsituation i de 
tva omradena varit olika. I Abrahamsberg har närheten 
till butiken varit ett realistiskt orsaksalternativ 
för samtliga hushåll, men så har endast varit fallet 
för en del hushåll i Jakobsberg. När detta alternativ 
sålunda verkligen förelegat, har ca hälften av hushål­
len ansett, att det påverkat deras val. Då närhetsal- 
ternativet saknas, blir givetvis andra alternativ, 
såsom priser och urval, av större betydelse. I TAB.
3.8 belyses individens motiv till sitt beteende i fle­
ra olika valsituationer. Tabellen visar hushåll i oli­
ka strata fördelade på skilda orsaker till val av in­
köps ställe .
TAB. 3.8. Hushall i olika strata, fördelade på angivna 
orsaker till val av inköpsställe .
Procentuell andel hushåll
Abrahamsberg Jakobsberg 
Stratum Stratum
1 2 1 2 3 4
Förmånliga priser 29 23 44 38 25 30
Närhet till butiken 5 1 49 25 36 25 48
Stort urval av varor 25 37 31 26 20 48
Trivsel i butiken, 
trevlig personal, 
personlig service
34 43 29 51 20 27
Övriga orsaker 18 9 21 53 16 45
Ingen orsak anges - - 4 - 14 -
I Abrahamsberg finner man inga större skillnader mellan 
strata. Valsituationen är sannolikt likartad i båda 
strata, på så sätt, att butikerna upplevs som "nära", 
vare sig de ligger 100 eller 200 m från bostaden. I 
Jakobsberg är situationen en annan. I stratum 1 är 
hushållen bosatta i själva centrumområdet. Alla har 
nära till butikerna och i stort sett lika nära till 
flera butiker med skiftande sortiment och priser. Va­
riationerna i avstånd mellan butiker får därför liten 
betydelse i jämförelse med variationer i pris och ut­
bud. Sålunda har 44 % av hushållen i stratum 1 angi­
vit, att förmånliga priser orsakat deras val av in- 
köpsställe. I de övriga strata kompliceras situationen 
av att en stor del av hushållen faktiskt har tillgång 
till en lokal livsmedelsbutik i bostadsområdet. I stra­
tum 4 har t.ex. 84 % av alla undersökta hushåll någon 
butik inom 400 m. I stratum 4 har också 48 % angett 
närheten till butiken som orsak. Sannolikt är det då 
dessa lokala butiker som upplevs som "nära".
Anmärkningsvärt är också, att det i många fall är fle­
ra hushåll som lagt vikt vid trivsel och personlig 
service än vid priser eller urval.
3.3.4 Hushållens attityder till vissa faktorer
3.3.4.1 Åsikter om pris, sortiment och gångavstånd
Hushållens attityd till faktorerna prisnivå, sorti- 
mentsstorlek och gångavstånd har mätts. I Abrahams- 
berg avser denna undersökning attityder till de nämnda 
faktorerna, då det gäller den närmaste livsmedelsaf­
fären. I Jakobsberg avses attityder till livsmedels­
affärerna i Jakobsbergs centrum, alltså det totala 
utbudet i centrumområdet. Det är hushållens subjektiva 
upplevelse av de tre nämnda faktorerna som mätts. Av­
sikten med denna analys är att relatera den subjektiva 
upplevelsen till objektiva fakta för de aktuella in- 
köpsställena beträffande prisnivå, sortiments storlek 
och gångavstånd.
Någon detaljerad butiksinventering har inte ännu kun­
nat genomföras ifråga om prisnivå och sortimentsstor- 
lek. Det är dock givet, att s ortimentsstorleken i Ja­
kobsbergs centrum är både bredare och djupare än i de 
enskilda butikerna i Abrahamsberg. Gångavstånden till 
de olika inköpsställena är dock obekant. I TAB. 3.9 
redovisas hur hushållen i olika avståndskategorier 
upplever gångavståndet till närmaste butik, respektive 
Jakobsbergs centrum.
TAB. 3.9- Hushållen procentuellt fördelade på åsikter om gång­
avstånd till närmaste tutik (Abrahamsberg), och till 
centrum (Jakobsberg). Samtliga hushåll samt efter 
strata.
Abrahamsberg J akob sberg
Stratum
1 2
-100 100- 
-200
m m
To - 
t alt
Stratum
1 2
-200 200- 
-4oo ■
m m
3
400-
-800
m
4
800-
m
To­
talt
Avståndet in­
nebär stora 
besvär
1 4 3 - - 5 30 8
Avståndet in­
nebär en del 
besvär
4 7 5 2 2 27 36 16
Avståndet in­
nebär inga 
b e svär
95 89 92 98 98 68 34 76
Summa 100 100 100 1 00 100 100 100 100
Andelen hushåll, som anser att avståndet inte innebär 
några besvär, rör sig kring 90 % i Abrahamsberg och 
nära 100 % i Jakobsberg, så länge avståndet understi­
ger 400 m. Därefter sjunker denna andel snabbt.
I nedanstående tablå jämförs hushållens åsikter om 
sortimentsstorleken i de två områdena.
Sortimentet anses Andel hushåll 
Abrahamsberg
i procent
J akobsberg
Rikligt 16 36
Tillräckligt 6 1 61
Otillräckligt 23 3
100 100
Det är anmärkningsvärt att lika stor del av hushållen 
i båda områdena, 6l I, anser sortimentet vara till­
räckligt, trots att sortimentet till både bredd och 
djup måste vara avsevärt större i Jakobsbergs centrum 
än i de enskilda lokala butikerna i Abrahamsberg. I 
Jakobsberg upplever dock endast 3 % sortimentet som 
otillräckligt mot 23 % i Abrahamsberg.
Hushållens åsikter om prisnivån redovisas nedan. Hus­
hållen har tillfrågats om de anser den genomsnittliga 
prisnivån i närmaste affär och i Jakobsbergs centrum 
vara högre, densamma eller lägre än prisnivån i de 
flesta andra affärer på annat håll.
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Prisnivån (jämförd med 
de flesta andra affärer 
på annat håll) anses 
var a
Andel hushåll 
Abrahamsberg
i procent
J akob sberg
Högre 25 7
D en s amma 70 81
Lägre 5 1 2
1 00 1 00
Den faktiska prisnivån i de aktuella inköpsst allena är 
inte känd, varför inga slutsatser kan dras av ovanstå­
ende siffror. Det bör dock påpekas, att ca 10 % av 
hushållen ej besvarat denna fråga, därför att de inte 
haft någon bestämd uppfattning om prisnivån. Motsva­
rande frågor om avstånd och sortiment har endast ett 
par av hushållen ej kunnat besvara.
Vidare har undersökts, huruvida de redovisade åsikter­
na om prisnivå, sortiment och gångavstånd påverkat 
hushållens val av inköpsställe under den aktuella in- 
köpsveckan. I uppställningen visas hur stor del av 
livsmedelsinköpen som lagts i närmaste affär i Abra- 
hamsberg och i Jakobsbergs centrum i hushåll av olika
åsikt vad gäller prisnivå , sortiment och gångavstånd.
Procentuell andel livsmedels 
inköp som lagts i
närmaste affär Jakobsbergs
i Abrahamsberg centrum
Prisnivån (jämförd med 
de flesta andra affärer 
på annat håll) anses:
högre 4o 72
densamma 51 72
lägre 6 7 77
Sortimentet anses:
otillräckligt 4o 77
tillräckligt 47 6 7
rikligt 58 84
Gångavståndet anses 
innebära :
stora besvär 25 26
en del besvär 14 52
inga besvär 49 83
Samtliga hushåll 47 73
Inköpscmdel lokalt 
(Abr.) resp. centrum 
(Jak.) % 100
Inköpsti I Ifä I len 
Abrahams- Jakobs­
berg berg
A.
Inköpssumma
Abrahams-
berg
Prisnivå
Jakobs­
berg
C . Gångavstånd
Attityd : positiv = indifferent negativ
FIG. 3.6. Variationer i inköpsbeteende vid positiv, indifferent 
och negativ .attityd till prisnivå, sortimentsstorlek 
och gångavstånd avseende lokala butiker i Abrahams- 
berg resp. centrum i Jakobsberg.
Variations in purchasing behaviour in cases of positive, 
indifferent and negatives attitude to price level, 
assortment and walking distance in respect of local 
shops in Abrahamsberg and Jakobsberg's shopping centre.
Av uppställningen framgår, att de hushåll som har en 
positiv attityd till de ifrågavarande inköps ställena 
också lagt större andel av sina inköp där jämfört med 
övriga hushåll. Således har de hushåll i Ahrahamsberg 
som anser prisnivån i närmaste affär vara låg, lagt 
67 1» av sina inköp här, mot kö % för de hushåll som 
anser prisnivån vara hög. I FIG. 3.6 visas hur konsu­
menternas inköpsbeteende samvarierar med attityder 
till prisnivå, sortimentsstorlek och gångavstånd. I A 
visas hur stor andel av inköpssumman och inköpstill­
fällena som lagts i lokala butiker i Abrahamsberg el­
ler i centrum i Jakobsberg vid positiv, indifferent 
eller negativ attityd till prisnivån i de aktuella in­
köps ställena . Bilden är här relativt klar: har man an- 
gett positiv attityd till prisnivån, har man också 
lagt större del av såväl inköpssumman som antalet in­
köpstillfällen i det aktuella inköps stället . - I B vi­
sas variationen i inköpsbeteende vid positiv, indiffe­
rent och negativ attityd till sortiments stor1eken. I 
stort sett återspeglas attityden även här i beteendet, 
men i Jakobsberg tycks konsumenter med negativ attityd 
till s ortimentsst orleken i centrumbutikerna ha lagt 
större del av sina inköp i dessa butiker än konsumen­
ter med indifferent attityd. Det bör dock påpekas, att 
endast ett fåtal har redovisat negativ attityd. - I C 
visas hur inköpsbeteendet varierar med attityd till 
gångavståndet. Konsumenter med positiv attityd till 
gångavståndet har lagt större del av sina inköp i de 
aktuella butikerna än konsumenter med negativ attityd. 
Smärre avvikelser förekommer dock för Abrahamsbergs 
del. Det kan således konstateras, att de attityder 
till prisnivå, sortimentsstorlek och gångavstånd som 
hushållen redovisat, också i verkligheten avspeglas i 
hushållens val av inköps ställe. Det är dock självklart, 
att inköpsbeteendet inte har avgjorts av attityder 
till en enstaka faktor utan av komplicerade attityd­
mönster. Om en konsument anger negativ attityd till 
avståndet men positiv attityd till prisnivån, påver­
kas hans beteende av hur han värderar faktorerna av­
stånd och prisnivå sinsemellan. Hushållen har därför 
tillfrågats (genom parvisa jämförelser) vilken av de 
tre faktorerna pris, sortiment och avstånd de anser 
vara av störst betydelse för dem i allmänhet vid va­
let av inköps ställe. Av hushållens svar kan följande 
rangordning uppställas:
Abrahamsberg J akobsberg
Sortiment Sortiment
Avstånd Pri s
Pris Avstånd
I båda områdena har sortimentet angetts som den vikti­
gaste faktorn vid valet av inköpsställe . Detta gäller 
också samtliga konsumentgrupper. I Abrahamsberg anses 
avståndet av större betydelse än priset, medan det 
motsatta förhållandet gäller i Jakobsberg. Detta speg­
lar sannolikt den tidigare nämnda olikartade valsitua­
tionen i de två områdena (se 3.3.3.å).
I Jakobsberg finner man ingen skillnad i rangordning 
mellan konsumentgrupper. I Abrahamsberg skiljer sig 
dock konsumentgrupp II från de övriga på så sätt att 
denna grupp anger priset som viktigare än avståndet. 
Sortimentet anges dock även här som viktigast, i lik­
het med samtliga övriga kategorier. Att denna grupp - 
barnhushåll med hemmavarande vuxen - lägger större 
vikt vid priset än övriga grupper i Abrahamsberg kan 
förklaras av att hushållsinkomsten per hushållsmedlem 
sannolikt är lägre i denna grupp än i övriga. Vad gäl­
ler pensionärerna kan sägas, att dessa i likhet med 
alla övriga grupper satt sortimentet som viktigaste 
faktor, medan avståndet i båda områdena satts på and­
ra plats och sist priset.
I FIG. 3.T visas hur hushåll boende på olika avstånd 
från Jakobsbergs centrum värderat faktorerna prisnivå, 
sortimentsstorlek och gångavstånd.
Ande I
hushåll
1 000 meter
Priset viktigare än avståndet 
Priset viktigare än urvalet 
Urvalet viktigare än avståndet
FIG. 3.7. Jakobsberg. Värdering av faktorer parvis efter gångav­
stånd till Jakobsbergs centrum.
Jakobsberg. Paired evaluation of factors according to 
walking distance to Jakobsberg's shopping centre.
Mellan 70 och 80 % av hushållen har ansett sortiments- 
storleken vara av större betydelse än gångavståndet 
vid valet av inköpsställe för livsmedel. Detta gäller 
oavsett hushållens gångavstånd till centrum. Däremot 
tycks de hushåll som är bosatta längst bort från cent­
rum lägga mindre vikt vid prisnivån än till gångav­
ståndet jämfört med hushåll bosatta närmare centrum.
Om man jämför de ovan redovisade värderingarna med de 
av hushållen angivna orsakerna till det faktiska valet
av inköpsställe under den aktuella inköpsveckan (TAB. 
3.8) finner man att sortimentsstorleken (i tabellen 
= "stort urval av varor") inte är den orsak som angi­
vits oftast i Abrahamsberg eller Jakobsberg. Avståndet 
är däremot den oftast angivna orsaken i Abrahamsberg 
och priset jämte "övriga orsaker" den oftast angivna 
orsaken i Jakobsberg.
Det kan således konstateras, att även om alla katego­
rier av hushåll anser att sortimentet i allmänhet är 
den viktigaste faktorn, när det gäller deras val av 
inköpsställe, så har under den aktuella inköpsveckan 
avståndet oftast angivits som orsak till det faktiska 
valet av inköpsställe i Abrahamsberg och priset (jäm­
te "övriga orsaker") i Jakobsberg.
3.3.4.2 Inställning till förändringar i butiksstruk- 
tur en
Hushållen ombads ta ställning till en hypotetisk för­
ändring av butiksstrukturen i bostadsområdet. I Abra~ 
hamsberg tillfrågades hushållen hur de skulle ställa 
sig till en eventuell nedläggning av de lokala när­
het shut iker na . I Jakobsberg var avsikten att tillfrå­
ga hushållen hur de skulle ställa sig till eventuell 
etablering av närhet sbutiker i bostadsområdena. Denna 
fråga ansågs dock inte meningsfull att ställa till 
hushåll i stratum 1 och 2 (under 400 m till centrum) 
och ej heller till de hushåll i stratum 3 och 4, som 
hade tillgång till butik högst 400 m från bostaden. 
Nära hälften av hushållen i stratum 3 och 4 i urvalet 
föll därvid bort. De resterande, 55 hushåll, ansågs 
vara ett för litet material för att möjliggöra den 
tilltänkta analysen.
Vad gäller Abrahamsberg, ansåg 75 % av hushållen att 
butiksnedläggelse skulle innebära en förlust. Härvid 
kunde inga större skillnader konstateras mellan konsu­
mentgrupper. Av dessa 75 1° förklarade 73 % sig beredda 
att acceptera en 5-procentig prishöjning för att få 
behålla närhet shutikerna. I konsumentgrupp II var den­
na procentandel något lägre än i de övriga grupperna, 
vilket tyder på att inkomsten per hushållsmedlem kan 
vara lägre i denna grupp än i de övriga.
Om en 5-procentig prishöjning genomfördes i närhets- 
butikerna, ansåg 62 % av de hushåll, som förklarat sig 
beredda att acceptera detta, att deras inköp i när­
het shut i kerna skulle bli oförändrade. 35 1» menade att 
deras inköp i så fall skulle minska något och 3 % att 
deras inköp skulle minska kraftigt.
Av samtliga hushåll, som önskade behålla närhetsbuti- 
kerna, var 45 % villiga att acceptera en 10-procentig 
prishöjning, om butikerna därigenom kunde undgå ned- 
läggelse. Av dessa ansåg dock endast 45 % att deras 
lokala inköp skulle förbli oförändrade. 38 % ansåg,
att deras lokala inköp skulle minska något och 17 % 
att inköpen skulle minska kraftigt.
Det kan således konstateras, att hushållen i Abrahams- 
berg är angelägna att behålla sina närhetsbutiker och 
att man är beredd betala en viss merkostnad för denna 
närhetsservice.
3.3.5 Bortfall
Bortfallets storlek har tidigare redovisats i 3.2.3. 
Det bortfall som uppstått på grund av att hushållen 
ej återfunnits på angiven adress eller ej anträffats 
vid upprepade besök är tämligen obetydligt i både 
Abrahamsberg (6 %) och Jakobsberg (3 %). Detta bort­
fall kan vidare antas vara slumpmässigt och därmed av 
mindre betydelse för resultaten.
Det bortfall som uppstått på grund av vägran att del­
ta i intervjun var i Abrahamsberg 16 %, och i Jakobs­
berg 6 %. Det finns skäl att anta, att gruppen vägra- 
re utgör en speciell kategori som avviker från urva­
lets genomsnitt. Med anledning av att bortfallet på 
grund av vägran var anmärkningsvärt stort i Abrahams- 
berg har dessa vägrare studerats med avseende på så­
dana uppgifter som varit möjliga att inhämta ur man­
tals- och taxeringslängder.
Genomsnittligt antal hushåll smedlemmar bland de väg­
rande hushållen var 1,9* Detta skiljer sig inte i 
någon högre grad från genomsnittet, 2,0, i det totala 
urvalet i Abrahamsberg. De vägrande hushållen kan 
grupperas efter bo stadsföreståndarens ålder:
Bostadsföreståndarens ålder , år
- bo 1+1 -6o 61 -
Procentuell 
andel hushåll
17 39 b3
Vägrarna är således till stor del hushåll där bostads- 
föreståndaren är över 60 år. Endast två av vägrarhus- 
hållen är hushåll med barn under 16 år. Nedan jämförs 
vägrarnas konsumentgruppsfördelning med totala urvalet
Hushållens procentuella 
konsumentgrupp;
fördelning p;
I II III
Vägrare bk b 52
Totala urvalet 3b 12 5^
Andelen hushåll i konsumentgrupp I är större bland 
vägrarna än i det totala urvalet. Konsumentgrupp I 
består bland vägrarna nästan enbart av pensionärshus­
håll. Detta förhållande kan förklara, att andelen
vägrare var betydligt mindre i Jakobsberg än i Abra- 
hamsberg, eftersom andelen pensionärer i populationen 
är mindre i Jakobsberg än i Abrahamsberg.
Nedan jämförs vägrarnas inkomstfördelning med det to­
tala urvalet.
Hushållsinkomst, Procentuell andel hushåll
kronor Vägrarna Totala urvalet
- 1 0 000 1 3 23
11 000 - 20 000 9 16
21 000 - ko 000 61 36
1+1 000 - 17 25
Vägrarna är således till största delen hushåll med en 
medelhög hushållsinkomst, 21 000 - 4o 000 kr. Andelen
i denna inkomstklass är avsevärt större än i det tota­
la urvalet. Uppgifter om vägrarnas inkomster har in­
hämtats ur inkomst längden. Inkomstuppgiften avser här 
sammanräknad nettoinkomst under år 1968. Denna är inte 
helt jämförbar med den bruttoinkomst som efterfrågats 
i intervjuerna. Till den sammanräknade nettoinkomsten 
skall läggas avdrag för inkomsternas förvärvande samt 
underskott å förvärvskälla för att jämförbarhet skall 
uppnås med inkomstuppgifterna i det intervjuade urva­
let. Dessa avdrag torde emellertid inte i något fall 
överstiga 1 000 kr.
Med ledning av de uppgifter om vägrarnas hushålls- och 
inkomst struktur som inhämtats kan sägas, att konsument­
grupp I i Abrahamsberg blivit något mindre i det bear­
betade materialet än vad den skulle ha blivit om inget 
hushåll vägrat delta i undersökningen. Detsamma gäller 
inkomstklassen (hushållsinkomst) 21 000 - 4o 000 kr.
Vad gäller det bortfall som beror av vägran att delta 
i undersökningen i Jakobsberg, är detta så litet att 
någon analys inte anses befogad.
4 SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER PÂ MODELL, MODELL­
ANALYS OCH DETALJHANDELSSTRUKTUR
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4.1 Inledning
Den modellanalys med gravitat ions-potenti almodell, som 
redovisas i kap. 2, bygger som tidigare nämnts på fle­
ra punkter på enkla antaganden om t . ex. konsumentreak­
tioner eller samband mellan butiksenheternas storlek, 
sortiment och pris. Denna typ av modell har som känt 
vissa svagheter som diskuterats i litteraturen.1) Hit 
hör bl.a. svårigheterna att i analysarbetet föra in 
sådana faktorer som preferenser rörande just priser, 
kvantitet och kvalitet. Med hjälp av den sociologiska 
undersökningen och de jämförande studierna i denna 
samt tidigare utförda modellanalyser kan dock konsta­
teras, att den modell som använts, även med dessa 
enkla antaganden visat sig användbar som underlag för 
planering av detaljhandel sservi c en i en stadsdel eller 
en mindre stad. Den måste dock vidareutvecklas och få 
en större flexibilitet.
I denna undersökning studeras och jämförs konsekven­
serna av olika bebyggelsemönster vid given service­
struktur, respektive vid olika servicestrukturer vid 
given bebyggelse. Härvid har skillnader i den demogra­
fiska strukturen vid olika bebyggelsemönster ej be­
handlats, något som måste betraktas som önskvärt.
Demografiska olikheter medför skilda preferensmönster 
hos de boende, dvs. konsumenterna. Dessa skillnader 
kan omfatta åsikter rörande butikernas urval och pri­
ser eller värderingar av inköpsarbetet. I den variant 
av modellen som tillämpats i utredningen, användes 
som framgår av kap. 2.4 som sammanfattande mått på ett 
inköps ställes attraktivitet begreppet massa och på in­
köpsarbetet begreppet avstånd. Dessa begrepp kvantifi- 
eras med vägda summor av å ena sidan beräknat invånar­
antal, antal sysselsatta och antal pendlare , å andra 
sidan avstånd vid färd med olika transportmedel. Vid 
fortsatt arbete med den typ av modellarbete som bedri­
vits här, måste de faktorer som bestämmer attraktivitet 
och inköpsarbete studeras mer ingående, bl.a. för att 
möjliggöra noggrannare analyser. Ett sådant utveck­
lingsarbete bör syfta till en "mjukare" och mer gene­
rell ansats och därmed ökad användbarhet. Det bör vara 
möjligt att mer direkt kunna översätta konsumentreak- 
tioner och attityder till modelltermer och därmed kunna
1) Se t.ex. "Gravity and Potential Models, discussion" 
av Green och Carrothers i Papers and Proceedings of 
the Regional Science Association, Vol. 2 1956.
testa fler parametrar och exponenter som ingår i den 
använda matematiska modellen. Vidare måste modellen 
byggas ut så att den tar hänsyn till fler faktorer på 
utbudssidan. Här avses företagens reaktioner och re­
striktioner i form av lönsamhetskrav, som är avgörande 
för butiksstorlek och omsättning.
I följande avsnitt presenteras en ansats till en teori 
om det aljhandelslokalisering som skulle kunna användas 
som utgångspunkt vid fortsatt utvecklingsarbete med 
denna typ av modellanalys.
4.2 Detaljhandels strukturens bestämningsfaktorer -
ett utkast till en teori
Ett av målen med analysen i denna rapport och vid fort 
sått utvecklingsarbete är att försöka komma fram till 
en enke1 modell för lokalisering och dimensionering av 
detaljhandelsservicen vid översiktlig bebyggelseplane­
ring. Ett önskemål är då att finna en modell som arbe­
tar med statistiskt mätbara storheter. Ett annat är 
att modellen skall innehålla handlingsparametrar, med 
vilka lokaliseringsstrukturen kan påverkas i den sam­
hällsekonomiskt mest gynnsamma riktningen,. Med lokali- 
ser ingsstruktur menas här företagsenheternas, dvs. bu- 
tiksenheternas, storlek och fördelning inom ett område 
vid en given fördelning av bebyggelsen (bostäder, ar­
betsplatser, övriga serviceanläggningar, trafikanlägg­
ningar etc).
Vilka faktorer bestämmer denna lokaliseringsstruktur 
inom ett visst geografiskt område, t.ex. en stadsdel 
eller en mindre .. stad? Enligt den traditionella lokali- 
seringsteorin ' är denna struktur bestämd av ett an­
tal faktorer på efterfråge- och utbudssidan. Dessa 
faktorer eller variabler kan schematiskt sammanfattas 
på följande sätt:
På efterfrågesidan
I. Den lokala bebyggelsestrukturen (bostäder, ar­
betsplatser, kulturella och sociala servicean­
läggningar , kommunikationsnät etc . ) .
II. a. Hushållens/konsumenternas demografiska
struktur.
b. Hushållens/konsumenternas inkomst (förslags 
vis disponibel inkomst).
c. Hushållens/konsumenternas inköpsförutsätt­
ningar (här avses tillgång till bil, förva- 
ringsutrymmen etc . ) .
1) Se t.ex. Isard: "Location and Space-Economy" eller 
Haggett: "Locational Analysis in Human Geography".
III. a. Hushållens/konsumenternas preferenser rö­
rande detaljhandelsurvalets storlek-kvan­
titet, dvs. sortimentets hredd och djup.
b. Hushållens/konsumenternas preferenser rö­
rande detaljhandelsurvalets kvalitet, dvs. 
för säljningsform , butikens standard, per­
sonalens egenskaper och liknande "trivsel­
värderingar " .
c. Hushållens/konsumenternas preferenser i 
övrigt .
d. Avståndsfaktörer , dvs. den tid, de kostna­
der och det besvär som är förenat med inköp 
i exempelvis butiker belägna på annan plats 
än bostaden, mätt i en enhet, som samman­
fattar konsumenternas uppoffring i form av 
restid-kostnader-omak.
e. Priserna på varorna (relativt övriga nyt­
tigheter ) .
På utbudssidan
IV . Lokal bebyggelsestruktur (jämför I ovan).
V . a. Detaljhandelsföretagens storlek-kvanti­
tet (jämför III a- ovan).
b. Detaljhandelsföretagens kvalitet (jämför 
III b. ovan ) .
c. Detaljhandelsföretagens kostnader.
d. Priserna på varorna.
Härtill kommer för både efterfråge- och utbudssidan 
VI. Externa utbuds- och attraktionspunkter.
Anta att ett givet geografiskt område, t . ex. en stads­
del, skall bebyggas med bostäder, med bostadskomplement 
och vissa arbetsplatser. "Stadsplanen" anvisar härvid 
bebyggelsestrukturen. Detta givna utbud av bostäder kan 
antas resultera i en viss folkmängd och en viss demo­
grafisk struktur. Dessa kan givetvis komma att variera 
med bebyggelsestrukturen och bostadsproduktionens in­
riktning. Om det byggs många stora lägenheter, innebär 
detta fler familjer och fler barn än om det byggs små 
lägenheter. Byggs det relativt många småhus eller dyra 
lägenheter kan detta resultera i en stor andel hushåll 
med höga inkomster osv.
Anta emellertid att stadsplanen och därmed också bebyg­
gelsestrukturen är given, förutom lokaliseringen av bu- 
tiksenheter och vissa anläggningar knutna till dessa
(t.ex. parkeringsplatser), och att detta medför att 
"befolkningens demografiska struktur blir bestämd. Vi­
dare antas att den disponibla inkomsten i området är 
given genom att "inkomstnivån" per hushåll eller kon­
sument är känd och att därmed inköpsförutsättningarna 
(se II c. ovan) är givna. Hur väljer en konsument un­
der dessa förutsättningar mellan inköps ställen och hur 
värderar han olika "inköpsmöjligheter"?
Om valet står mellan lika attraktiva företag (detta 
avser då storlek-kvantitet, kvalitet och priser) men 
dessa är olika lokaliserade, avgörs detta val av av­
stånden - i tid, kostnader och besvär - till företa­
gen och av konsumentens rörelsemönster vid arbetsre­
sor etc. Om butiksenhet erna A och B är lika - har samma 
attraktivitet - men A ligger närmare än B, är valet av 
A sannolikt förmånligare för hushålls inköparen. Om 
denne arbetar i närheten av B, kan dock skillnaden i 
avstånd uppvägas av detta och inköparens rörelsemöns­
ter i området medför då, att B kan bli det förmånliga­
re inköpsstället.
Om å andra sidan avståndet i tid, kostnader och besvär 
till butikerna är lika och inköparens rörelsemönster i 
förhållande till dem är lika, blir den för valet av in- 
köpsställe bestämmande faktorn butikernas attraktivi­
tet. Denna är en funktion av konsumentens preferenser 
rörande enheternas storlek-kvantitet, kvalitet och pri­
ser (jfr ovan). Detta innebär att om t . ex. storlek och 
pris är lika i butiksenhet erna A och B men kvalitén i 
B är bättre med avseende på personlig service, är det 
sannolikt att hushålls inköparen väljer butiken B.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att konsumenter­
nas "inköp sbenägenhet" med avseende på en viss butik 
är beroende av å ena sidan enhetens attraktivitet och 
å andra sidan den potentiella inköparens uppoffring i 
samband med inköp.
I FIG. 4.1 visas konsumentreaktionen vid inköp av en 
viss v-ara. Konsumenten/inköparen är villig till en 
viss maximal uppoffring (U), sammansatt av tid, kost­
nader och besvär vid inköpsarbetet (d) samt det pris 
(p) han får betala. För detta pris kan inköparen få 
varan, men också skilda typer av "service" i olika bu­
tiker - stort urval, trevligt bemötande etc. Detta är 
liktydigt med olika grad av uppfyllelse av konsumen­
tens preferenser, varan blir mer eller mindre prisvärd. 
I figuren är detta förhållande representerat av fak­
torn ( k ) .
Koslriad
Avstånd
FIG. 4.1. Konsumentreaktion vid inköp av en vara.
Consumer reaction when purchasing a product.
Är avståndet till inköps stället kort (D-|) är inköpsar- 
hetet litet (d-|) och konsumenten kan tänka sig "betala 
ett pris ( p -J ) för varan och servicen (k). Ökar avstån­
det till butiken till t . ex . (Dg), ökar inköpsarbetet
till (&2)5 och konsumenten är inte villig att betala 
mer än priset (pp) för samma vara och service (k).
Härefter skall lokaliseringsproblemet ses från utbuds- 
sidan. Förutsättningarna är desamma i givet område och 
given bebyggelsestruktur, där den senare ger den demo­
grafiska och ekonomiska strukturen.
Anta att detaljhandelsföretaget i fråga har en med 
ökande storlek fallande genomsnittskostnad (CC) så som 
illustreras i FIG. 4.2.
Kostnad
Q StorlekQ0 Q
FIG. 4.2. Enhetens storlek som funktion av kostnad och pris.
Size of unit as a function of cost and price.
Med storlek avses här den försålda kvant it et en-volymen. 
Även butikens kvalitet påverkar dess storlek, vilket
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för t . ex. ett -företag med "bättre standard i butiken 
innebär en högre liggande kostnadskurva (C^C") . Vilken 
butiksst orlek, som är den företagsekonomiskt mest gynn­
samma, avgörs av hur inkomsterna - priserna för företa­
get varierar med storleken. Med ett utseende på pris­
kurvan (PP) - som alltså anger hur mycket företaget 
får sälja vid olika priser - (som i FIG. 4.2) blir den 
för företaget förmånligaste storleken (Q ), respektive
(Q?"). 2
Med ökad butiksstorlek följer emellertid en ökad kon­
centration av detaljhandeln, dvs. färre enheter. Det­
ta ger i sin tur upphov till ökade avstånd för konsu­
menterna och därmed ett större inköpsarbete. Möjlig­
heterna för konsumenten att minimera sitt inköpsarbete 
genom att utnyttja mindre närhetsbutiker i bostadsom­
rådena försvinner och de tvingas att göra sina inköp 
i stora butikscentra. Det finns här alltså ett samband 
mellan avståndet (D) och uppoffringen (d) för konsu­
menten (se FIG. 4.1) å ena sidan och storleken-kvan- 
titeten (Q) (FIG. 4.2) å den andra. Genom att addera 
kostnaderna på efterfråge- respektive utbudssidan kan 
man här erhålla en summafunktion för vilken man kan 
bestämma en minimipunkt, som då ger den lämpliga bu­
tik s st or leken (Q). Det bör sålunda vara möjligt att 
genom att se konsument- och företagarreaktioner på det 
sätt som skisserats ovan, uppnå en servicestruktur som 
är så samhällsekonomiskt fördelaktig som möjligt”').
De fria marknadskrafterna tenderar att driva fram en 
alltför hård koncentrering av butikshandeln, framför 
allt i nya förortsområden. En sådan struktur som redan 
är utbyggd och som medfört etablering av köpvanor, är 
mycket svår att förändra. Detta skulle komma att ford­
ra stora nyinvesteringar, vilket understryker vikten 
av en på samhällsekonomisk basis noggrant genomförd 
planering.
4.3 Slutsatser rörande detaljhandeln i Kungsängen-
området i Upplands-Bro
I följande avsnitt redovisas med ett enkelt exempel hur 
företagsekonomiska lönsamhet skrav i form av minimal om­
sättning per butiksenhet kan föras in i arbetet med 
planeringen av det aljhandelsservic en i ett område.
Tillämpningen är utförd på ett modifierat generalplane- 
exempel för Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Utgångs­
punkt är exploateringsexemplet 1 (se 2.2) med vissa 
förändringar i fördelningen av bebyggelsen över området.
1) Vid Ekonomisk Planering pågår för närvarande arbete 
med utvecklingen av en sådan teori för detaljhandelns 
lokaliseringsstruktur.
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FIG. 4.3. Kungsängen. Modifierat generalplaneexempel. l6 uthuds- 
punkter. Beräknad omsättning i mkr. Dagligvaror och 
sällanköpsvaror.
Kungsängen. Modified example of master plan. 16 points 
of supply. Estimated turnover in million kronor. Daily 
commodities and rarely "bought commodities.
72,8 108
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FIG. U.4. Kungsängen. Modifierat generalplaneexempel. 4 utbuds- 
punkter. Beräknad omsättning i mkr. Dagligvaror och 
sällanköpsvaror.
Kungsängen. Modified example of master plan. 4 points 
of supply. Estimated turnover in million kronor. Daily 
commodities and rarely bought commodities.
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Den största skillnaden gäller Tibble-delen (se FIG. 
2.1), vars invånarantal ökats med drygt 1 000 perso­
ner (jfr TAB. 2.1). Vidare har ett nytt delområde 
tillkommit i den norra delen, samtidigt som befolk- 
ningstyngdpunkten förskjutits mot norr. En liknande 
förskjutning, dock med oförändrat antal invånare, har 
skett mot nordöst i Granhammarområdet. I övrigt över­
ensstämmer detta generalplaneexempel 3 med det tidi­
gare exempel 1.
I FIG. 4.3 och 4.4 redovisas de beräknade omsättnings- 
siffrorna i milj kronor för daglig- och sällanköpsva- 
ror . I FIG. 4.3 är samtliga de sexton servicepunkter 
använda som angivits som tänkbara utbuds ställen i ge­
neralplanen, vilket motsvarar alternativ 1 A (se 2.2). 
Alternativet 1 B med fyra utbudspunkter motsvaras av 
FIG . 4.4.
Av denna senare bild framgår att omsättningen för dag­
ligvaror beräknats komma att överstiga 70 Mkr i två 
av punkterna, vilket bör vara tillräckligt för etable- 
ring av både ett varuhus och ett antal större livsme­
delshallar i vardera punkten. Vidare tillåter den be­
räknade omsättningen för sällanköpsvaror ett flertal 
spec ialvarubutiker i Tibble och ett något mindre antal 
i Granhammar. I de två övriga områdena kan 1 å 2 livs­
medelshallar beräknas få tillräckligt omsättningsun- 
derlag jämsides med några enstaka spec ialvarubutiker.
Det aljhandelsetableringar är alltså fullt möjliga i 
samtliga fyra punkter. Här måste emellertid beaktas, 
att en detaljhandel med denna lokali serings struktur 
för Kungsängenområdets del medför ett genomsnittligt 
gångavstånd för konsumenterna till närmaste livsmedels­
butik överstigande 800 m.
Exemplet med sexton utbudspunkter redovisas i FIG. 4.1. 
Här har konsumentens genomsnittliga gångavstånd till 
närmaste livsmedelsbutik beräknats bli drygt 300 m.
Den beräknade omsättningen för dagligvaror understiger, 
som framgår av staplarna, 5 Mkr i fyra av punkterna.
0m denna summa antas vara den gräns under vilken etab- 
lering av livsmedelsbutik inte är företagsekonomiskt 
möjlig"' , återstår dock tolv punkter i området, där 
omsättningen för dagligvaror i flera fall även beräk­
nas överstiga 10 Mkr2). Detta bör möjliggöra etable- 
ring av minst en livsmedelsbutik i vardera av de tio 
punkterna, som har beräknats få en omsättning av om­
kring 10 Mkr. Till de två punkterna med 28, respektive 
25 Mkr i beräknad omsättning, finns förutsättningar
1) Se bl.a. uppgifter i Åsvärn: Normer för serviceut­
budet (kap. 1.3).
2) Samma typ av företagsekonomiska restriktioner kan 
givetvis även införas för handeln med sällanköps-
varor.
FIG. 4.5. Kungsängen. Bebyggelseanpassad butiksstruktur. 12 ut- 
budspunkter.
Kungsängen. Structure of shops adapted to area. 12 
points of supply.
att lokalisera ett par livsmedelshallar. I dessa punk­
ter kan också ett antal sällanköpsvarubutiker placeras
Om det ovan nämnda kravet från detaljhandelsföretagen 
på en omsättning av minimum 5 Mkr för dagligvaror till 
lämpas på strukturen, som redovisats i FIG. 4.1, samti 
digt som man gör en viss anpassning av butikslägena 
till bebyggelsen i de olika delområdena, resulterar 
detta i ett förslag till ett bebyggelseanpassat lokali 
seringsmönster för detaljhandeln. Detta illustreras i 
FIG. 4.55 av vilken framgår att Kungsängenområdet en­
ligt denna analys föreslås få två förstorade service­
punkter samt tio mindre, fördelade på det sätt som 
figuren visar. Två motsatta krav kan sägas bidra till 
upphovet av denna struktur; å ena sidan konsumenter­
nas krav på ett ringa "inköpsarbete", å andra sidan 
företagens krav på en viss minsta omsättning per bu­
tiksenhet. Denna det aljhandelsstruktur innebär sålunda 
att invånarna får ett genomsnittligt gångavstånd på 
ca 400 m till närmaste livsmedelsbutik samt att omsätt 
ningen i dessa butiker inte i något fall beräknas un­
derstiga 5 Mkr .
I samband med detta exempel aktualiseras två områden 
på vilka modellanalystekniken bör utvecklas. Det ena 
är införandet av enkla företagsekonomiska restriktio­
ner av den typ som använts ovan. Här skulle tekniken 
förbättras, så att områden, som får en omsättning som 
är för låg för att från utbudssidans synpunkt tillåta 
etablering, utesluts som möjligheter i ett tidigare 
skede i beräkningarna. Det andra, där en förbättring 
är önskvärd, berör behandlingen av vad som i t.ex. ge­
neralplanen anges som antalet möjliga utbuds st allen.
Modellanalysens beräkningar skulle som slutresultat 
med hänsyn tagen till alla pålagda restriktioner di­
rekt ge antalet punkter i form av en sådan struktur, 
som illustrerats i FIG. 4.5. Man skulle här försöka 
utforma en mer generell metod än den som har använts 
i denna undersökning. Tillvägagångssättet har varit 
att välja ut olika alternativ med bestämt antal punk­
ter, där butikslokaliser ing är plantekniskt möjlig 
(här sexton eller fyra), att utföra dimensionerande be 
räkningar för dessa och därefter avgöra om de erhållna 
butiks strukturerna är acceptabla ur konsument- och fö­
ret agar synpunkt . I stället vore det önskvärt att samt­
liga de punkter, som enligt den underliggande planen 
är angivna som tänkbara utbudsställen , från början in­
går i en enda analys”''. Genom att därefter genomföra 
denna i flera iterativa steg och i varje sådant till- 
lämpa restriktioner som orsakas av ovan nämnda konsu-
1) Alternativa analyser måste självfallet utföras då 
t.ex. ett och samma bostadsområde har olika alter­
nativa planlösningar vad gäller totalantal rumsen- 
heter .
ment- och företagarreaktioner , skulle man efter ett 
visst antal steg som direkt slutprodukt erhålla ett 
förslag till lokaliseringen och dimensioneringen av 
detaljhandeln.
k.k Avslutande synpunkter på detaljhandelsplane-
ringen
Mot bakgrund av modellanalysen för Kungsängen och ovan 
förda resonemang kring en teori om en samhällsekono­
miskt gynnsam detaljhandels struktur , skall slutligen 
framhållas två förhållanden, som är avgörande för ut­
formningen av en sådan.
Det ena är trögrörligheten i systemet vid företags- 
etableringar . Stadsplanen i sig själv bestämmer till 
stor del förutsättningarna för butiks strukturen . Mark­
områden reserveras i planerna, och butiker förläggs 
t.ex. inte längre i bottenvåningarna på bostadshusen. 
Detta medför kraftiga begränsningar av möjligheterna 
att åstadkomma en decentraliserad detaljhandelsstruk- 
t ur .
Det andra är att företagen strävar efter att bygga så 
stora enheter som möjligt. Det krävs stora investe­
ringar för att sätta upp en ny butik i ett område, 
samtidigt som konkurrensen inte är särskilt stark på 
grund av att etableringsrätten i realiteten inte är 
helt fri vid t . ex. utbyggnaden av en ny stadsdel. Det­
ta medför, att marknaden får vissa monopolist i ska in­
slag, som ofta inte tar hänsyn till konsumentsidan med 
en alltför hård koncentrering av butikshandeln som 
följd. Lokaliseringsstrukturen kan då inte sägas vara 
samhällsekonomiskt acceptabel.
Till detta kommer sedan svårigheterna med att förändra 
en redan utbyggd servicestruktur, som även medfört en 
etablering av köpvanor hos konsumenterna. En sådan 
strukturförändring skulle komma att kräva stora och 
ofta alltför stora nyinvesteringar.
Skall en rationell och på basis av samhällsekonomiska 
överväganden riktig butiksstruktur kunna uppnås, måste 
ingående studier och arbete på utformningen av en så­
dan bedrivas på ett tidigare stadium i planeringspro­
cessen än vad som nu är fallet. Ansvaret för att det­
ta kommer till stånd faller helt på kommunernas för­
troendevalda, planförfattarna och samarbetet mellan 
dessa.
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BILAGETAB. 3.1. Liv smedels inköpens procentuella fördelning på inköpsst allen efter 
konsumentgrupper .
Konsumentgrupp___________________  Totalt
Inköp s st älle I
Inköps-
summa
Inköps­
till­
fällen
II
Inköps - 
summa
Inköps - 
till­
fällen
III
Inköps - 
summa
Inköps­
till­
fällen
Inköps- 
summa
Inköps­
till­
fällen
Atrahamsberg
Lokala affärer 
i Alrahamsberg
6 3 79 62 73 69 75 66 76
Brommaplan 1 3 8 12 5 8 6 1 0 7
Stockholms
innerstad
10 9 1 1 9 16 1 4 1 4 1 1
På annat håll 14 4 15 1 3 7 5 10 6
Summa 1 00 1 00 100 100 1 00 1 00 1 00 100
J akobsberg
J akobsbergs 
c entrum
73 70 79 75 78 75 77 73
Butiker i bo­
stads områden
14 22 1 3 19 1 1 15 13 19
Stockholms
innerstad
3 2 0 0 5 6 2 3
På annat håll 1 0 6 8 6 6 4 8 5
Summa 1 00 100 1 00 100 100 100 1 00 100
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BILAGETAB. 3.2 A. Abrahamsberg. Livsmedelsinköpens procentuella fördelning på in-
köpsställen efter strata, a
Inköp sställe Stratum 
Inköps - 
summa
1
Inköps - 
tillfällen
Stratum
Inköps-
summa
2
Inköps­
tillfällen
Totalt
Inköps-
summa
Inköps- 
tillfällen
Lokala affärer 
i Abrahamsberg
65 76 67 75 66 76
Brommaplan 9 8 1 1 6 1 0 7
Stockholms
innerstad
14 1 0 1 1+ 13 1 4 1 1
På annat håll 12 6 8 6 1 0 6
Summa 1 00 100 1 00 100 1 00 100
BILAGETAB. 3.2 B. Jakobsberg. Livsmedelsinköpens procentuella fördelning på inköps- 
ställen efter strata.a
Inköp s st älle Stratum 1
In- In­
köps- köps­
summa till­
fällen
Stratum 2
In- In­
köps- köps­
summa till­
fällen
Stratum 3
In- In­
köps- köps­
summa till­
fällen
Stratum it
In- In­
köps- köps­
summa till­
fällen
Totalt 
In­
köps - 
summa
In- 
köps- 
t ill- 
fällen
J akob sberg s 
centrum
9b 93 91 91 79 76 42 30 77 73
Butiker i bo­
stadsområden
0 0 0 0 1 1 19 4o 58 13 19
Stockholms
innerstad
5 6 It It 1 0 1 1 2 3
På annat håll 1 1 5 5 9 5 17 1 1 8 5
Summa 1 00 100 100 1 00 1 00 100 1 00 100 100 1 00
Abrahamsberg : stratum 1 = - 1 00 m till närmaste butik
stratum 2 = 1 00 - 200 m till närmaste butik
J akobsberg: stratum 1 = - 200 m till c entrum (Vas aplat sen)
stratum 2 = 200 - 400 m till centrum (Vas aplat sen)
stratum 3 = 4oo - 800 m till c entrum (Vas aplat sen)
stratum 4 = över 800 m till centrum (V as aplat sen)
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BILAGETAB . 3.3 A. Livsmedelsinköpens procentuella fördelning på inköpsstallen efter 
hushållsinkomst i 1 000-tal kronor.a
Inköps ställe Inköps summa
Hushållsinkomst
-1 0 1 1 -20 21-1+0 1+1 - Totalt
Inköpstillfällen 
Hushållsinkomst 
-10 11-20 21-40 1+1- Totalt
Abrahamsberg
Lokala affärer 
i Abrahamsberg
59 79 62 69 66 73 85 70 81 76
Brommaplan 17 12 10 6 10 8 5 7 6 7
Stockholms
innerstad
11+ 6 21 1 0 11+ 1 1 8 17 7 1 1
På annat håll 10 3 7 15 10 8 2 6 6 6
Summa 100 100 100 1 00 100 1 00 100 100 100 100
J akob sberg
J akobsbergs 
centrum
67 90 81 71 77 60 87 77 69 73
Butiker i bo­
stadsområden
27 8 12 11+ 13 29 12 1 6 21 19
Stockholms
innerstad
6 0 3 2 2 1 1 0 3 2 3
På annat håll 0 2 4 1 3 8 0 1 1+ 8 5
Summa 1 00 1 00 100 1 00 100 1 00 100 100 100 1 00
a
Hushållsinkomst 
året 1968.
= summan av hushållsmedlemmarnas bruttoinkomst under inkomst-
BILAGETAB. 3.3 B. Livsmedelsinköpens procentuella fördelning på inköpsställen efter 
inkomst per hushållsmedlem i 1 000-tal kronor .
Inköpsställe Inköp s summa 
Inkomst per 
- 5 6-10
hushållsmedlem
11-20 21- Totalt
Inköpstillfällen
Inkomst per hushållsmedlem 
- 5 6-10 11-20 21- Totalt
Abrahamsberg
Lokala affärer 
i Abrahamsberg
50 75 67 66 66 66 84 79 72 76
Brommaplan 18 11+ 6 8 1 0 7 8 5 7 7
Stockholms
innerstad
22 7 12 17 1 4 19 4 1 0 15 11
På annat håll 10 1+ 1 5 9 1 0 8 4 6 6 6
Summa 100 1 00 100 1 00 1 00 1 00 100 1 00 100 100
Jakobsberg
Jakobsbergs 
c entrum
81+ 76 74 81 77 78 70 74 75 73
Butiker i bo­
stadsområden
16 11+ 1 2 10 1 3 22 20 20 1 3 19
Stockholms
innerstad
0 3 2 7 2 0 5 0 7 3
På annat håll 0 7 1 2 2 8 0 5 6 5 5
Summa 1 00 100 1 00 100 1 00 100 1 00 100 1 00 1 00
a
Inkomst per hushållsmedlem = summan av hushållsmedlemmarnas "bruttoinkomst under 
inkomståret 1968 genom antalet hushållsmedlemmar.
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BILAGETAB. 3.4. Livsmedelsinköpens procentuella fördelning på inköp sst allen efter 
bilinnehav .
Inköps ställe Bilägande hushåll 
Inköps- Inköps- 
summa tillfällen
Ej bilägande hushåll 
Inköps- Inköps- 
summa tillfällen
Tot alt
Inköps-
summa
Inköps - 
tillfällen
Abrahamsberg
Lokala affärer 
i Abrahamsberg
65 80 67 74 66 76
Brommaplan 1 3 8 6 5 1 0 7
Stockholms 
inner st ad
8 5 20 16 1 4 1 1
På annat håll 1 4 7 7 5 1 0 6
Summa 1 00 1 00 100 1 00 100 100
J akobsberg
J akobsbergs 
centrum
73 70 87 81 77 73
Butiker i bo­
stadsområden
15 2 1 8 14 1 3 19
Stockholms
innerstad
2 2 3 4 2 3
På annat håll 1 0 7 2 1 8 5
Summa 1 00 100 1 00 1 00 1 00 100
BILAGETAB. 3.5. Livsmedelsinköpens procentuella fördelning 
hushållsmedlemmarnas förvärvsverksamhet .
på inköpsställen efter
Inköps ställe Samtliga vuxna 
förvärvsarbetar 
Inköps- Inköps- 
summa tillfällen
Någon vuxen hemma­
varande
Inköps- Inköps- 
summa tillfällen
Tot alt
Inköps-
summa
Inköps­
tillfällen
Abrahamsberg
Lokala affärer 
i Abrahamsberg
64 72 67 79 66 76
Brommaplan 7 6 1 2 7 1 0 7
Stockholms
innerstad
18 16 1 1 9 1 4 1 1
På annat håll 1 1 6 1 0 5 1 0 6
Summa 100 100 100 1 00 100 1 00
Jakobsberg
Jakobsbergs 
c entrum
75 72 79 75 77 73
Butiker i bo­
stadsområden
1 3 17 1 3 20 1 3 19
Stockholms 
inner stad
4 5 2 0 2 3
På annat håll 8 6 8 5 8 5
Summa 100 1 00 100 1 00 1 00 1 00
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BILAGETAB. 3.6. Abrahamsberg. Antal inköp av livsmedel inom Abrahamsberg procentu­
ellt fördelade på butiker. Samtliga hushåll samt efter strata.
Hushåll som har 
närmast till 
butik nr
Andel i nköp i butik nr Totalt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Samtliga
1 64 3 31 2 100
2 + 3 2 ,46 4.3 , 3 2 1 ,2 1 , 100
$9 3
4 + 5 8 25 5 .17 42 . 3 100
5'9
6 58 7 35 1 00
7 6 30 25 5 1 32 1 100
8 + 9 1 3 2 7 3 ,10 73. 1 1 00
83
1 0 15 5 5 25 50 100
Summa 14 18 20 2 7 4 9 3 19 4 1 00
Stratum 1
1 60 3 37 100
2 + 3 2 ,32 49. 7 5 5 1 00
3i
4 + 5 4 1 5 4 .2 3 50. 4 1 00
T3
6 100 100
7 1 2 16 22 50 100
8 + 9 .8 92. 100
1 0'0
1 0 19 6 25 50 100
Summa 18 9 20 3 7 6 9 2 20 6 1 00
Stratum 2
1 74 4 15 7 100
2 + 3 2 ,57 37. 2 2 100
91*
4 + 5 14 43 7 .7 2 9. 100
36
6 28 11 61 1 00
7 3 36 27 7 1 24 2 1 00
8+9 2 5 3 1 3 5 .1 1 59. 2 100
70
1 0 25 25 50 1 00
Summa 9 26 19 2 7 3 9 4 19 2 100
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BILAGETAB. 3.7* Abrahamsberg . Inköpssumman för livsmedel inom Abrahamsberg 
procentuellt fördelad på butiker. Samtliga hushåll samt ef­
ter strata.
Hushåll som har 
närmast till 
butik nr
Andel av inköps summan i butik nr Totalt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Samtliga
1 58 6 34 2 1 00
2 + 3 4 .48 40 . 2 2 1 2 1 100
8’8
4+5 16 24 3 .6 49. 2 100
5'5
6 72 8 20 100
7 5 27 33 1 3 30 1 100
8 + 9 1 2 6 6 J 77. 1 1 00
8'4
1 0 1 0 10 5 33 42 100
Summa 14 17 22 2 6 6 9 2 19 3 100
Stratum 1
1 61 6 33 100
2 + 3 7 J8 44 . 4 4 3 1 00
82
4 + 5 3 26 2 5 6 1 3 1 00
£6
6 1 00 1 00
7 8 19 38 35 1 00
8 + 9 .10 90. 100
1 Ö 0
1 0 1 3 1 3 32 42 1 00
Summa 17 1 2 2 1 1 7 6 6 3 22 5 100
Stratum 2
1 52 7 34 7 100
2 + 3 1 ,60 37 . 1 1 1 00
97
4 + 5 39 23 6 .6 26 . 100
32
6 47 16 37 100
7 4 30 30 2 4 28 2 100
8 + 9 1 2 5 1 3 1 3 . 3 61 . 2 100
64
1 0 19 35 46 100
Summa 9 23 23 2 5 7 1 2 2 15 2 100
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BILAGETAB. 3.8. Abrahamsberg. Inköps summan för specialvaror procentuellt fördelad 
på inköpsställen. Samtliga hushåll samt efter konsumentgrupper.
Inköps st älle Inköps summa , %
Radio,
TV , 
band­
spelare , 
grammo­
fon
Kamera,
tillbe­
hör 0 . 
övriga 
fotoar­
tiklar
Cykel ,
moped , 
sport - 
artik- 
lar
Kappa, 
ytter­
rock , 
dräkt , 
ko stym
Kjol ,
blus , 
jumper, 
skj ort a
Skor , 
stövlar
Totalt
Samtliga
Abrahamsberg 30 27 21 1 13 13 1 1
Stockholms
innerstad
55 48 64 91 73 77 78
På annat håll 15 25 15 8 14 10 11
Summa 100 1 00 100 100 100 100 100
Konsumentgrupp I
Abrahamsberg 24 47 30 0 8 9 8
Stockholms
innerstad
1+7 49 66 94 70 7 6 79
På annat håll 29 4 4 6 22 1 5 13
Summa 1 00 100a 1 00 1 00 100 1 00 1 00
Konsument- 
grupp II
Abrahamsberg 35 23 47 0 8 35 23
Stockholms
innerstad
65 67 51 92 82 61 73
På annat håll 0 1 0 2 8 1 0 4 4
Summa 100 100a 1 ooa 1 00 1 00 1 00 1 00
Konsument- 
grupp III
Abrahamsberg 29 24 1 0 1 16 9 9
Stockholms
innerstad
52 43 68 90 74 82 79
På annat håll 19 33 22 9 1 0 9 12
Summa 100 100 1 00 100 1 00 100 1 00
a
Inköpssumman understiger här 1 000 kr, varför fördelningen bör betraktas med 
viss försiktighet.
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BILAGETAB. 3.9. Jakobsberg. Inköpssumman för specialvaror procentuellt fördelad 
på inköps ställen. Samtliga hushåll samt efter konsumentgrupper.
Inköps ställe Inköpssumma, %
Radio , Kamera, Cykel, Kappa, Kjol , Snor , Totalt
TV , t illbe- moped , ytter- blus , stövlar
band- hör o . sport - rock , j umper,
spelare, övriga artik- dräkt , skj orta
grammo- fotoar- lar kostym
f on tiklar
Samtliga
Jakobsberg 4o 49 61 40 67 49 45
Stockholms
innerstad
48 36 1 2 45 28 34 40
På annat håll 1 2 15 27 1 5 5 17 15
Summa 1 00 100 100 1 00 100 1 00 100
Konsument -
grupp I
J akobsberg 69 43 70 54 79 55 59
Stockholms 
innerst ad
1 3 28 17 27 17 25 23
På annat håll 1 8 29 1 3 19 4 20 18
Summa 100 100 1 00 100 1 00 100 1 00
Konsument - 
grupp II
J akobsberg 34 57 51 43 62 51 44
Stockholms 
innerst ad
52 34 12 48 32 29 42
På annat håll 1 4 9 37 9 6 20 14
Summa 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 100 1 00
Konsument - 
grupp III
J akobsberg 27 50 63 25 63 4 1 34
Stockholms 
inner st ad
66 48 7 58 32 50 53
På annat håll 7 2 30 17 5 9 1 3
Summa 100 1 00 1 00 1 00 100 100 100
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INLEDNING
För någon vecka sedan skickade vi Er ett brev, där vi bad om Er 
tillåtelse att göra en intervju. Syftet med den här intervju­
undersökningen är att ta reda på vad man i allmänhet anser om 
butikerna här i Abrahamsberg när det gäller priser, varusortiment 
och avståndet till butikerna.
Resultaten av undersökningen ska användas vid planeringen av nya 
bostadsområden i Stockholmstrakten.
Svaren på frågorna som ska ställas här kommer att behandlas på så 
sätt, att ingen obehörig kan få reda på hur just Ni besvarat 
frågorna.
AVDELNING I; PERSONUPPGIFTER
Frågornaställes till samtliga närvarande intervjupersoner j
1. Först ber jag få anteckna några uppgifter om de personer som 
bor i den här lägenheten. Vi börjar med bostadsföreståndaren, 
alltså den av Er som står för lägenhetskontraktet.
Intervjuaren frågar med egna ord efter nedanstående personupp- 
gifter och fyller i tabellen —
Person
Kön
M=man
K=kvinna
Ålder
År
7~--------------
Yrkesverksamhet 
under år 1^68
Inkomst före
HEL»förvärvsarb. 
heltid
DEL=förvärvsarb. 
deltid
EJ =»ej förvärvsarb. 
P =»pensionär (även 
s jukpensionär)
1.OOO-tal kr ^ 
(även pensior^
Bostadsföreståndare 
( Rf'I
Bfss maka/make el. 
därmed jämställd
-n prsnn
Övriga hushållsmed- 
lemmar (dock ej 
inneboende);
Ange relation till 
Bf, såsom barn, 
mor etc.
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Intervjuaren fyller i denna sida med ledning av tabellen på 
sidan 2, Sker lämpligen efter intervjun
Hushållssammansättning
Antal hushållsmedlemmar
(exkl inneboende) kol. 9-10:
Antal barn t.o.m. 16 år kol. 11 : .
Därav: antal barn 0-6 år kol. 12: .
Antal barn över 16 år kol. 13: .
Bo s t ad sföres tand aren
Kön kol. 14: 1. Man
2. Kvinna
Ålder kol. 15- 16:
Yrkesverksamhet kol. 17: 1. Heltid
2. Deltid
3. Ej förvärvs­
arbetande
4. Pensionär
Inkomst före skatt 1968 kol. 18-20: ............ ..
tusen kr
Bostadsföreståndarens maka/make
Kön kol. 21: 1. Man
2. Kvinna
Ålder
Yrkesverksamhet
kol. 
kol.
22-23: ...... år
24 : 1. Heltid
2. Deltid
3. Ej förvärvs­
arbetande
4. Pensionär
Inkomst före skatt 1968 kol. 25-27:
tusen kr
Övriga hus hålls me d.lemmar
Antal övriga vuxna (över 16 år)
hushållsmedlemmar förutom Bf
och Bfss maka/make kol. 28: ..
Därav antal förvärvsarbetande
(hel- eller deltid) kol. 29: ..
Sammanlagd inkomst under 1968 
för övriga vuxna (över 16 år) 
förvärvsarbetande hushållsmed­
lemmar förutom Bf och Bf:s 
maka/make kol. 30-52:
Ikol pos.
9 -
10 -
11 -
12 -
15 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
25 -
24 -
25 -
26 -
27 -
2P -
29 -
50 -
51 -
52
tusen kr
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2, Hur många år har Hi "bott i Abrahamsberg?
3. Har Ni hil?
kol. 33: 1» M indre än 1 år
2. Mellan 1 och 3 år
3. Mer än 3 år
kol. 34: 1. Ja (gå till fråga 4 
2. Hej (gå till avd.II
kol, pû s ,
33 -
4. Vem eller vilka av Er som bor här i lägenheten har 
körkort ?
Böstadsföreståndaren (Bf) kol. 35: 1. Ja
2. Nej
Bf:s maka/make kol. 36: 1. Ja 
2. Hej
Andra personer i hushållet kol, 37: 1. Ja
2. Nej
5 . Frågan ställes endast oa i fråga 4 angivits att flera, 
personer har körkort. Annars: gå till avdelning II
Vem av Er disponerar vax 
vardagarna ?
6. Har Ni under år 1968 köpt radio, IV, bandspelare 
eller grammofon?
;vi_s bilen under dagtid på
kol. 38: 1. Bostadsföre- 
standaren 
2. Bf:s maka/make 
3» Annan person 
4. Flera personer 
disponerar bi­
len ungefär 
lika ofta
AVDELNING II: UPPGIFTER OM FAKTISKT BETEENDE
Frågorna riktas till sam tliga närvarande intervjupersoner
Om intervjupersonerna säger att de inte kan svara exakt 
på frågorna i detta avsnitt, be dem ändå göra en ungefär ­
lig uppskattning så gott de kan _______
34
35 -
36 -
37 -
38 -
39  -
40 -
41 -
kol. 39-41 : |__ ! Nej = 000 (gå till fråga 9)
£_ | Ja (gå till fråga 7)
7. Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur mycket 
pengar Ni lagt ut för inköp av radio, TV, bandspelare 
eller grammofon under 1968?
kol, 39-41: .............. .. 10-tal kronor
8. Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga 7) 
kronor Ni lagt ut under 1968 i affärer i
a) Abrahamsberg kol, 42-44: .....10-tal kr
b) Stockholms innerstad kol. 45-47:  10-tal kr
o) På annat håll kol. 48-50: .....10-tal kr
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman 
i fråga 7
42 -
43 -
44 -
45
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
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9. Har Ni efter sommaren 1968, alltså från och med septem­
ber till och med december 1968 köpt kamera, kameratill­
behör, film eller övriga fotoartiklar?
kol. 51-53? 0 Nej - 000 (gå till fråga 12)
□  Ja (gå till fråga 10)
10, Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur mycket 
pengar Ni lagt ut för inköp av kamera, kameratillbehör, 
film eller övriga fotoartiklar efter sommaren 1968?
kol, 51-53s ....................... .. 10-tal kronor
11. Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga 
10) kronor Ni handlat för i affärer i
a) Abrahamsberg kol. 54-56; ........ 10-tal kr
b) Stockholms innerstad kol. 57-59; ........ 10-tal kr
c) På annat håll kol. 60-62; ........ 10-tal kr
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman 
i fråga 10 _________ _ _____
12, Har Ni under år 1968 köpt cykel, moped eller sport­
artiklar?
kol. 63-65: □  Nej = 000 (gå till fråga 15)
□  Ja (.gå till fråga 13
13* Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur 
mycket pengar Ni lagt ut för inköp av cykel, moped 
eller sportartiklar under år 1968?
kol. 63-65: .......................... 10-tal kronor
14» Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga
13) kronor Ni lagt ut under 1968 i affärer i
a) Abrahamsberg kol. 66-68; ..........10-tal kr
b) Stockholms innerstad kol. 69-71s ..........10-tal kr
c) På annat håll kol. 72-74; ..........10-tal kr
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman 
i fråga 13
15. Har Ni under år 1968 köpt kappa, dräkt, ytterrock eller 
kostym?
kol. 75-77: 0 Hej - 000 (gå till fråga 18)
□  Ja (gå till fråga 16)
kol •£os
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
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16. Kan Ni försöka konma ihåg så noga som möjligt hur 
mycket pengar Ni lagt ut för inköp av kappa, dräkt, 
ytterrock eller kostym under år 1968?
kol. 75-77; .......................... 10-tal kronor
17. Kan Ni ookså komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga 
16) kronor Ni lagt ut under 1968 i affärer i
a) Abrahamsberg kol. 78-80; ....»10-tal kr
b) Stockholms innerstad kol. 6- 8; .....10-tal kr
c) På annat håll kol, 9-11; .....10-tal kr
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman 
i fråga 16
18. Köpte Ni under december 1968 kjol, blus, jumper eller 
skjorta?
kol. 12-14; | ] Nej = 000 (gå till fråga 21) 
j~| Ja (gå till fråga 19)
19. Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur 
mycket pengar Ni lade ut under december 1968 för inköp 
av kjol, blus, jumper eller skjorta?
kol, 12-14; .......................... 10-tal kronor
20. Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga
19) kronor Ni lagt ut under december 1968 i affärer i
a) Abrahamsberg kol. 15-17; ........... 10-tal
b) Stockholms innerstad kol. 18-20; ...........10-tal kr
c) På annat håll kol. 21-23; .....10-tal kr
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman 
i fråga 19
21. Har Ni efter sommaren 1968, alltså från och med septem­
ber till och med december 1968 köpt skor eller stövlar?
kol. 24-26; j~j Nej = 000 (gå till fråga 24)
| [ Ja (gå till fråga 22)
22. Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur mycket 
pengar Ni lade ut från och med september till och med 
december 1968 på inköp av skor och stövlar?
kol. 24-26; ............ .............  10-tal kronor
23. Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga 
22) kronor Ni lagt ut från och med september till och 
med december 1968 i affärer i
a) Abrahamsberg kol. 27-29; ....... 10-tal kr
b) Stockholms innerstad kol. 30-32; ....... 10-tal kr
c) På annat håll kol. 33-35; ....... 10-tal kr
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman 
i fråga 22
kol.pos.
78 -
79 -
80 -
kort 2;
1 - 1
2
3
4
5 - 2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
29
30
31
32
33
34
35
1 3 1
2 4 » K an  N i fö rsö k a  k om in a ih å g  så  n o g a som  m ö jlig t h u r m y ck e t jk o l.p o s . 
p e n g a r N i h a n d la t liv sm ed e l fö r u n d e r d e se n a s te  7 d ag a rn a , 
a l l ts å  f rå n  o o h  m ed fö r ra  (v e c k o d ag ) t i l l o ch  m ed ig å r?
k o l. 3 6 -3 7 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 - ta l k ro n o r  3 6 -
2 5 , K an  N i o ck så  k om m a ih å g  h u r m y ck e t av  d e s sa  (s e f rå g a  2 4 )  3 7 -
k ro n o r N i h a n d la t fö r p å v a r t o ch  e tt av  fö lja n d e  s tä lle n — ------
u n d e r d e se n a s te  7 d a g a rn a s  3 8 -
a )  L iv sm ed e ls a f fä re rn a
h ä r i A b ra h am sb e rg  k o l. 3 8 -3 9 :
b )  L iv sm ed e ls a f fä re rn a  k o l. 4 8 -4 1 :
v id  B rom m ap la n
c )  I  S to c k h o lm s in n e rs ta d  k o l. 4 2 -4 3 ;
d )  P å a n n a t h å ll ä n  i  
A b ra h am sb e rg  e lle r  
B rom m ap la n  e l le r i
S to c k h o lm s in n e rs ta d ko l. 4 4 -4 5 :
..... . . . . .1 0 - ta l k r
. . . . .1 0 - ta l k r
. .» . .1 0 - ta l k r
. .  « . .1 0 - ta l k r
2 6
K o n tro lle ra  a tt sum m an av  a+ b + c+ d s täm m e r m ed to ta lsum m an  
i f rå g a  2 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* D en n a f rå g a  s tä lle s  en d a s t t i l l d em  som  i f rå g a  2 5 a n g iv it  
n å g o n  sum m a u n d e r p u n k t a )i Ö v rig a g å r t i l l  f rå g a  2 8
V ilk a  liv sm ed e ls a f fä re r h ä r i A b ra h am sb e rg  h a r N i h a n d la t  
i d e se n a s te  7 d ag a rn a ?
SÖ k u p p d e an g iv n a
b u tik e rn a  p å b u tik s -
k a r ta n  o ch  k ry s sa
fö r h ä r
F rå g a  fö r v a r je  an g iv e n  b u tik ;
b u tik  1 
b u tik  2  
b u tik  3
b u tik  4
b u tik  5  
b u tik  6  
b u tik  7  
b u tik  8  
b u tik  9  
b u tik  0
3 9  -
4 0  -
4 1  -
4 2  -
4 3  -
4 4  -
4 5 -
4 6  -
4 7  -
4 8  -
4 9  -
5 0  -
5 1  -
5 2  -
5 3  -
5 4  -
H u r m y ck e t p e n g a r h a r N i d e se n a s te  7 d a g a rn a h a n d la t fö r  
i .... . . . . . . . . . . . . . b u tik e n ?  (S e b u tik sn am n  p å b u tik sk a r ta n )
F ö rs t a n g iv e n b u tik  ; k o l  .4 6  : < ■ . .b u tik sn r . k o l .4 7 -4 8 •
1 0 - ta l k r
D ä rn ä s t t? I Î k o l .4 9 ; .. . k o l .5O -5I ; ..........
1 0 - ta l k r
D ä rn ä s t » f t! k o l .5 2 ; . . . k o l  .5 3 -5 4  : ..... . . . . .
1 0 - ta l k r
D ä rn ä s t ft f ! k o l .5 5 .; .  • . k o l .5 6 -5 7 :.. . . .
1 0 - ta l
•
k r
D ä rn ä s t ff fl k o l. 5 8  ; . . .  . " k o l .5 9 -6 0 ; ... . . . . . . .
1 0 - ta l k r
K o n tro lle ra  a tt sum m an av  b u tik e rn a  s täm m e r m ed to ta lsum m an  
i f rå g a  2 5 p u n k t a ) .
3 5 -
5 6  -
5 7  -
5 8  -
5 9  -
6 0  -
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28 . K an N i säga hu r m änga g ange r N i g jo rt inköp av liv sm ede l 
u nder do sen aste 7 dagarn a?
ko l. 6 'i -6 2  : ............ gånger
25 s K an N i ock så säg a hu r m ånga av dessa (se fråg a 28 ) gånger  
N i h and la t på v a rt och e tt av fö ljande stä llen ;
a ) L iv sm ede lsa ffä re rn a
hä r i A b raham sberg ko l , 6 5 -64  : . .... gånger
b ) L iv sm ede lsa ffä re rn a  
v id B rom m ap lan ko l . 6 5 -66 : .......... gånger
0 ) I S to ckho lm s inner-
0  ü e ld k o l , 6 7 -68 :
d ) P å anna t h å ll än i
.4 b r-nh3m 3berg e lle r  
B rom m ap lan e lle r i  
S to ckho lm s inn e rs tad ko l. 6 9 -70 : .......... gånger
;,0 ,
i K on tro lle ra a tt sum m an av a+ b+ c+ d stäm m er m ed to ta lsum m an  
[ : 'L 4r^ga 2  8 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________
fråg an s tä lle s endas t till dem  som  i fråg a 29 ang iv it någo t 
an ta l g ånger under punk t a) . Ö v rig a går till fråg a 31
Se i fråg a 2g v ilk a bu tik e r i A b rah am sberg som  ang iv its . 
F råg a fö r v arje ang iv en  bu tik  ; ______
Hur m ånga gånger h a r Hi under de senaste 7 dagarn a h and la t i  
< .......b u tik en ? (S e bu tik sn am n på bu tik sk a rtan )
ko l, 71 ; ,, .b u tik sn r
D ärn äst " 
D ärn äst " 
D ärn äst " 
D ärn äst "
ko l. 74  s .* . 
k o l . 77* .* . 
k o l. 80 ;.,.  
k o l. 8 s..,
k o l.72 -73  s . 
k o l,75 -76 :. 
k o l.78 -79 :. 
k o l. 6 - 7 :. 
k o l. 9 -10  g .
..g ånger  
. .g ånger  
. .g ånge r 
0 .g ånger  
..g ånger
ko l.p o s .
61 - 
6 2 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68
69 -
70 -
71 -
72 -
75 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
ko rt  ^5
1 - 1
2 -
31
K on tro lle ra a tt sum m an av bu tik e rn a stäm m er m ed to ta la an ta le t  
g ånge r i fråg a 29 punk t a)
3  -
4  -
F råg an s tä lle s e j till en sam stående . Ä r in te rv jup ersonen en sam ­
s tående (en sam  vuxen ) gå d irek t till fråg a 53
5 -3
6 -
7 -Y em  av E r ä r de t som  under de s is ta 7 dagarn a g jo rt de fle s ta  
liv sm ede ls inköpen?
ko l. 11 s 1» B cstad sfö res tånd aren (=B f)
2 . B f:s m aka /m ake
3 . A nnan p e rson i hu sh å lle t
4 . F le ra p e rsone r i hu shå lle t  
h a r g jo rt lik a m ånga inköp
8 -
9 -
10 -
11 -
Om svare t p å fråg a 31 ä r 1 , 2 e lle r 3 sam t om  den ang ivna per ­
so n en ä r närv a rande säg er in te rv ju a ren  en lig t nedan ; (A nnarss  
g å d irek t till fråg a 33 )
D et ä r a lltså  N i (in te rv ju a ren  vänder s ig  till den person  som  
ang iv its i fråg a 31 ) som  g jo rt de fle s ta liv sm ede ls inköpen . 
D ärfö r sk a ll jag  nu rik ta frågo rn a d irek t till S r p erson lig en  
i fo rtsä ttn ing en  av in te rv jun .
1 3 3
3 2 . H u r m ä n g a g å n g e r h a r N i p e r s o n l ig e n  g jo r t l iv sm e d e ls in k ö p  
d e  s e n a s te  7 d a g a rn a ?
k o l .p o s .
k o l . 1 2 -1 3  s  .... . . . . . . . . . . . . . g å n g e r
3 3 . D e t h ä n d e r ib la n d , a t t m a n  h a n d la r  l iv sm e d e l n ä r  m a n  k o m m e r  
h em  m e d tu n n e lb a n a n , b u s s  e l le r  b i l f r å n  a rb e te t e l le r  f r å n  
a n d ra  b e s ö k  u ta n fö r  b o s ta d s o m rå d e t . K a n  N i s ä g a  h u r m å n g a  
g å n g e r  N i h a n d la t l iv sm e d e l h ä r i  A b ra h am s b e rg  u ta n  a t t  N i  
v a r i t p å  v ä g  h em  f r å n  a rb e te t e l le r  n å g o t a n n a t b e s ö k  u ta n fö r  
A b ra h am sb e rg  d e  s e n a s te  7 d a g a rn a ?
k o l . 1 4 - 1 5 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g å n g e r
O m  in g e t s å d a n t k ö p  a n g e s , g å  t i l l  f r å g a  3 6
3 4 »  H u r m å n g a  a v  d e s s a  g å n g e r h a r N i h a n d la t i . . . . . . .b u t ik e n ?
(= d e n  e l le r  d e n ä rm a s te  l iv sm e d e ls b u t ik e n  (b u t ik e rn a j , s e  
f ö r s ta  s id a n )
1 2 -
1 3  -
1 4  -
1 5  -
1 6  -
k o l . 1 6 -1 7 ' g å n g e r
O m  in g e t in k ö p  s k e t t i  a n g iv e n  b u t ik  g å  t i l l  f r å g a  3 6
3 5 . Y i lk e t a v  fö l ja n d e  s ä t t  h a r  N i d å  v a n l ig tv is  v a l t fö r  a t t  f ö r ­
f ly t ta  E r m e l la n  E r b o s ta d  o c h  b u t ik e n  o c h  h em  ig e n ?
1 7  -
1 8  -
k o l . 1 8 : 1 . T i l l f o ts
2 .  C y k e l
3 .  B i l
4 .  B u s s
3 6 . N ä r d e t g ä l le r  in k ö p  a v  l iv sm e d e l u n d e r d e  s e n a s te  7 d a g a rn a  
v a d  t r o r  N i h a r  v a r i t o r s a k e n  t i l l  v a le t a v  l iv sm e d e ls b u t ik ?
In te r v ju a r e n  lä s e r  e j_  u p p  n e d a n s tå e n d e  a l te rn a t iv . In te rv ju ­
p e r s o n e n s s v a r  k la s s i f ic e r a s  a v  in te rv ju a r e n  e n l ig t n e d a n :
k o l . 1 9 : 1 . S v a r s o m  h ä n fö r s ig  t i l l  fö rm å n l ig a  p r is e r
2 .  "  "  "  "  "  n ä rh e t t i l l  b u t ik e n
3 .  "  "  "  "  "  s to r t u rv a l a v  v a ro r
4 .  "  "  "  "  "  t r iv s e l i  b u t ik e n ,
t r e v l ig  p e r s o n a l o c h  
p e r s o n l ig  s e rv ic e
5 .  Ö v r ig a  o r s a k e r
6 .  I n g e n  o r s a k  k a n  a n g e s
K o l . 1 9  a v s e s  m u l t ip e ls ta n s a s  (= M ) , a l l t s å  f le r a  p o s i t io n e r  
k a n  a n g e s i  d e n n a  k o lu m n , t e x  b å d e 1 o c h  4 «
O m  in te rv ju a r e n  ä r tv e k s am  om  s v a r e ts  in n e b ö rd , s k r iv  u p p  
s v a r e t o c h  r å d g ö r m e d  u n d e r s ö k n in g s le d a r e n :
1 9  -  
(M )
134
kol.pos.
AVDELNING III: ATTITYDFRÅGOR
Frågorna riktas fortfarande till den person son i fråga angivits 
son huvudsaklig inköpare av livsnedel. On sådan ej angivits eller 
on denne ej är närvarande, riktas frågorna gemensamt till de när- 
v arande.
37, Kär det gäller priserna i Er närnaste livsmedelsaffär (Era när­
maste livsmedelsaffärer) alltså ......affären (se första sidan)
anser Ni att något av följande påståenden är riktigt?
Läs upp påstående 1 -3
kol, 20 ; 1. Affären håller i genomsnitt högre priser än 20 
de flesta andra affärer på annat håll
2, Affären håller i genomsnitt ungefär samma 
priser son de flesta andra affärer på annat 
håll
3. Affären håller i genomsnitt lägre priser än 
de flesta andra affärer på annat håll
4. Vet ej
38. När det gäller avståndet från Er "bostad till Er närnaste livs­
medelsbutik (Era närnaste livsmedelsbutiker) alltså ..... affä­
ren (se första sidan) anser Ni att något av följande påståenden 
är riktigt?
Läs upp påstående 1 —31
kol. 21; 1. Avståndet till affären är så långt, att det 
innebär stora besvär
21 -
2. Avståndet till affären innebär en del besvär
3. Avståndet till affären är så kort, att det 
inte innebär några besvär
4. Vet ej
39» När det gäller urvalet av varor i Er närnaste livsmedelsbutik
(Era närmaste livsmedelsbutiker) alltså..... „.affären (se
första sidan), anser Ni att något av följande påståenden är 
riktigt?
Läs upp påstående 1-3
kol. 22; 1. Let finns alldeles för lite varor att välja 
på i affären
2. Let finns tillräckligt antal varor att välja 
på i affären
3. Det finns rikligt ned varor att välja på i 
affären
4. Vet ej
22 -
40, här Ni ska handla 
Er s
kol. 23; 1 .
2,
41, När Ni ska handla 
Er;
kol. 24 ; 1 .
2.
42» När Ni ska handla 
Er ;
kol„ 25? 1 .
2.
43« On livsmedelsaffärerna här i Abrahansberg måste läggas 
ner, skulle det innebära en kännbar förlust för Er del?
kolo 26; 1. Ja (fortsätt till fråga 44)
2, Nej (intervjun är slut)
44» Skulle Ni vara beredd att betala lite högre priser för 
livsmedel on det kunde hindra att livsmedelsbutikerna 
här i Abrahansberg lades ned; skulle Ni vara beredd be­
tala fen procent ner, dvs till exempel 42 kronor för 
lika nycket av sanna varor son Ni nu kan köpa för 40 
kronor ?
kol, 27; 1C Ja (fortsätt till fråga 45)
2. Nej (intervjun är slut)
45« On en sådan prishöjning genomfördes, tror Ni då att Era 
inköp av livsmedel i butikerna i Abrahansberg skulle
kol. 28; 1, förbli oförändrade 
2. minska något 
3» minska kraftigt
46» Skulle Ni vara beredd att betala tio procent ner än nu, 
on det kunde hindra att livsmedelsbutikerna här i Abra­
hansberg lades ned; skulle Ni till exempel vara beredd 
betala 44 kronor för lika nycket av sanna varor son Ni 
nu kan köpa för 40 kronor?
kol, 29; i. Ja (fortsätt till fråga 47)
2. Nej (intervjun är slut)
47, Om en sådan prishöjning genomfördes, tror Ni då att Era 
inköp av livsmedel i butikerna i Abrahansberg skulle
kol. 30 ; 1. förbli oförändrade 
2„ ninska något
3. ninska kraftigt
livsmedel, vilket är då viktigast för
priserna i butiken eller
avståndet från Er bostad till butiken?
livsmedel, vilket är då viktigast för
priserna i butiken eller 
urva.let av varor i butiken?
livsmedel, vilket är då viktigast för
avståndet från Er bostad till butiken 
eller urvalet av varor i butiken?
INTERVJUN ÄR SLUT
135
kol.pos.
23 -
24 -
.. 25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
IN T E R V JU U N D E R S Ö K N IN G  B E T R Ä F F A N D E  D E T A L JH A N D E L N S  S E R V IC E
E n  jä m fö r a n d e  s tu d ie  m e l l a n  tv å  o m r å d e n , A b r a h a m s b e r g  o c h  
J a k o b s b e r g , s o m  r e p r e s e n te r a r  tv å  o l ik a  s t r u k tu r ty p e r  a v  
d e t a l jh a n d e ls lo k a l i s e r in g .
F R Å G E F O R M U L Ä R  A V S E E N D E  JA K O B S B E R G
O m rå d e  n r k o l . 1 ;
2
H u s h å l l n r k o l . 2 - 4 ;
K o r t n r k o l . 5 ;
i
A v s tå n d s k a te g o r i k o l . 6 :
B o s ta d s ty p k o l . 7  ? 1 . F le r f a m i l j s h u s
2 . S m å h u s ( ä v e n  r a d h u s )
U p p g i f t f ö r  a v ­
s t å n d  s k a te g o r i
3  o c h  4 ;  
L iv sm e d e l s b u t ik
in o m  2 0 0  m k o l . 8 ; 1 . N e j
2 . J a , n ä m l ig e n ( b u t ik e n s  n a m n )
U p p g i f t f ö r  a v ­
s t å  n d s k a te g o r i
3  o c h  4 :  
L iv sm e d e l s b u t ik  
m e l l a n  200-400 m k o l . 9  ; 1 . N e j
2 . J a , n ä m l ig e n ( b u t ik e n s  n a m n )
H u s h å l l e t s  n a m n ( b o s ta d s fö r e s t å n d a re n s  e f te r n a m n )
H u s h å l l e ts  g a tu a d r e s s  o c h  t e l ,n r
t e l .
I n t e r v ju a re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I n t e r v ju  u t f ö r d  d e n  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  k l ... . . . . . . . . . . . . . ..
N ä rv a r a n d e  v u x n a  ( ö v e r 1 6  å r ) p e r s o n e r  v id  in t e rv ju n ;
| } D o s ta d s fö r e s t å n d a r e n
f jD o s ta d s f ö r e s t å n d a r e n s  m a k a /m a k e  e l le r  d ä rm e d  
j ä m s tä l ld  p e r s o n
| ]A n d r a  v u x n a  p e r s o n e r  i  h u s h å l l e t
I n t e r v ju  e j u t f ö r d  p å  g r u n d  a v  a t t ;
| | H u s h å l l e t e j å t e r fu n n i t s  p å  a n g iv e n  a d r e s s
I— j I n g e n  v u x e n  p e r s o n  v a r i t a n t r ä f fb a r  v id  b e s ö k  
*— l e l le r  å te rb e s ö k
[~ ~ ] H u s h å l l e t v ä g r a t d e l t a  i  in t e rv ju n
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INLEDNING
För någon vecka sedan skickade vi Er ett brev, där vi bad om Er 
tillåtelse att göra en intervju. Syftet med den här intervju­
undersökningen är att ta reda på vad man i allmänhet anser om 
butikerna i Jakobsbergs centrum när det gäller priser, varu­
sortiment och avståndet till butikerna.
Resultaten av undersökningen ska användas vid planeringen av nya 
bostadsområden i Stockholmstrakten.
Svaren på frågorna som ska ställas här kommer att behandlas på 
så sätt, att ingen obehörig kan få reda på hur just Ni besvarat 
frågorna.
AVDELNING I; PERSONUPPGIFTER
Frågorna ställes till samtliga närvarande intervjupersoner |
1. Först ber jag få anteckna några uppgifter om^de personer som 
bor i Er bostad. Vi börjar med bostadsföreståndaren, alltså 
den av Er som står för bostadskontraktet.
Intervjuaren frågar med egna ord efter nedanstående personupp­
gifter och fyller i tabellen_________ ____________________
Person
Kön ålder Yrkesverksamhet 
under år 1968
Inkomst före
M=man
K=kvinna År HEL=*f örvärvsarb, 
heltid
DEL=förvärvsarb. 
deltid
EJ -ej förvärvsarb. 
P =pensionär(även 
s jukpensionär)
1.OOO-tal kr 
(även pen­
sion)
Bostadsföreståndare 
(=Bf )
Bfss maka/make el. 
därmed jämställd
Övriga hushållsmed­
lemmar (dock ej 
inneboende)s
Ange relation till 
Bf, såsom barn, 
mor etc.
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In te rv juaren fy lle r i denna sida m ed ledn ing av tabe llen på  
s idan 2 . Sker läm p ligen efte r in terv jun
H ushå11ssamm ansättn ing
ko l .pos
A n ta l hushållsm ed lemm ar ko l. 10 -11 ; 10
(exk l inneboende)
A n ta l barn t.o , e l . 16 år ko l. 12 ; .. 11
D ärav ; an ta l barn 0 -6 år ko l, 13 : .. 12
A n ta l barn över 16 år ko l. 14 : ..
—
13 -
D ostadsfö reståndaren
K ön ko l. 15 : 1 .
2 .
14 -
M an
K v inna 15 -
Å lder ko l. 16 -17 : • • • • 0,3? 16 -
Y rkesverk sam het ko l. 18 ; 1 .
2 .
H eltid
D eltid 17 -
3 . E j fö rvärvs ­
a rbe tande 18 -
Inkom st fö re skatt 1968 ko l,
4 .
19 -21  ;
P ensionär
19 -
tu sen k r 20 -
D ostad sfö reståndarens m aka/m ake
K ön
21
-
ko l, 22 ; 1 .
2 .
M an
K v inna
22
-
23 -
Å lder
Y rkesverk sam het
ko l.
ko l.
25 -24 :
25 : 1 .
2 .
3 .
• • • » £13?
H eltid
D eltid
E j fö rvärvs-
arbetande
Pensionär
24 -
25 -
4 .
26 -
Inkom st fö re skatt 1968 ko l. 26 -28 ; 27 -
tu sen k r
28 -
Ö vriga hushållsm ed lemm ar 29 -
A n ta l öv riga vuxna (över 16 år) 30 -
hushållsm ed lemm ar fö ru tom  B f 
och B f:s m aka/m ake
D ärav an ta l fö rvärvsarbetande  
(he l- e ller deltid )
Samm an lagd inkom st under 1968  
fö r öv riga vuxna (över 16 år)  
fö rvärvsarbetande hushållsm ed ­
lemm ar fö ru tom  B f och B f ;s  
m aka/m ake
ko l. 29 ; .. 31 -
ko l. 30 ; ..
32 -
ko l. 31 -33 :
33
tu sen k r
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2. Hur många år har Ni hott i Jakobsberg?
kol. 34 ; 1. Mindre än 1 år
2. Mellan 1 och 3 år
3. Mer än 3 &r
3. Har Ni bil? kol. 35»° 1. Ja (gå till fråga 4) 
2. Nej (gå till avd. Il)
4. Vem eller vilka av Er har körkort?
Bostadsföreståndaren (Bf) kol. 36; 1. Ja
2. Nej
Bf;s maka/make kol. 37; 1 . Ja
2. Nej
Andra personer i hushållet kol, 38; 1 . Ja
2. Nej
5 Frågan ställes endast om i fråga 4 angivits att flera 
personer har körkort. Annars; gå till avdelning II
Vem av Er disponerar vanligtvis bilen under dagtid på 
vardagarna?
kol. 39s 1. Bostadsföre- 
ståndaren
2. Bf;s maka/make
3. Annan person
4. Flera personer 
disponerar bilen 
ungefär lika 
ofta
AVDELNING II; UPPGIFTER OM FAKTISKT BETEENDE
Frågorna riktas till samtliga närvarande intervjupersoner
Om intervjupersonerna säger, att de inte kan svara exakt på 
frågorna i detta avsnitt, be dem ändå göra on ungefärlig 
uppskattning så gott de kan
6, Har Ni under år 1968 köpt radio, TV, bandspelare eller 
grammofon?
kol. 40-42; [ jNej = 000 (gå till fråga 9) 
n Ja (gå till fråga 7)
kol.pos.
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
7. Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur mycket 
pengar Ni lagt ut för inköp av radio, TV, bandspelare 
eller grammofon under 1968?
kol. 40-42; .... . 10-tal kronor
8 Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa 
kronor Ni lagt ut under 1968 i affärer i
a) Jakobsbergs centrum kol, 43-45;
b) Stockholms innerstad kol. 46-48;
o) På annat håll kol. 49-51 •
(se fråga 7)
.....10-tal kr
.... 10-tal kr
.... 10-tal 1er
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman i 
fråga 7
48 -
49 -
50 -
51 -
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9. Har Ni efter sommaren 1968» alltså fr.o.m. september till 
och med december 1968 köpt kamera, kameratillbehör, film 
eller övriga fotoartiklar?
kol. 52-54: QjNej = 000 (gå till fråga 12)
J Jja (gå till fråga 10)
Î0. Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur mycket 
pengar Ni lagt ut för inköp av kamera, kameratillbehör, 
film eller övriga fotoartiklar efter sommaren 1968?
kol. 52-54; • o» «••••«•• 10-tal kronor
11. Kan Ni också koma ihåg hur mycket av dessa (se fråga 10) 
kronor Ni handlat för i affärer i
a) Jakobsberg3 centrum kol. 55-57: .....10-tal kr
b) Stockholms innerstad kol. 58-60: .....10-tal kr
c) På annat håll kol. 61-63: .....10-tal kr
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman i 
fråga 10
kol. 64-66s U Nej = 000 (gå till fråga 15)
|__i Ja (gå till fråga 15)
15. Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur mycket 
pengar Ni lagt ut för inköp av cykel, moped eller sport­
artiklar under år 1968?
kol. 64-66: ........... 10-tal kronor
14. Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga 13) 
kronor Ni lagt ut under 1968 i affärer i
a) Jakobsbergs centrum kol. 67-69: .....10-tal kr
b) Stockholms innerstad kol, 70-72: ..... 10-tal kr
e ) På annat håll kol. 73-75:  10-tal kr
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman i 
fråga 13
15. Har Ni under år 1968 köpt kappa, dräkt, ytterrock eller 
kostym?
kol. 76-78: □  Nej = 000 (gå till fråga 18)
Q_jja (gå till fråga 16)
16. Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur mycket 
pengar Ni lagt ut för inköp av kappa, dräkt, ytterrock 
eller kostym under år 1968?
kol» 76-78: .... ....... 10-tal kronor
kol.
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 - -
80 - -
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kol.po3.
17. Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga 16) 
kronor Ni lagt ut under 1968 i affärer i
a) Jakobsbergs oentrum kol. 6- ös .....10-tal kr
b) Stockholms innerstad kol. s .....10-tal kr
c) På annat håll kol. 12-14s .....10-tal kr
Kontrollera att summan av a+b+o stämmer med totalsumman 
i fråga 16
18. Köpte Ni under deoember 1968 kjol, blus, jumper eller 
skjorta?
kol. 15-17 s Q Nej = 000 (gå ^i11 fråga 21)
| "I Ja (gå till fråga 19)
19. Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur mycket 
pengar Ni lade ut under december 1968 för inköp av kjol, 
blus, jumper eller skjorta?
kol. 15—17: ............ 10-tal kronor
20. Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga 19) 
kronor Ni lagt ut under december 1968 i affärer i
c) På annat håll
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman 
i fråga 19
kort 2
21. Har Ni efter sommaren 1968, alltså från och med september 
till och med december 1968 köpt skor eller stövlar?
kol. 27-29s {^3 Nej = 000 (gå till fråga 24)
P"!Ja (gå till fråga 22)
22. Kan Ni försöka komma ihåg så noga som möjligt hur mycket 
pengar Ni lade ut från och med september till och med 
december 1968 på inköp av skor och stövlar?
kol. 27-29i ................... .. 10-tal kronor
25. Kan Ni också komma ihåg hur mycket av dessa (se fråga 22) 
kronor Ni lagt ut från och med september till och med 
december 1968 i affärer i
c) På annat håll
Kontrollera att summan av a+b+c stämmer med totalsumman 
i fråga 22
1 - 2
2 -
3 -
4 -
5 - 2
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12
-
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22
-
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
3° -
31
32
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
1 4 2
k q l . p o s «
2 4 .  K a n  N i  f ö r s ö k a  k o m m a  i h å g  s å  n o g a  s o m  m ö j l i g t  h u r  m y c k e t
p e n g a r  N i  h a n d l a t  l i v s m e d e l  f ö r  u n d e r  d e  s e n a s t e  7  d a g a r n a , ,  
a l l t s å  f r å n  o c h  m e d  f ö r r a  ( v e c k o d a g )  t i l l  o c h  m e d  i g å r ?
k o l .  3 9 - 4 0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 - t a l  k r o n o r  3 9  _
2 5 .  K a n  N i  o c k s å  k o m m a  i h å g  h u r  m y c k e t  a v  d e s s a  ( s e  f r å g a  2 4 )  
k r o n o r  N i  h a n d l a t  f ö r  p å  v a r t  o c h  e t t  a v  f ö l j a n d e  s t ä l l e n  
u n d e r  d e  s e n a s t e  7  d a g a r n a ?
a )  L i v s m e d e l s a f f ä r e r n a  i  
J a k o b s b e r g s  c e n t r u m
t ) E n d a s t  f ö r  a v s t å n d s -  
k a t e g o r i  3  o c h  4 .
Ö v r i g a  g å r  t i l l  
f r å g a  d ) .
S e  f ö r s t a  s i d a n ;  ä r  
s v a r e t  i  k o l .  8  " j a "
( = 2 )  s t ä l l  d e n n a  f r å g a .  
A n n a r s ;  g å  t i l l  f r å g a  c ) .
k o l .  4 1 - 4 2  ;  . . . . . . . . .
1 0 - t a l  k r
( S e  f ö r s t a  s i d a n ;  n a m n  p å  
l i v s m e d e l s b u t i k  i n o m  2 0 0  m )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . a f f ä r e n  h ä r
i  E r t  b o s t a d s o m r å d e
° ) E n d a s t  f ö r  a v s t å n d s -  
k a t e g o r i  3  o c h  4 *
S e  f ö r s t a  s i d a n ;  ä r  
s v a r e t  i  k o l .  9  " j a "
( = 2 )  s t ä l l  d e n n a  f r å g a .  
A n n a r s  ;  g å  t i l l  f r å g a  d )  . ,
( S e  f ö r s t a  s i d a n ;  n a m n  p å  
l i v s m e d e l s b u t i k  m e l l a n
2 0 0  -  4 O O  m )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . a f f ä r e n  h ä r
i  E r t  b o s t a d s o m r å d e
d )  I  S t o c k h o l m s  i n n e r s t a d
k o l .  4 3 - 4 4  ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 - t a l  k r
k o l .  4 5 - 4 6  ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 - t a l  k r
k o l .  4 7 - 4 8 ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 - t a l  k r
e )  P å  a n n a t  h å l l  ä n  v a d
s o m  r ä k n a t s  u p p  h ä r  k o l .  4 9 - 5 0 ;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 0 - t a l  k r
K o n t r o l l e r a  a t t  s u m m a n  a v  a + b + c + d + e  s t ä m m e r  m e d  t o t a l ­
s u m m a n  i  f r å g a  2 4
4 0  -
4 1  -
4 2  -
4 3  -
4 4  -
4 5  -
4 6  -
4 7  -
4 8  -
4 9  -
5 0  -
26 . K an N i säga hur m ånga gånger N i g jo rt inköp av liv sm edel 
under de senaste 7 dagarna?
ko l. 51-52 ; .......................... g ånger
27 . K an N i också säga hur m ånga av dessa (se fråga 26) gånger 
N i hand la t på vart och e tt av fö ljande stä llen?
a) L ivsm edelsaffärerna i 
Jakobsbergs cen trum
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ko l.pos .
51  -
52  -
ko l. 55-54 .’ .......... g ånger
*) Endast fö r avstånds- 
ka tegori 5 oc»h 4 .
Ö vriga går till  
fråga d ).
Se fö rsta sidan; är 
svare t i ko l. 8 "ja ”
(=2 ) stä ll denna fråga . 
A nnars ; gå till fråga c) ,
(S e fö rsta sidans nam n på  
liv sm edelsbu tik inom  200 m )
......................a ffären här
i E rt bostadsom råde ko l. 55-56 : .....gånger
0) Endast fö r avstånds- 
ka tegori 3 och 4 .
: ar 
" ja"
Se fö rsta sidan ; 
svare t i ko l. 9 
(« •2 ) stä ll denna fråga . 
A nnars ; gå till fråga d)
(Se fö rsta sidan ; nam n på  
liv sm edelsbu tik m ellan
200 - 4OO m )
............affären  här
i E rt bostadsom råde ko l. 57-58 : ..
d ) I S tockho lm s innerstad ko l. 59-60 ; ..
e) På annat håll än vad
som  räknats upp här ko l. 61-62 : ..
K on tro lle ra a tt summ an av a+b+c+d+e stämm er m ed to ta l ­
summ an i fråga 26
28 . F rågan stä lles ej till ensam stående . Ä r in terv jupersonen  
ensam stående (ensam  vuxen) gå d irek t till fråga 30
V em av E r är det som  under de sista 7 dagarna g jo rt de 
flesta liv sm edelsinköpen?
ko l. 65 : 1 . B ostadsfö reståndaren (B f)
2 . B f;s m aka/m ake
3 . A nnan person i hushålle t
4 . F lera personer i hushålle t 
har g jo rt lika m ånga inköp
55 -
54 -
55 -
56
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
65 -
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Om svaret på fråga 28 är 1, 2 eller 3 samt om den angivna 
personen är närvarande säger intervjuaren enligt nedan: 
(Annars: gå direkt till fråga 30)
kol.pos.
Det är alltså Ni (intervjuaren vänder sig till den angivna 
personen i fråga 28) som gjort de flesta livsmedelsinköpen. 
Därför ska jag nu rikta frågorna direkt till Er personligen 
i fortsättningen av intervjun
29. Hur många gånger har Ni personligen gjort livsmedels­
inköp de sonaste 7 dagarna?
kol. 64-65 : .................... gånger 64 -
30» Det händer ibland att man handlar livsmedel när man 
kommer hem med tåg eller buss eller bil från arbetet 
eller från andra besök utanför bostadsområdet. Kan Ni 
säga hur många gånger det hänt under de senaste 7 
dagarna att Ni handlat livsmedel i Jakobsbergs centrum 
utan att Ni varit på hemresa från arbetet eller från 
någon annan resa utanför Jakobsberg?
kol. 66-67 s ........... .. gånger
Om inget sådant köp anges, gå till fråga 32
31. Vilket av följande sätt att förflytta Er till och från 
Jakobsbergs centrum har Ni då vanligtvis valt?
kol. 68: 1. Till fots
2. Cykel
3. Bil
4. Buss
65 -
66 - 
67 -
68 -
32. När det gäller inköp av livsmedel under de senaste 7 
dagarna vad tror Ni har varit orsaken till valet av 
livsmedelsbutik?
Intervjuaren läser ejj upp nedanstående alternativ. 
Intervjupersonens svar klassificeras av intervjuaren 
enligt nedan
kol. 692 1. Svar som hänför sig till förmånliga priser
2, " " " " " närhet till butiken
3, " " " " " stort urval av
varor
4, " " " " " trivsel i butiken,
trevlig personal 
och personlig 
service
5• Övriga orsaker 
6. Ingen orsak kan anges
Kolumn 69 avses nultipelstansas (=M), alltså flera posi­
tioner kan anges i denna kolumn, t ex både 1 och 4.
Om intervjuaren är tveksam om svarets innebörd, skriv 
upp svaret och rådgör med undersökningsledaren :
69 -
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AVDELNING III; ATTITYDFRÅGOR
Frågorna riktas fortfarande till den person som i fråga 28 
angivits som huvudsaklig inköpare av livsmedel. Om sådan ej 
angivits eller om denne ej är närvarande, riktas frågorna 
gemensamt till de närvarande
kol .pos.
33« När det gäller priserna på livsmedel i affärerna i Ja- 
kohshergs centrum, anser Ni att något av följande på­
ståenden är riktigt?
Läs upp påstående 1-3j
kol. 70s 1. Affärerna håller i genomsnitt högre priser 
än de flesta andra affärer på annat håll
2. Affärerna håller i genomsnitt ungefär samma 
priser som de flesta andra affärer på annat 
håll
3. Affärerna håller i genomsnitt lägre priser 
än de flesta andra affärer på annat håll
4. Vet ej
34. När det gäller avståndet från Er bostad till affärerna 
i Jakobsbergs centrum, anser Ni att något av följande 
påståenden är riktigt?
Läs upp påstående 1-3
kol. 71s 1. Avståndet till centrum är så långt, att 
det innebär stora besvär
2. Avståndet till centrum innebär en del 
besvär
3. Avståndet till centrum är så kort, att 
det inte innebär några besvär
4. Vet ej
35. När det gäller urvalet av livsmedelsvaror i Jakobs­
bergs centrum, anser Ni att något av följande påstå­
enden är riktigt?
Läs upp påstående 1-3
kol. 72; 1. Det finns alldeles för lite livsmedels­
varor att välja mellan
2. Det finns tillräckligt antal livsmedels­
varor att välja mellan
3. Det finns rikligt med livsmedelsvaror att 
välja mellan
4. Vet ej
70 -
71 -
72 -
3 6. När Ni ska handla livsmedel, vilket är då viktigast 
för Er:
kol. 73 î 1. priserna, i butiken eller
2. avståndet från Er bostad till butiken?
37. När Ni ska handla livsmedel, vilket är då viktigast 
för Er:
kol, 74: 1. priserna i butiken eller
2. urvalet av varor i butiken?
38. När Ni ska handla livsmedel, vilket är då viktigast 
för Er:
kol. 75° 1. avståndet från Er bostad till butiken eller 
2. urvalet av varor i butiken?
Avståndskategori 1 ooh 2 samt de hushåll i kategori 3 och 4 
för vilka angivits "ja" (=2) i kol. 8 (första sidan): 
Intervjun är slut. Övriga fortsätter
39. Om man byggde en mindre livsmedelsbutik här i Ert bo­
stadsområde på ett avstånd av högst 200 meter från Er 
bostad, skulle Ni anse det vara en väsentlig förbätt­
ring för Er del?
kol. 76s 1. Ja (gå till fråga 40)
2. Nej (intervjun är slut)
40. Skulle Ni vara beredda betala lite högre livsmedels­
priser för att få en sådan affär här i bostadsområdet 
pä högst 200 meters avstånd från Er bostad: skulle Ni 
vara beredd att betala 5 procent mer, dvs till exempel 
42 kronor för lika mycket av samma varor som Ni nu kan 
köpa i Jakobsbergs centrum för 40 kronor?
kol, 77: 1, Ja (gå till fråga 4”l)
2. Nej (intervjun är slut)
41. Hur mycket tror Ni att Ni i så fall skulle komma att 
handla i den butiken?
Läs upp alternativen 1-3
kol, 78: 1, Största delen av Ert livsmedelsbehov
2. Ungefär hälften av Ert livsmedelsbehov
3. Endast en mindre del av Ert livsmedelsbehov
4. Vet ej
42, Om en ännu större prisökning krävdes för att man skulle 
kunna bygga en livsmedelsaffär här i bostadsområdet på 
högst 200 meters avstånd från Er bostad, skulle Ni då 
vara beredd att betala den prisökningen: skulle Ni vara 
beredd att betala 10 procent mer, dvs till exempel 44 
kronor för lika mycket av samma varor som Ni nu kan 
köpa för 40 kronor i Jakobsbergs centrum?
kol, 79: 1. Ja (gå till fråga 43)
2. Nej (intervjun är slut)
43. Hur mycket tror Ni att Ni i så fall skulle komma att 
handla i den butiken?
Läs upp alternat iven 1 -3
kol, 80: 1, Största delen av Ert livsmedelsbehov
2. Ungefär hälften av Ert livsmedelsbehov
3. Endast en mindre del av Ert livsmedelsbehov
4. Vet ej
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De hushåll i avstândskategori 3 och 4 för vilka angivits 
"ja" (=2) i kol. 9 (första sidan): intervjun är slut. 
Övriga fortsätter
44. Om man byggde en mindre livsmedelsbutik här i Ert bo­
stadsområde på ett avstånd av högst 400 meter från Er 
bostad, skulle Ni anse det vara en väsentlig förbättring 
för Er del?
kol. 6. 1. Ja (gå till fråga 45)
2. Nej (intervjun är slut)
45. Skulle Ni vara beredda betala lite högre livsmedels­
priser för att få en sådan affär här i bostadsområdet 
på högst 4OO meters avstånd från Er bostadj skulle Ni 
vara beredd att betala 5 procent mer, dvs till exempel 
42 kronor för lika mycket av samma varor som Ni nu kan 
köpa i Jakobsbergs centrum för 40 kronor?
kol. 7: 1. Ja (gå till fråga 46)
2. Nej (intervjun är slut)
46» Hur mycket tror Ni att Ni i så fall skulle komma att 
handla i den butiken?
Läs upp alternativen 1-3
kol. 8: 1. Största delen av Ert livsmedelsbehov
2. Ungefär hälften av Ert livsmedelsbehov
3. Endast en mindre del av Ert livsmedelsbehov
4. Vet ej
kol .pos . 
kort 3
1 - 2
2 -
3 -
4 -
5-3
6 -
47. Om en ännu större prisökning krävdes för att man skulle 
kunna bygga en livsmedelsaffär här i bostadsområdet på 
högst 4OO meters avstånd från Er bostad, skulle Ni vara 
beredd att betala 10 prooent mer, dvs till exempel 44 
kronor för lika mycket av samma varor som Ni nu kan 
köpa för 40 kronor i Jakobsbergs centrum?
kol, 9" 1« Ja- (gå till fråga 48)
2. Nej (intervjun är slut)
48. Hur mycket tror Ni att Ni i så fall skulle komma att 
handla i den butiken?
Läs upp alternativen 1-3)
kol. 10: 1, Största delen av Ert livsmedelsbehov
2. Ungefär hälften av Ert livsmedelsbehov
3. Endast en mindre del av Ert livsmedelsbehov
4. Vet ej
7 -
8 -
9 -
10 -
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